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Changes in enrollment 
part of long term plans
by Je f f  P e y t o n
— ■ Features  E d ito r
P r e s i d e n t  W a rc h  a n d  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  a n n o u n c e d  a t  a  
b o a rd  o f  t r u s t e e s  m e e t in g  th is  J a n .  
t h a t  t h e y  w o u ld  c o n t in u e  to  
in c re a s e  e n r o l lm e n t  g r a d u a l ly  o v e r 
t h e  n e x t  fiv e  y e a r s  w i th  th e  g o a l o f  
r e a c h in g  a n d  t h e n  m a in t a in in g
1 ,4 0 0  s tu d e n ts .  A t th e  s a m e  t im e , 
t h e  u n iv e r s i ty  b e g a n  to  c o n s id e r  
t h e  p o ss ib le  im p lic a t io n s  of, so m e  
y e a r s  f ro m  now , in c re a s in g  to  a  
1 ,6 0 0  m e m b e r  s tu d e n t  body.
W a rc h , in  a n  in te rv ie w  w ith  
T h e  L a w r e n t ia n ,  s a id  t h a t  t h e  
in c re a s e  to  1 ,4 0 0  c o u ld  b e  m a d e  
w i th  o n ly  t h e  a d d it io n  o f  a  r e s i ­
d e n c e  h a l l  a s  p ro p o s e d  in  t h e  
S a s a k i  r e p o r t ,  th o u g h  p la n s  to  
in c re a s e  to  1 ,6 0 0  w o u ld  n e c e s s i ta te  
a d d i t i o n a l  i n f r a s t r u c tu r e  a n d  
w o u ld  b e  a  lo n g e r  t e r m  p ro jec t, 
p o ss ib ly  10  to  15 y e a r s  f ro m  now.
W a rc h  e x p la in e d  t h e  u n iv e r s i ­
ty ’s  m o tiv a t io n s  fo r  t h e  in c re a s e  in
e n ro llm e n t.  F i r s t ,  a  la r g e r  s tu d e n t  
b o d y  w o u ld , b y  d e f in it io n , b e  a  
m o re  v ib r a n t  a n d  v a r ie d  s tu d e n t  
b o d y  w h ic h  co u ld  r e in v ig o ra te  s t u ­
d e n t  life . S eco n d , t h e  school w o u ld  
h a v e  th e  o p p o r tu n ity  to  in c re a s e  
th e  n u m b e r  th e  fa c u lty  a n d ,  in  
d o in g  so , c o u ld  e n h a n c e  a n d  
e x p a n d  th e  u n iv e r is i ty ’s  c u r r ic u ­
lu m . A n d  th i r d ,  th e r e  a r e  a d v a n ­
ta g e s  a s s o c ia te d  w i th  e n h a n c e d  
re v e n u e ; s in c e  s tu d e n ts  a r e  n o t  a  
b u r d e n  to  o ffse t, i t  is  to  th e  sch o o l’s 
fisca l a d v a n ta g e  to  h a v e  th e m .
I n d ic a t in g  t h a t  t h e  p l a n  to  
in c re a s e  to  1 ,600  s tu d e n ts  w a s  s ti ll  
in  i t s  e a r ly  s ta g e s ,  W arc h  s a id  t h a t  
t h e  u n iv e r s i t y  s t i l l  n e e d e d  to  
a s s e s s  th e  re la tiv e  a d v a n ta g e s  o f  a  
1 ,6 0 0 -p e rso n  c a m p u s  a n d  to  d e te r ­
m in e  th e  co s ts  o f  th e  a d d it io n a l  
i n f r a s t r u c tu r e  t h a t  w o u ld  b e  
r e q u i r e d  to  a c c o m m o d a te  t h e  
e n la rg e d  fa c u lty  a n d  s tu d e n t  body.
W h e th e r  t h e  in c re a s e  is  u lti-
continued on page 12
Paddy Murphy leaves Delts high and dry
“W ere on probation until first term of next year” says president Brian Winters.
by A l l i s o n  A u g u s t y n  
with B e n j a m in  S c h w a r t z
D e s p i t e  t h e  U n i v e r s i t y ’s  
b e s t  a t t e m p t s ,  t h i s  y e a r ’s  
C e le b r a t e !  w a s  n o t  e n t i r e l y  d ry .
O n  S a t u r d a y ,  M a y  1 2 , t h e  
a n n u a l  D e l t a  T a u  D e l t a  P a d d y  
M u r p h y  p a r t y  w a s  c i t e d  f o r  
b r e a k i n g  d r i n k i n g  r e g u la t i o n s .  
S e c u r i t y  f o u n d  “w o p  in  a n  o p e n  
c o n t a i n e r , ” a c c o r d in g  to  f r a t e r ­
n i t y  m e m b e r  R o b e r t  
C a m p a g n a ,  b e f o r e  d i s p e r s i n g  
t h e  p a r t y  a n d  a l e r t i n g  D e a n  
T r u e s d e l l  to  t h e  i n c i d e n t .  A s o f  
M a y  2 3 , t h e  f r a t e r n i t y  r e c e iv e d  
a  l e t t e r  f ro m  T r u e s d e l l  i n d i c a t ­
i n g  t h e  r e a s o n  fo r  t h e i r  p r o b a ­
t io n  ( t h e  o p e n  c o n ta i n e r )  a n d  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  i n c i ­
d e n t .
T h e  f r a t e r n i t y  w i l l  b e  o n  
p r o b a t i o n  t h r o u g h  f i r s t  t e r m  o f  
t h e  2 0 0 1 - 2 0 0 2  s c h o o l y e a r .
“W e  c a n ’t  h a v e  f o r m a l s  o r  
c o c k ta i l s  o r  a n y  r e g i s t e r e d  p a r ­
t i e s . . . n o t  j u s t  fo r  t h e  r e m a i n d e r
Armacanqui-Tipacti formally recognized 
with awards for service and dedication
Tenure appellant earns two of three faculty awards on Monday
by L a n c e  B e n z e l
—  -    Staff W r iter
A m id  c h e e r in g  a n d  e n th u s ia s ­
t ic  r o u n d s  o f  a p p la u s e  b y  s tu d e n ts  
a n d  c o lle a g u e s  a t  M o n d a y ’s  
H o n o r s  c e re m o n y , P r o f e s s o r  o f  
S p a n is h  E l ia  A rm a c a n q u i-T ip a c ti  
w a s  p r e s e n te d  w i th  tw o  o f  th e  
t h r e e  a w a r d s  g iv e n  a n n u a l ly  to  
fa c u l ty  a t  t h e  e v e n t .
T h e  n e w s  c a m e  a s  a  s u r p r i s e  to  
m a n y  a t  L a w re n c e  b e c a u s e  th e  
a w a r d s — b o th  o f  w h ic h  e m p h a s iz e  
s e rv ic e  to  t h e  c a m p u s  a n d  th e  
w id e r  c o m m u n ity — w e n t  to  a  p ro ­
fe s s o r  w h o  r e p o r te d ly  fe ll s h o r t  o f  
a  t e n u r e  r e c o m m e n d a tio n  e£u*lier 
t h i s  y e a r  d u e  to  in s u f f ic ie n t  c o n tr i­
b u t io n s  to  c o m m u n ity  s e rv ic e —  
t h e  f i r s t  t im e  in  r e c e n t  m e m o ry  
t h a t  s u c h  a  d e c is io n  h a s  b e e n  
m a d e  o n  th o s e  g r o u n d s  a lo n e .
A r m a c a n q u i - T ip a c t i  r e c e iv e d  
t h e  M rs . H . K  B a b co c k  A w a rd  b y  a  
m a jo r i ty  v o te  o f  a ll  s t u d e n ts ,  f a c u l­
ty , a n d  s t a f f  o n  c a m p u s .  T h e  
a w a r d  is  g iv e n  e v e ry  y e a r  to  “a n  
o u t s t a n d in g  m e m b e r  o f  t h e  facu lty , 
a d m in i s t r a t io n ,  t r u s t e e s ,  a lu m n i  
o r  f r ie n d s  o f  L a w re n c e  w h o  . . .  
[has] g e n e ro u s ly  g iv e n  o f  h e r  t im e  
a n d  e n e r g y  to  a s s i s t ,  g u id e  a n d  
a d v is e  s tu d e n t s ” th r o u g h  b o th  a c a ­
d e m ic  a n d  so c ia l a c t iv it ie s .
S h e  w a s  a ls o  s e le c te d  b y  m e m ­
b e r s  o f  M o r ta r  B o a rd , t h e  s e n io r  
h o n o r s  soc ie ty , to  re c e iv e  i ts  h o n ­
o r a r y  a w a r d ,  c e le b r a t in g  th e  fa c u l­
t y  m e m b e r  o r  a d m in i s t r a to r  w h o  
b e s t  e x e m p lif ie s  “t h e  id e a ls  u p o n  
w h ic h  t h e  g r o u p  is  f o u n d e d ,” 
in c lu d in g  s c h o la r s h ip ,  le a d e r s h ip ,  
a n d  s e rv ic e . A rm a c a n q u i-T ip a c ti  
w a s  d i e d  i n  p a r t i c u l a r  fo r  h e r
“d e d ic a t io n  to  s tu d e n ts  s tu d y in g  
S p a n is h  a n d  h e r  d e v o tio n  to  |V iva! 
[ th e  S p a n is h  c lub] a n d  th e  F o x  
V a lley  H is p a n ic  c o m m u n ity .”
M o n d a y  n ig h t ’s  a w a r d s  c e re ­
m o n y  h a s  b r o u g h t  a  s e n s e  o f  v in d i­
c a t io n  fo r  A r m a c a n q u i- T ip a c t i ,  
w h o  h a s  b e e n  f ig h tin g  h e r  n e g a ­
t iv e  t e n u r e  re v ie w  s in c e  s h e  w a s  
f i r s t  n o tif ie d  a b o u t  i t  l a t e  l a s t  
D e c e m b e r  b y  P r e s id e n t  W a rc h —  
w h o  l a t e r  a f f irm e d  t h e  c o m m itte e ’s 
f in d in g s  in  F e b ru a ry .  H e r  e ffo r t 
h a s  r e c e n tly  c u lm in a te d  in  a  w r i t ­
t e n  a p p e a l  in  w h ic h  s h e  c o n te s ts  
t h e  m e th o d s  u s e d  to  e v a lu a te  h e r  
a p p lic a t io n  fo r  te n u r e .
“I  w e is  s u r p r is e d  E ind d e lig h te d  
a n d  v e r y  m o v e d  to  k n o w  t h e  
a p p r e d a t io n  s tu d e n ts  h a v e  fo r  th e  
c o n tr ib u t io n s  I ’v e  m a d e ,” s h e  SEiid. 
“E s p e d s d ly  d u r in g  o n e  o f  t h e  m o s t  
d if f ic u lt  m o m e n ts  o f  m y  p ro fe s ­
s io n a l  life .”
S in c e  t h e  r e c o m m e n d a tio n  w a s  
m a d e ,  m a n y  o f  A rm a cE m q u i-  
T ip a c ti’s  s t u d e n ts  h a v e  r i s e n  to  th e  
d e fe n se  o f  th e  S p a n is h  p ro fe s so r  to  
p ro v id e  o u ts p o k e n  s u p p o r t  fo r h e r  
w o rk  in  c o m m u n ity  se rv ic e  a n d  
o th e r  a r e a s .
J u n i o r  C a th e r in e  P ta sc h in s k y , 
a  b io lo g y  m a jo r  w h o  s e rv e d  a s  v ice  
p r e s id e n t  o f  jV iva! l a s t  y e a r , SEud 
t h a t  s h e  w a s  sh o c k e d  w h e n  sh e  
f i r s t  leE irned  t h a t  A rm acE in q u i- 
T ip a c ti  w e is  r e c o m m e n d e d  a g a in s t  
t e n u r e  b a s e d  o n  c o m m u n ity  s e r ­
v ice . P ta s c h is n k y  p o in te d  to  th e  
p ro fe s s o r ’s  “e x te n s iv e  s e rv ic e ” to  
c a m p u s  s tu d e n t  g r o u p s  s u c h  a s  
iVivalEUid L a w re n c e  In te m a tio n E il, 
Eind to  t h e  l a r g e r  F o x  V a lley  co m ­
m u n ity , s e e n  in  h e r  p s u t id p a t io n
in  s c h o la rs h ip  f u n d ra is e r s ,  p o lit i­
c a l e v e n ts ,  f re e  c lin ics , Eind c h a r i ­
t ie s  to  b e n e f i t  th e  H is p a n ic  com ­
m u n ity  o f  A p p le to n .
“She does so m uch w ith  the 
L aw rence com m unity  an d  th e  
H ispanic com m unity in  th e  Eirea,” 
she SEiid.
Ig n a c io  M o ra n d e , j u n io r  sm d 
S p s m is h  l a n g u a g e  a s s i s t a n t ,  
Eigreed, s a y in g  t h a t  “i t ’s  im p o ss ib le  
to  q u sm tify  h e r  c o n tr ib u t io n s  to  
c a m p u s .”
M o ra n d e  a d d e d  t h a t  eis Ieui- 
g u a g e  a s s i s t a n t  fo r th e  d e p a r t ­
m e n t ,  h e  hsis b e e n  a b le  to  o b se rv e  
A rm a c E in q u i-T ip a c ti’s  w o r k in g  
r e la t io n s h ip  w i th  h e r  s tu d e n ts  in  
b o th  a c a d e m ic  a n d  s e rv ic e -o r ie n t­
e d  ro le s . “I  g e t  a  fe e lin g  a b o u t  
w h a t  p e o p le  t h in k  o f  h e r ,” h e  sa id . 
“A n d  fro m  th e  s tu d e n ts ’ p e rs p e c ­
t iv e s ,  n o b o d y  u n d e r s t a n d s  w h y  
s h e ’s  n o t  g e t t in g  te n u r e .”
B u t  d e s p i te  th e  e f fo r ts  o f  s tu ­
d e n t s  sm d  c o lle a g u e s  o n  
A rm acE in q u i-T ip ac ti’s  b e h a lf ,  i t  is  
d o u b tfu l  t h a t  r e c e n t  E iffirm ations 
o f  h e r  s t a n d in g  o n  c o m m u n ity  s e r ­
v ice  w ill h a v e  a  d i r e c t  b e s ir in g  o n  
th e  p ro fe s so r ’s  a p p e a l  p ro cess .
I n  sm in te r v ie w  w i th  t h e  
L a w re n t is m  l a s t  w e e k , W a rc h  
e m p h a s iz e d  t h a t  t h e  a p p e a l  
p ro c e ss  is n o t  a  se c o n d  t e n u r e  
re v ie w , in  w h ic h  A rm acE in q u i-  
T ip a c t i ’s  c o m m u n ity  se rv ic e  re c o rd  
w ill b e  re e v sd u a te d  b y  a  n e w  com ­
m itte e .  R a th e r  th e  a p p e a l  p ro c ess  
w ill d e te r m in e  w h e th e r  t h e  o rig i- 
n a l  t e n u r e  c o m m itte e ’s  re c o m m e n ­
d a t io n  w e is  c o m p ro m ise d  b y  e i th e r  
a  v io la t io n  o f  t h e  r u le s  g o v e rn in g
continued on page 12
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o f  t h e  y e a r ,  b u t  f o r  f i r s t  t e r m  o f  
n e x t  y e a r  a s  w e l l , ” s a i d  
C a m p a g n a .
“W e ’r e  a l l  v e ry ,  v e r y  a n g r y ,” 
h e  s a id .
S o m e  m e m b e r s  h a v e  s e e n  
t h i s  a c t i o n ,  c o m b i n e d  w i t h  
o t h e r  r e c e n t  r u n - i n s  w i t h  s e c u ­
r i ty ,  a s  t h e  u n i v e r s i t y  t a r g e t i n g  
t h e  D e l t s .
“ I t  i s  r i d i c u l o u s , ” s a i d  
C a m p a g n a .  “O u r  p e n a l t y  w a s  
m o r e  s e v e r e  t h a n  o t h e r  f r a t e r ­
n i t i e s  f o r  t h e  s a m e  o f f e n s e .”
continued on page 3
Wilson addresses welfare
by A n d r e w  K a r r e
-------------------- E d it o r  in  C h ief
W ill ia m  J u l i u s  W ilso n , t h e  
L e w is  P. sm d  L in d a  L . G e y s e r  
U n iv e r s i ty  P ro fe s s o r  a t  HEirvEird 
U n iv e rs ity , d e liv e re d  th e  H o n o rs  
C o n v o c a tio n  to  a  p a c k e d  M e m o ria l 
C h a p e l  a t  11:10 o n  T u esd ay . B e fo re  
W ilso n  d e l iv e re d  h i s  a d d r e s s ,  
P r e s id e n t  W eirch p r e s e n te d  h im  
w i th  sm honorE iry  d e g re e ,  d o c to r  o f  
h u m a n e  l e t t e r s ,  in  re c o g n itio n  fo r 
h is  life -lo n g  d e v o tio n  to  s c h o la r ­
s h ip  a n d  socisil c h a n g e .
W ilso n ’s  a d d r e s s  deEilt w i th  th e  
m o n u m e n ta l  1 9 9 6  W e lfa re  R e fo rm  
A c t, p a s s e d  u n d e r  P r e s i d e n t  
C lin to n ’s  a d m in is t r a t io n .
W ilso n  c ite d  a n  u n p re c e d e n te d  
c o n c o rd a n c e  o f  o p in io n  b e tw e e n  
l ib e ra ls  sm d c o n s e rv a t iv e s  d u r in g  
w h a t  W ilso n  c a l le d  “t h e  p e r io d  o f  
r is in g  inequE dity .” H e  su g g e s te d  
t h a t  A m e r ic a n  a t t i tu d e s  to w a rd s  
w e lfa re  Eire p re d ic a te d  o n  ju d g ­
m e n ts  a b o u t  “th e  m o ra l  fa b r ic  o f  
ind iv iduE ils”; t h a t  is , t h a t  in d iv id -  
u a l  a t t i tu d e s  to w a r d  e m p lo y m e n t 
g o v e rn  th e i r  e m p lo y m e n t  s t a tu s  
a n d  u l t im a te ly  w h e th e r  th e y  s ta y  
o n  w e lfa re  o r  n o t.
A c co rd in g  to  W ilso n , th is  is  a  
u n iq u e ly  A m e r ic a n  id e a . H e  ssud 
t h a t  E u ro p e s m  n a t io n s  a r e  f a r  
m o re  l ik e ly  to  s e e  th e  w e lfa re  s t a te  
a s  a  sociEil, r a t h e r  th sm  indiv iduE il, 
p h e n o m e n o n . A d d itio n a lly , W ilso n  
c ite d  a  n u m b e r  o f  s tu d ie s ,  p a r t ic u -  
lsirly  s tu d ie s  o f  r e c ip ie n ts  o f  th e  
f e d e ra l  p r o g r a m  A id  to  F s im ilie s  
w i th  D e p e n d e n t  C h i ld re n . W ilso n  
su g g e s te d  t h a t  th e s e  s tu d ie s  in d i ­
c a te  t h a t  w e lf a re  is  n o t  t h e  p ro d u c t  
o f  ind iv idufid  a t t i tu d e s ,  b u t  o f  co m ­
p lex  a c c u m u la t io n  o f  so c ia l p r e s ­
s u r e s  b r o u g h t  to  b e a r  o n  th e  in d i-  
v id u a l.
W ilso n  p r e s e n te d  Em a n a ly s is  
o f  s t a te  a n d  f e d e ra l  w e lf a re  la w s ,
s u g g e s t in g  t h a t  t h e  la w s  t h e m ­
se lv e s  t e n d e d  to  p e r p e tu a t e  d e p e n ­
d e n c y  r a t h e r  th sm  d is c o u ra g e  i t .  In  
p articu lE ir, h e  c ite d  o n e  s tu d y  t h a t  
sh o w e d  t h a t  p e o p le  w h o  le a v e  w e l­
fa re  fo r f u l l t im e  e m p lo y m e n t  in  
low  w a g e  jo b s  w o u ld  a c tu s illy  lo se  
$ 3 1 7  d o l la r s  in  t o ta l  in co m e  a n d  
h o u s in g  Eind h e a l th  b e n e f i ts  e a c h  
m o n th  b y  le a v in g  t h e  p ro g ra m .
W ilso n  weis q u ic k  to  a c k n o w l­
e d g e  t h e  s u c c e s s e s  o f  t h e  W e lfa re  
R e fo rm  A c t, in c lu d in g  s u r p lu s e s  in  
so m e  s t a t e s  sm d  t h e  re d u c t io n  o f  
th e  w e lfa re  ro le s . H e  weis e q u sd ly  
q u ic k , h o w e v e r , to  p o in t  to  t h e  fa c t  
t h a t  t h i s  su c c e s s  c o in c id ed  w i th  
u n p r e c e d e n te d  e c o n o m ic  g r o w th  
a n d  t h a t  w h e n  t h e  e c o n o m y  
in e v i ta b ly  s lo w e d , a s  h e  s a id  i t  
a p p e s irs  to  b e  d o in g  now , m a n y  
s u c c e s s e s  c o u ld  d i s a p p e a r  eis a  
r e s u l t .
W ilso n  c o n c lu d e d  t h a t  w e  m u s t  
n o t  fa il  to  t h in k  c r i t ic a l ly  a b o u t  
w e l f a r e  r e f o r m  sm d  t h e  1 9 9 6  
W e lfa re  R e fo rm  A c t i n  p a r t ic u la r .
2  T h e  L a w r e n t i a n N ews Friday, M ay 2 5 , 2 0 0 1
What's On?
at Lawrence
FRIDAY, MAY 25
6:00 p .m .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
6:30 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  J o n a t h a n  E d e w a r d s ,  
h o r n ,  a n d  S a r a h  K e s le r ,  p ia n o ;  
H a r p e r  H a l l .
7:00 p.m. I m p a c t  F i lm s :  
F i lm  F e s t iv a l ;  W r is to n  a u d i t o r i ­
u m .
8:00 p.m. W o m e n ’ s 
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  J a z z  
E n s e m b l e  c o n c e r t  w i t h  M a r ia  
S c h n e id e r ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
SATURDAY, MAY 26
12:30 p.m. — 12:00 a.m.
S k a p p le to n  P u n k i v e r s i t y  2 0 0 1 ; 
W r is to n  a m p h i t h e a t r e .  R a in  
s i t e :  R iv e rv ie w  L o u n g e .
IKK) pan. S t u d e n t  
r e c i ta l :  H e a t h e r  G r e e n in g ,  ce llo ; 
H a r p e r  H a l l .
1:00 p.m. S h a k e s p e a r e  
S o c i e ty  m e e t in g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
2:30 pan. K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
3:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  A m b e r  M a ly , f lu te ;  
H a r p e r  H a l l .
5:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  M ic h a e l  P fa f f ,  p e r c u s ­
s io n ,  M e g a n  S m i th ,  t r u m p e t ;  
H a r p e r  H a l l .
7:00 pan. — 11:00 pan.
T h e  F o r s t e l l a  F o r d  /  S u n d a y  
F lo o d  /  S h o r t  B u s  K id s  S h o w  
s p o n s o r e d  b y  W L F M . G e n e r a l  
p u b l ic  $ 3 , L U  s t u d e n t s  f re e .
7:30 p.m. “A n  E v e n in g  o f 
D a n c e ,” p r e s e n t e d  b y  M e le e ,  L U  
m o d e m  d a n c e  t r o u p e ;  S t a n s b u r y  
T h e a t r e .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i ta l :  L u k e  T b m k in s o n ,  c la r ­
i n e t ;  H a r p e r  H a l l .
SUNDAY, MAY 27
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  M a h l e r  “ D a s
H im m l i s c h e  L e b e n ” c o n d u c te d  
b y  C r a ig  H a u s c h i l d t ;  H a r p e r  
H a l l .
MONDAY, MAY 28
Memorial Day
(no classes)
IKK) pan. S t u d e n t  
recital: Katherine Lewis, viola; 
Harper Hall.
3:00 pan. S t u d e n t  
recital: Matthew Pickett, trom­
bone; Harper Hall.
4KK) p.m. S t u d e n t  
recital: Ryan Sabee, trumpet; 
Memorial Chapel.
5:00 pan. S t u d e n t  
recital: Alicia Waite, horn; 
Harper Hall.
9:30 pan. Chamber Jazz 
Ensemble; The Underground 
Coffeehouse.
9:30 p.m. E l e c t r o n i c  
Music Club meeting; Ormsby 
Hall
TUESDAY, MAY 29
4:00 p.m. I n t r a m u r a l  
s a n d  v o l le y b a ll ;  S a g e  H a l l  s a n d  
v o l le y b a l l  c o u r t .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  J i l l  W a y c ie ,  p ia n o ;
H a r p e r  H a l l .
9 :3 0  p.m. J a z z  N ig h t ;  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
WEDNESDAY, MAY 30
continued on page 3
Wilson elaborates on views on welfare, social policy
by J e f f  P e y t o n
---------------------------------------- Features Ed ito r
S i t t in g  in  th e  S e e ly  G. M u d d  
L ib ra ry ’s  L in c o ln  R oom  a n  h o u r  
b e fo re  h i s  c o n v o c a tio n  a d d r e s s ,  
H a r v a r d  P ro fe sso r  W illia m  J u l iu s  
W ilso n  to o k  t im e  to  s p e a k  a b o u t  
so c ia l po licy  in  th e  U n i te d  S ta te s .
“I t h in k  w e  n e e d  to  h a v e  a  co m ­
p re h e n s iv e  re v ie w  o f  how  w e  c a n  
e n s u r e  t h a t  h u n d r e d s  o f  th o u s a n d s  
o f  d is a d v a n ta g e d  fa m ilie s  w ill n o t  
s l ip  d e e p e r  in to  p o v e rty ,” s a id  th e  
H a r v a r d  soc io log ist, p o in tin g  to  th e  
g ro w in g  g a p  b e tw e e n  n a t io n ’s  r ic h  
a n d  poor. S u c h  a  rev iew , a s  W ilson  
e n v is io n s  i t ,  w o u ld  p ro m p t  th e  gov­
e r n m e n t  to  a s k  w h a t  i t  co u ld  do 
t h a t  p r e v e n ts  “th e  c re a tio n  o f  a  
p e r m a n e n t  eco n o m ic  p r o le ta r ia t .”
W ilso n ’s  f e a r  t h a t  c la s s  d iv i­
s io n s  in  th e  U .S . a r e  b eco m in g  
m o re  p ro n o u n c e d  h a s  led  h im  to  
a p p ro a c h  so c ia l po licy  a s  a n  e ffo rt 
to  a b o lish  p o v e r ty  b y  e n s u r in g  b o th  
e co n o m ic  s e c u r i ty  a n d  econom ic  
o p p o rtu n ity . W h ic h  c o u ld  s u rp r is e  
p e o p le  w h o  m ig h t  e x p e c t  th e  m e m ­
b e r  o f  H a r v a r d ’s A fro -A m e ric a n  
s tu d i e s  d e p a r t m e n t  to  p la c e  
g r e a t e r  e m p h a s is  o n  ra c e  a n d  e th ­
nicity . W ilso n ’s  w o rk , w h ic h  fo cuses 
o n  u r b a n  a r e a s ,  r e v e a ls  t h a t  p o v e r­
ty  is  c o n n e c te d  to  r a c e  a n d  e th n ic i­
ty — e sp e c ia lly  fo r b lac k s .
D is c u s s in g  h is  1 9 9 7  b ook , 
W h e n  W o rk  D is a p p e a r s ,  W ilson  
e x p la in e d  th e  co n n ec tio n  b e tw e e n  
c la s s  a n d  ra c e . In  t h a t  w o rk , h e
e x a m in e d  in c re a s e s  in  jo b le s s n e s s  
in  in n e r-c ity  n e ig h b o rh o o d s , co n ­
c lu d in g  t h a t  th e y  w e re  th e  r e s u l t  o f  
th e  d e c lin e  in  jo b s  r e q u ir in g  low- 
sk ill lab o r. T h e  d e c re a s e  is  th e  
r e s u l t ,  e x p la in e d  W ilso n , o f  c h a n g ­
in g  econom ic  c o n d itio n s  t h a t  a r e  
c h a ra c te r iz e d  by  th e  c o m p u te r  re v ­
o lu tio n  a n d  th e  in c re a s in g  in te r n a ­
t io n a liz a t io n  o f  t r a d e .  “T h is  is  a  
t r e n d  t h a t  is u n lik e ly  to  re v e rs e  
its e lf ,” a n d  o n e  t h a t  p ro d u c e s  a  
“g r e a te r  im p a c t  o n  b la c k s  t h a n  on  
w h i te s  b e c a u se  b la c k s  a r e  d isp ro ­
p o r t io n a te ly  c o n c e n tra te d  in  th o se  
a r e a s ,” s a id  W ilson .
H e  d e s i r e s  so c ia l  p ro g ra m s  
in c lu d in g , th o u g h  n o t  lim ite d  to , 
u n iv e r s a l  h e a l th  in s u ra n c e ,  fa m ily  
m e d ic a l lea v e , c o m p re h e n s iv e  w e l­
fa re  re fo rm , a  b e t t e r  ch ild  c a re  p ro ­
g ra m , a n d  m o s t  o f  a ll, a  b e t t e r  e d u ­
c a tio n  s y s te m  t h a t  w o u ld  e n s u re  
t h a t  c h ild re n  a re  “p r e p a re d  to  com ­
p e te  in  th e  n e w  econom y.” T h o u g h  
so m e  o f  th o s e  p ro g ra m s  e x is t  in  
on e  fo rm  o r  a n o th e r , th e y  a r e  c o n ­
tro lle d  a t  th e  s t a te  leve l, a n d  th e r e  
is  s ig n if ic a n t  v a r ia t io n  b e tw e e n  
s ta te s .  W ilson , th e re fo re , c a lls  fo r 
a  c o m p re h e n s iv e  fe d e ra l p ro g ra m  
to  b a c k  th e m  u p .
“W e’re  n o t  g o in g  to  h a v e  [a 
c o m p re h e n s iv e  p lan ] u n t i l  w e  h a v e  
l e a d e rs  w i th  a  v is io n  w h o  reco g n ize  
t h a t  p e o p le  a r e  in  c e r ta in  p o s itio n s  
b e c a u se  o f  in e q u i t ie s  in  th e  sy s ­
te m ,” s a id  W ilson . O b se rv in g , a s  h e  
d id  in  h is  co n v o ca tio n  a d d re s s ,  t h a t  
E u ro p e a n s  a re  f a r  m o re  l ik e ly  to
b la m e  th e  la rg e r  so c ie ty  fo r th e  su f­
fe rin g  o f  th e  in d iv id u a l, w h e re a s  
A m e r ic a n s  a r e  m o re  l ik e ly  to  
b la m e  th e  su f fe r in g  in d iv id u a ls , 
a s s e r t in g  t h a t  th e y  lac k  th e  n e c e s ­
s a ry  p e rs o n a l  in it ia t iv e  to  e x tr ic a te  
th e m se lv e s  fro m  p o v e rty ’s  g ra sp .
T h a t  re a s o n , c o m b in e d  w ith  
th e  fa c t t h a t  lo w e r c la s s e s  a re  n o t 
p o litica lly  a c tiv e  p ro p o r t io n a te  to  
t h e i r  n u m b e rs ,  a n d , th e re fo re , a re  
n o t  b e in g  a d e q u a te ly  re p re s e n te d  
in  g o v e rn m e n t.
Tb i l lu s t r a te  h is  p o in t, W ilson  
p o in ts  to  C lin to n ’s  1992  e ffo rts  a t  
e s ta b l is h in g  c o m p re h e n s iv e  soc ial 
re fo rm . C lin to n  s t a r te d  h is  p re s i­
d e n c y  by  c a ll in g  fo r c o m p re h e n s iv e  
h e a l th  c a re  a n d  w e lfa re , a n d  a n  
in c re a s e  in  th e  m in im u m  w a g e  a s  
w e ll a s  o th e r  po lic ies . In  th e  en d , 
n o t  m u c h  o f  h is  p ro g ra m  p a s s e d  
th ro u g h , a n d  n o t  m u c h  w a s  acco m ­
p lis h e d  fo r th e  poor. T h e  w e lfa re  
re fo rm  b ill t h a t  e n d e d  u p  p a s s in g  
“d o e sn ’t  e v e n  re se m b le  w h a t  h e  
t a lk e d  a b o u t  in itia lly ,” s a id  W ilson .
W h e n  a s k e d  d ire c tly  w h e th e r  
h e  th o u g h t  th e  c u r r e n t  co n g re ss  
w o u ld  p a s s  b ills  t h a t  e n a c te d  com ­
p re h e n s iv e  so c ia l policy, W ilso n  
w a s  f ra n k . “N o , w e  d o n ’t  h a v e  th e  
p e o p le  in  c o n g re s s  r i g h t  no w ,” 
th o u g h  h e  w a s  q u ic k  to  a d d  t h a t  
t h a t  d o e sn ’t  m e a n  i t  sh o u ld  be  
re m o v e d  fro m  d isc u ss io n  o f  lo n g ­
te r m  g a in s .
S o lv in g  th e  p ro b le m  o f  a n  u n in ­
te r e s te d  c o n g re ss , W ilso n  s u g g e s t­
ed , co u ld  b e  d o n e  b y  th e  o rg a n iz a ­
t io n  o f  t h e  w o rk in g  p o o r  t h e m ­
se lv es . “U n t i l  o r d in a r y  A m e r ic a n s  
g e t  to g e th e r  a n d  o rg a n iz e ,  th e y ’re  
n o t  g o in g  to  h a v e  th e  c lo u t  to  h a v e  
a  p o lit ic ia n  p a y  a t t e n t io n  to  th e i r  
c o n c e rn s ,” s a id  W ilso n . W h ic h  is 
w h y  h e  c o n c lu d e s  t h a t  c la s s  i n te r ­
e s t s  a r e  m o re  d u r a b le  t h a n  ra c ia l  
o r  e th n ic  o n e s , a t  l e a s t  in  t e r m s  o f  
b u ild in g  a  p o lit ic ia n  c o a litio n s .
“A s  lo n g  a s  b la c k s ,  A s ia n s ,  
L a t in o s ,  N a t iv e  A m e r ic a n s ,  a n d  
w h i t e s . . .a r e  s p l i t  a lo n g  r a c ia l  a n d  
e th n ic  l in e s  t h e y ’r e  p la c in g  f a r  
m o re  e m p h a s is  o n  t h e i r  d iffe re n c e s  
th a n  o n  th e i r  c o m m o n a lt ie s— co m ­
m o n  p ro b le m s ,  c o m m o n  a s p i r a ­
t io n s , c o m m o n  v a lu e s — i t  w ill be  
d if f ic u lt fo r  t h e m  to  s e e  t h e  n e e d —  
o r  a p p r e c ia te  t h e  p o te n t i a l— for 
m u tu a l  p o l i t ic a l  s u p p o r t  a c ro s s  
r a c ia l  a n d  e th n i c  l in e s ,” s a id  
W ilson .
T h e r e f o r e ,  h e  b e l ie v e s  t h a t  
o rd in a ry  p e o p le  s h o u ld  o rg a n iz e  
th e m s e lv e s  in to  a  p o lit ic a l co a li­
t io n , a n d  m a k e  a n  e f fo r t  to  e n s u r e  
t h a t  t h e i r  i n te r e s t s  a r e  p ro p e rly  
r e p re s e n te d .
W ilso n  c lo sed  h i s  r e m a r k s  by  
o b se rv in g  t h a t  th e s e  w e re  lo n g ­
te r m  p la n s ,  a n d  t h a t  i f  th e y  a re  
e v e r  to  h a p p e n ,  th e y ’ll n e e d  th e  
p ro p e r  a n d  e n e rg e tic  p o lit ic a l  le a d ­
e r s h ip ,  in s te a d  o f  m e re ly  g r a s s ­
ro o ts  in v o lv e m e n t .  W ilso n , w h o  
h o ld s  l i t t le  h o p e  fo r  t h e  c u r r e n t  
a d m i n i s t r a t i o n ,  n e v e r th e l e s s  
m a in t a in s  h i s  a m b i t io n  fo r  th e  
fu tu re .
Former LU swim coach 
charged with sex offenses
The committee on 
public occasions recently 
announced the 2001-2002 
convocation series.
Matriculation Convocation: 
Richard Warch
President of Lawrence University 
Thursday, September 27, 2001
_____________ by A n d y  D o l a n
F o r m e r  L a w re n c e  sw im  te a m  
d iv in g  in s t r u c to r ,  4 0 -y e a r -o ld  
D a v id  K a s te r ,  is  c u r r e n t ly  b e in g  
c h a r g e d  w i t h  e le v e n  c r im in a l  
c o im ts  in  B ro w n  a n d  M a r a th o n  
c o u n tie s .  T h e  c h a rg e s  in c lu d e  five 
c o u n ts  o f  s e x u a l  a s s a u l t  b y  a  
sc h o o l in s t r u c to r ,  t h r e e  c o u n ts  o f 
f o u r th  d e g re e  s e x u a l  a s s a u l t ,  a n d  
tw o  c o im ts  o f  c h ild  e n t ic e m e n t  
(e x p o s u re  o f  a  se x  o rg a n )  a n d  o n e  
c o u n t  o f  d is o rd e r ly  c o n d u c t.
T h e  c h a r g e s  w e re  f iled  a g a in s t  
K a s t e r  e a r l i e r  t h i s  y e a r  o n  
F e b r u a r y  13 a n d  A p r i l  2 0  fo llow ­
in g  a l le g e d  in c id e n ts  in v o lv in g  
s tu d e n ts  w h ile  h e  w a s  a  sw im  
c o a c h  a t  A s h w a u b e n o n  H ig h  
S c h o o l f ro m  1 9 9 4  u n t i l  h e  
re s ig n e d  in  2 0 0 0 . L a w re n c e  th e n  
h i r e d  K a s te r  fo r th e  2 0 0 0 -2 0 0 1  
sch o o l y e a r  a s  a n  a s s i s t a n t  sw im  
co ach .
K a s t e r  le f t  L a w re n c e  d u r in g  
se c o n d  t e r m  fo llo w in g  th e  p u b lic  
d isc o v e ry  o f  th e  c h a rg e s .  T h re e  
d a y s  a f te r  c h a rg e s  w e re  f i r s t  filed  
a g a i n s t  K a s t e r  in  c o u r t ,  K u r t  
K im e r ,  h e a d  s w im m in g  c o ac h  a t  
L a w re n c e , s t a te d  in  a n  e -m a il ,
continued on page 9
Classics Week participants Julie Beien and Kelly Jones amuse with Latin riddles 
behind Main Hall.
Wynton Marsalis
Legendary jazz musician
T u e s d a y , O c to b e r  9 , 2 0 0 1
Lech Walesa
Founder of Solidarity, Nobel 
Peace Prize-winner, former 
President of Poland
Anna Deavere Smith
Playwright and Actor 
“Snapshots: Glimpses of 
America in Change”
Honors Convocation: 
Harold Varmus
President and CEO of the 
Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, Nobel Prize­
winner, former director of 
the National Institutes of 
Health
T h u r s d a y ,  O c to b e r  2 5 , 2 0 0 1  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  2 1 , 2 0 0 2 T u e s d a y , A p r i l  3 0 ,  2 0 0 2
F riday, M ay  2 5 , 200 1 Features T h e  L a w r e n t i a n  3
u  d  e  n  t
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at Lawrence
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BkSO p . m .  S e n i o r  C l a s s  
s o c ia l  h o u r  a n d  d i n n e r ;  C o lm a n  
t i a l l  lo b b y , l o u n g e ,  a n d
.u c in d a ’s .
8 :0 0  p .m .  S  t  
r e c i t a l :  N a t h a n  S im in g to n ,  c o m ­
p o s i t io n ;  H a r p e r  H a l l .
8 :0 0  p a n .  S c ie n c e  H a l l
C o l lo q u iu m :  “ N e a r  I n f r a r e d
O b s e r v a to r y ,” R o b e r t  G e h r z ,  
i d a r l o  W . S h a p l e y  L e c tu r e r ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  
S c ie n c e  H a l l  1 0 2 .
8 :0 0  p . m .  D e b a t e  T e a m  
m e e t in g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
9 :0 0  p a n .  C h e s s  C lu b
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
THURSDAY, MAY 31
7 :0 0  p . m .  G r e e k  W e e k  
L ip  S y n c  C o m p e t i t i o n ;
R iv e rv ie w  L o u n g e .
8 :0 0  p a n .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  K y le  S t r u v e ,  p e r c u s s io n ;  
H a r p e r  H a l l
8 :0 0  p a n .  H ip - H o p  f o r
c u l t u r a l  a w a r e n e s s  a n d  s o c ia l  
c h a n g e  m e e t in g ;  P l a n t z  H a l l  
f i r s t  f lo o r  lo u n g e .
8 ^ 0  p a n .  T h e a t r e  o f  t h e  
A i r :  L iv e  T a p i n g  S e s s io n s ,  
d i r e c t e d  b y  T im o th y  X . T ro y ;  
C lo a k  T h e a t r e .  A d u l t s  $ 1 0 ,
s e n i o r  c i t i z e n s  a n d  s t u d e n t s  $ 5 , 
L U  p tu d e n t s / f a c u l ty / s t a f f  f r e e .
FRIDAY, JUNE 1
5 f y'.
6 :0 0  p a n .  —  8 :3 0  p . m .  
O p e n in g  r e c e p t io n  fo r  A n n u a l  
S e n io r  A r t  E x h ib i t io n ;  S e n io r s  
in c lu d e d  i n  t h e  e x h ib i t io n  a r e :  
C h a r l i e  A rn o ld ,  S a r a h  B o w e n , 
G i a n i n a  C o n t in ,  J a c o b  C o x , 
J e s s i c a  J u s t i c e ,  D a n a  K a s s ,  
M a r c  R e le ,  K e i th  L e p i n s k i ,  
G e o rg e  L u n d g r e n ,  B e ts y  M o y e r , 
J e n n i f e r  R a y , M o llie  S t r o m ,  a n d  
K r i s t i n a  S u n d e ;  W r is to n  g a l ­
l e r i e s .  E x h i b i t  d i s p la y e c  
t h r o u g h  A u g u s t  12 .
7 :3 0  &  9 :3 0  p a n .  O  m
F i lm  S e r ie s :  T h e  O r ig in a l  K in g s  
o f  C o m e d y ; W r is to n  a u d i t o r i u m  
8 :3 0  p a n .  T h e a t r e  o f  t h e  
A ir :  L iv e  T a p i n g  S e s s io n s ,  
d i r e c t e d  b y  T im o th y  X . T ro y ; 
C lo a k  T h e a t r e .  S e e  M a y  3 1 .
■ ?.<- ~ i : ■ ■ * •
SATURDAY, JUNE 2
1 :0 0  p .m .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  J o e l  T o w e y , t r u m p e t ;  
H a r p e r  H a l l .
7 :1 5  p a n .  L e c t u r e :  
“B e n ja m in  B r i t t e n ’s  W a r  
R e q u ie m :  M u s ic  f o r  a n  A g e  of 
T o ta l  W a r ,” M ic h a e l  H i t t l e ,  
O r m s b y  P r o f e s s o r  o f  
P o l i t i c a l  E c o n o m y ,
m a n c e  o f  W a r  R e q u ie m ;
Hall.
7 :3 0  A  1 0 :0 0  p a n  C la s s ic  
F i l m  C lu b :  A p o c a ly p s e  N o w  
W r is to n  a u d i t o r i u m .
8 :0 0  p a n .  W a r  R e q u ie m  
b y  B e n ja m in  B r i t t e n ,  L a w re n c e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  C o n c e r t  
C h o i r ,  W o m e n ’s  C h o i r ,  a n d  
C h o r a le  w i th  t h e  W h ite  H e r o n  
C h o r a l e  a n d  A p p le to n  L y r ic  
B o y c h o ir , w i t h  s o lo is t s  P a t r i c e  
M ic h a e l s ,  s o p r a n o ;  K u r t  
O l lm a n n ,  b a s s ;  C a r l  J o h e n g e n  
t e n o r ;  a n d  J o n  R ie h le ,  o r g a n is t ;  
c o n d u c te d  b y  R i c h a r d  B je l l a  
M e m o r ia l  C h a p e l .  A d u l t s  $10 . 
s e n io r  c i t i z e n s  a n d  s t u d e n t s  $5  
L U  s tu d e n t s / f a c u l t y / s t a f f  f r e e  
1 0 :0 0  p .m .  E l e c t r o n i c
continued on page 4
Smith receives award for 
volunteer work
S e a n  S m i th ,  a  so p h o m o re ,  
r e c e n t ly  r e c e iv e d  t h e  S a lv a t io n  
A r m y  V o lu n te e r  o f  t h e  Y e a r  
a w a r d .  S m i th  w a s  n o m in a te d  
b y  t h e  S a lv a t io n  A rm y  h o m e le s s  
s h e l te r ,  lo c a te d  b e h in d  C o lm a n  
H a l l .
L a s t  y e a r ,  S m i th  b e g a n  
g o in g  to  t h e  s h e l t e r  e v e r y  
F r i d a y  n i g h t  to  v o lu n te e r ,  
s p e n d in g  m o s t  o f  h i s  t im e  d o in g  
l a u n d r y  a n d  t a k i n g  c a r e  o f  
o t h e r  c le a n in g  n e e d s .
S m i th  s a y s  t h e  m o s t  e n jo y ­
a b le  a s p e c t  o f  v o lu n ­
t e e r in g  is  b e in g  a b le  to  
c h a t  w i t h  t h e  r e s i ­
d e n t s  o f  t h e  s h e l te r .
“T h e  p e o p le  d id n ’t  
a lw a y s  w a n t  to  t a lk ,  
b u t  I ’v e  h a d  so m e  v e ry  
i n t e r e s t i n g  c o n v e r s a ­
t io n s  w i th  t h e  p e o p le  
t h e r e , ” s a id  S m i th .
S m i th  is  a ls o  in v o lv e d  w i th  
o t h e r  v o lu n te e r  e f fo r t s  a r o u n d  
c a m p u s .  H e  is  t h e  c o o r d in a to r  o f  
t h e  L A R Y  (L a w re n c e  A s s is ta n c e  
R e a c h in g  Y o u th )  B u d d y  p r o ­
g r a m ,  w h ic h  m a tc h e s  s t u d e n t s  
f ro m  E d is o n  E le m e n ta r y  w i th  
m e n to r s  f ro m  L a w re n c e .  T h e  
m e n to r s  s p e n d  t im e  g iv in g  t h e i r  
L A R Y  B u d d ie s  e x t r a  a t t e n t i o n  
d u r i n g  sc h o o l, a s  w e ll  a s  a f t e r  
sc h o o l a n d  o n  w e e k e n d s
P A L s  i s  a n o t h e r  p r o g r a m  
S m i th  i s  in v o lv e d  w i th .  P A L S , 
o r  P io n e e r s  a n d  L a w r e n t i a n s ,  i s  
s i m i l a r  to  L A R Y  B u d d ie s ,  
e x c e p t  t h e  m e m b e rs  v i s i t  w i th  
e ld e r ly  p e o p le  w h o  l iv e  in  
P io n e e r  V illa g e .
S m i th  i s  a ls o  a n  R L A  a n d
w a s  a  m e m b e r  o f  L a m b d a  
S ig m a .
Union retail d irector to 
leave for classroom
M a u r e e n  D o y e n , w e ll  k n o w n  
a r o u n d  t h e  u h i o n  f o r  h e r  
n o ta b le  p r e s e n c e  a n d  c o lo rfu l 
d r e s s ,  w i l l  l e a v e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty  o n  J u n e  1 8 th  to  p u r ­
s u e  a  c a r e e r  in  t e a c h in g  a t  lo ca l 
p u b l ic  sc h o o ls . A f te r  t a k i n g  t h e  
s u m m e r  off, M a u r e e n  w il l  b e g in  
s u b s t i t u t e  t e a c h in g  a t  t h e  m id ­
d le  sc h o o l le v e l  t h i s  fa ll.
D o y e n  c h a r a c t e r i z e s  t h i s  
d e c is io n  a s ,  “a  t r a n s i ­
t io n a l  p ro c e s s  t h a t  h a s  
h a p p e n e d  o v e r  t h e  l a s t  
c o u p le  o f  y e a r s . ” 
M a u r e e n  h a s  s p e n t  
e le v e n  y e a r s  a t  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
a n d  a  t o ta l  o f  n in e t e e n  
y e a r s  in  t h e  food  s e r ­
v ic e  in d u s t r y .  M a u r e e n  
fe e ls  t h a t  s h e  h a s  s ig n i f ic a n t ly  
e n h a n c e d  t h e  u n io n  r e t a i l  o p e r ­
a t io n s  a n d  s a y s ,  “T h a n k  y o u  to  
a l l  th o s e  s t u d e n t s  t h a t  h a v e  
h e lp e d  to  m a k e  t h e  o p e r a t io n  
s u c c e s s f u l . . . y o u  a r e  o n ly  a s  
g o o d  a s  t h e  p e o p le  w h o  w o rk  fo r  
y o u .”
D e s p i te  e n th u s ia s m  fo r  h e r  
n e w  c a r e e r ,  D o y e n  r e g r e t s  t h a t  
s h e  w il l  n o t  s e e  t h e  n e w  c a m p u s  
c e n t e r  d e v e lo p e d  a n d  b u i l t .  
S e v e r a l  f a c u l ty  m e m b e rs  h a v e  
e x p r e s s e d  d i s a p p o in tm e n t  w i th  
t h i s  c h a n g e .  A c c o r d in g  to  
P r o f e s s o r  J a m e s  D a n a ,  “W e w ill  
a l l  s in c e r e ly  m is s  M a u r e e n .”
— M a n d y  A u d e t te ,  
C a m e r o n  K r a m lic h
Cultivating nationalism
Delts feel unfairly targeted
continued from  page 1
“ [ S e c u r i t y ]  h a s  b e e n  s i n ­
g l i n g  u s  o u t , ” s a i d  A a r o n  
G r a b e r ,  a n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  
f r a t e r n i t y .  “I  d o n ’t  t h i n k  i t ’s  
v e r y  f a i r . ”
T h e  l a s t  t im e  t h e  D e l t a  T a u  
D e l t a  f r a t e r n i t y  w a s  o n  p r o b a ­
t i o n  w a s  i n  1 9 9 7  w h e n  a  f i r e ,  
w h ic h  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  a s  a  
p r a n k ,  r e s u l t e d  i n  b u r n i n g  o u t  
t h e  D e l t  h o u s e .  T h o u g h  f i r e  
d a m a g e  w a s  c o n t a i n e d  to  a  
f i r s t - f l o o r  r o o m , t h e  r e s t  o f  t h e  
h o u s e  s u f f e r e d  w a t e r  a n d  
s m o k e  d a m a g e .  F r a t e r n i t y
Notice to all campus organizations 
Free p u blicity  opportunity
N e w  S t u d e n t  W ee k  I s s u e
Every year The Lawrentian publishes a new student week issue, dis­
tributed when the incoming freshmen arrive on campus. Traditionally, 
we have offered space for club’s to describe their activities and make a 
pitch for new members. In the in terest of having as much participa­
tion as possible and to facilitate putting the issue together in 
September, we ask th a t you to submit approximately 250 words on 
your club and one picture by the end of the school year if you wish to 
be featured in this issue. This is the only opportunity for clubs to 
advertise in the Lawrentian free of charge, and we hope you will all 
take advantage of it.
Please email your submission to lawrentian@lawrence.edu or leave a copy 
a t our mailbox a t the Infodesk. If you have any questions, please call 
Andrew Karre a t x7815 or Ryan Marx a t x7586.
A d v ertis in g
Additionally, The Lawrentian would like to remind you of our discount­
ed advertising rates for campus organizations. Student organizations 
receive 50 percent off all our normal ad rates and are eligible for $1 
classified ads. Complete rates are available at www.lawrentian.com.
Finding an American 
response to a Chinese 
tradition
b y  B o n n i e  T i l l a n d
■- Staff W riter
m e m b e r s  w e r e  s c a t t e r e d  a c r o s s  
c a m p u s  a n d  r e lo c a t e d  to  e m p ty  
r o o m s  i n  r e s i d e n c e  h a l l s  a n d  
s m a l l  h o u s e s  u n t i l  t h e  d a m a g e  
c o u ld  b e  r e p a i r e d .
T h i s  t i m e  t h e  D e l t s  a r e  
a l lo w e d  to  r e s i d e  i n  t h e  h o u s e ,  
y e t  u n a b le  to  h o ld  s o c ia l  f u n c ­
t io n s .
“A d m i n i s t r a t i o n  w a n t s  
e v e r y o n e  to  h a v e  r e s id e n c y  o n  
c a m p u s  y e t  t h e y  d o n ’t  a l lo w  
s o c ia l  g a t h e r i n g s , ” s a i d  A n d r e w  
F ie b e r ,  a n o t h e r  m e m b e r .
D e a n  o f  S t u d e n t s  N a n c y  
T r u e s d e l l  w a s  u n a b l e  to  c o m ­
m e n t  o n  t h e  s i t u a t i o n .
I n  l ig h t  o f  t h e  r e c e n t  sp y  
p l a n e  in c id e n t  a n d  t h e  g ro w in g  
t e n s io n s  in  U .S .- C h in a  r e la t io n s ,  
I  w a n t e d  to  w r i t e  a n  a r t i c l e  to  t r y  
to  m a k e  s e n s e  o f  t h e  n a t io n a l  
f e e l in g  in  C h in a  a n d  r e l a t e  a  few  
o f  m y  o w n  e x p e r ie n c e s .
W h e n  I  w a s  in  C h i n a  i t  
b e c a m e  v e r y  c le a r  to  m e  t h a t  i t  is  
n o w  m o re  i m p o r t a n t  t h a n  e v e r  
fo r  A m e r ic a n s  to  t r y  to  u n d e r ­
s t a n d  C h in a ’s  p o s i t io n  a n d  th e  
f e e l in g s  o f  t h e  C h in e s e  p e o p le . 
I t ’s  to o  e a s y  fo r  A m e r ic a n s  to  b e  
o n e - s id e d  o n  t h i s  i s s u e ,  to  b la m e  
w h a t  is  p e rc e iv e d  a s  a n  o p p r e s ­
s iv e ,  C o m m u n i s t  g o v e r n m e n t ,  
a n d  to o  e a s y  to  a llo w  n a t io n a l i s m  
to  f l a r e  u p . I b e l ie v e  t h a t  i t  i s  th e  
r e s p o n s ib i l i ty  o f  A m e r ic a n s  to  t r y  
to  u n d e r s t a n d  C h in a ’s  s i t u a t io n ,  
b e c a u s e  w e  h a v e  t h e  f re e d o m  o f  
s p e e c h  a n d  t h e  r i g h t  to  q u e s t io n  
a u t h o r i t y  w i t h o u t  f e a r  o f  v io ­
le n c e .
S t u d e n t s  in  C h in a ,  e s p e c ia l ly  
o u t s id e  o f  t h e  m a jo r  c i t ie s ,  h a v e  
v i r t u a l ly  n o  a c c e s s  to  in f o r m a t io n  
a s id e  f ro m  t h e  s ta te - c o n t r o l le d  
n e w s p a p e r ,  t h e  P e o p le ’s  D a ily . 
T h e  C h in e s e  g o v e r n m e n t  s t i l l  
h a s  a n  a m a z in g  a m o u n t  o f  c o n ­
t r o l  o v e r  i t s  p e o p le ,  a n d  t h i s  is  
r e f le c te d  in  c u r r e n t  n a t io n a l  fe e l­
in g  a b o u t  A m e r ic a .
A l th o u g h  t h e  C h in e s e  g o v e rn ­
m e n t ,  h e a d e d  b y  P r e m ie r  J i a n g  
Z e m in , is  a w a r e  t h a t  o n ly  a  s t a ­
b le  C h in e s e - A m e r ic a n  p a r t n e r ­
s h ip  c a n  p ro d u c e  th e  lo n g - te rm  
e c o n o m ic  g a in  t h a t  C h in a  n e e d s ,  
h e  is  a ls o  u n w i l l in g  to  b e  w a lk e d  
o n  b y  t h e  A m e r ic a n  g o v e r n m e n t  
a n d  lo se  fa c e  i n  f r o n t  o f  th e  
C h in e s e  n a t i o n .  H is  f a n a t i c  
n a t io n a l i s m  a n d  f e a r  o f  b e in g  
b u l l ie d  b y  A m e r ic a  a r e  t h e  d i r e c t  
r e s u l t s  o f  r e c e n t  C h in e s e  h is to ry .
O n  t h e  o n e  h a n d ,  h e  is  w a r y  
o f  s lo w in g  d o w n  t h e  e c o n o m ic  
p ro c e s s  o r  l im i t in g  t r a d e  w i th  th e  
W e s t,  b e c a u s e  h e  r e m e m b e r s  to o  
c le a r ly  t h e  C u l tu r a l  R e v o lu t io n , 
a  p e r io d  o f  lo o k in g  in w a r d ,  r e je c t ­
i n g  a n y th i n g  w e s te r n ,  a n d  c h a o s  
a n d  e c o n o m ic  b a c k w a r d n e s s .  O n
t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  i s  w a r y  o f  
s p e e d in g  u p  t h e  d e m o c r a t i z a t io n  
p ro c e s s ,  b e c a u s e  h e  r e m e m b e r s  
t h e  s t u d e n t  d e m a n d s  fo r  d e m o c ­
r a c y  a n d  t h e  e n s u i n g  m a s s a c r e  o f  
1 9 8 9 , w h e n  s t u d e n t s  q u e s t io n e d  
t h e  C o m m u n is t  P a r t y ’s  l e g i t im a ­
cy.
S o , J i a n g  Z e m in  h a s  t a k e n  a  
d i f f e r e n t  t a c t ic ,  c o n s c io u s ly  t u r n ­
in g  n a t io n a l  a t t e n t i o n  a w a y  f ro m  
p r o b le m s  a n d  m is t a k e s  w i th in  
C h in a  a n d  d r a w in g  a t t e n t i o n  to  
A m e r ic a ’s  i n d is c r e t io n s .  T h is  c u l ­
t iv a t io n  o f  p o p u la r  n a t i o n a l i s m  is  
a n  o ld  p h e n o m e n o n  in  C h in a ,  b u t  
t h i s  p a r t i c u l a r  b r a n d  o f  r a b id  
n a t io n a l i s m  a m o n g  y o u th  is  m o re  
r e c e n t ,  e m e r g in g  in  t h e  l a s t  t e n  
y e a r s  o r  le s s .  I f  i t  g e ts  o u t  o f  c o n ­
t r o l  i t  c o u ld  b a c k f i r e  o n  J i a n g  
Z e m in , b u t  r i g h t  n o w  h e  s e e s  n o  
o t h e r  o p tio n .
I n  a d d i t i o n  to  t h e  m e d ia  m is ­
i n f o r m a t io n  a n d  c e n s o r s h i p ,  
a n o t h e r  r e a s o n  fo r  C h in e s e  
n a t io n a l i s m  is  C h i n a ’s  lo n g  h i s to ­
r y  o f  b e in g  s u b j e c t e d  to  t h e  
w h im s  o f  W e s te r n  p o w e rs .  W h e n  
I w a s  in  C h in a ,  e v e n  w h e n  I t r i e d  
to  e x p la in  t h a t  t h e  1 9 9 8  b o m b in g  
o f  t h e  C h i n e s e  e m b a s s y  in  
Y u g o s la v ia  w a s  a  m is ta k e  ( a  s t u ­
p id ,  n o t  e a s i ly  fo r g iv e n  m is ta k e ,  
b u t  n o t  a  m a l ic io u s  a c t ) ,  p e o p le  
w o u ld n ’t  b e l ie v e  m e  a n d  s t u c k  to  
t h e i r  g o v e r n m e n t ’s  v e r s io n  o f  t h e  
s to ry .  E v e n  t h o s e  p e o p le  w h o  
b e lie v e d  t h a t  t h e  P e o p le ’s  D a i ly  
w a s  n o n s e n s e  c o u ld  n o t  d i s m is s  
t h e  i n c id e n t  b e c a u s e  th e y  s e e  th e  
s p y  p l a n e  a n d  b o m b in g  a s  l in k s  
in  a  s e r i e s  o f  m o v e s  to  w e a k e n  
C h in a — n o t  a s  in d iv id u a l ,  d i f f e r ­
e n t  e v e n t s  l ik e  A m e r ic a n s  do . 
C h i n e s e  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  
n a t i o n a l i s t  t e n d e n c ie s  in  e le m e n ­
t a r y  s c h o o l, a n d  o n c e  t h e  b a l l  is  
s e t  r o l l in g  i t ’s  h a r d  to  s to p .
T h e  o n ly  w a y  I s e e  to  r e m e d y  
t h i s  s i t u a t i o n  is  in  a n  o p e n  c o m ­
m u n ic a t io n  b e tw e e n  t h e  U .S . a n d  
C h i n a ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
b e tw e e n  o r d i n a r y  C h in e s e  a n d  
A m e r ic a n  c i t i z e n s  to  g a in  p e r ­
s p e c tiv e  o n  b o th  s id e s .  I t  m a y  
t a k e  a  w h i le  to  c r e a te  a  p e a c e f u l  
r e la t i o n s h ip ,  b u t  i t  m u s t  b e  d o n e . 
P a t r i o t i s m  is  h e a l th y ,  b u t  n a t i o n ­
a l i s m  is  d a n g e r o u s  a n d  i s o la t in g .  
A m e r ic a  s h o u l d  k e e p  C h i n a ’s 
i n t e r e s t s  i n  m in d  a n d  t h i n k  
b e fo re  s p e a k in g ,  so  t h a t  t h e  l iv e s  
o f  t h e  p e o p le  in  b o th  c o u n t r i e s  
c a n  g r a d u a l ly  im p ro v e .
SELL THE BOOKS 
WE’LL HANDLE 
THE REST.
One* finals are over, books are the last things you want to cart home But your stereo, 
CDs, computer, TV, microwave, kayak? Leave them to Mail Boxes Etc? We'll carefully 
pack them and ship them home. Whether home's across the state, across the nation, 
or across the ocean. There -  who said you didn’t learn anything this semester?
2700 W. CoUefe A it . 
Appleton. W I 54*114 
TELV20 8.U4.ua 
FAX 020 8 3 2 4 5 8 3
1717 Km  l  ahonrt St 
Appleton, WI 54915
m m n a i i r
FAX V2P7.XM1V7
Ask about our free pick-up fo r packaged shipments'
MAIL BOXES ETC*
Wa il take it from here.'
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4  T h e  L a w r e n t i a n A rts &  Entertainm ent F riday, M at 2 5 , 2 0 0 1
Unwound and Sigur Ros: ‘indie rock’ that is enjoyable if impenetrable
b y  T o m  S h r in e r
C o r r e sp o n d e n t  o f  R o ck
I n  t h i s ,  t h e  f i n a l  i n s t a l l ­
m e n t  o f  m y  r o c k  r e v ie w  c o l­
u m n ,  I ’d  l i k e  t o  i n t r o d u c e  tw o  
‘i n d i e  r o c k ’ b a n d s  t h a t  a r e  
m a k i n g  w a v e s  o n  t h e  c o lle g e  
c i r c u i t :  U n w o u n d  f r o m
O l y m p i a ,  W a s h i n g t o n  a n d  
S i g u r  R 6 s  f r o m  R e y k j a v i k ,  
I c e l a n d .
U n w o u n d ’s  c a r e e r  h a s  b e e n  
u n w i n d i n g  f o r  a  d e c a d e ,  b u t  i t s  
n e w  a l b u m  Leaves Turn In sid e  
You m a r k s  a  n e w  m u s i c a l  a p e x  
i n  t h e  c a r e e r  o f  a  b a n d  t h a t  i s  
a l r e a d y  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  
i n t r e p i d  f o r a y s  i n t o  t h e  r e a l m s  
o f  t h e  s o n i c a l l y  u n c h a r t e d .  
E n s h r o u d e d  i n  a m b i g u o u s  
t o n e s  t h a t  e v o k e  a  s o r t  o f  
d a m p ,  c r e p u s c u l a r  a t m o s ­
p h e r e ,  U n w o u n d ’s  s o n g - s t r u c -  
t u r e s  e lu d e  s u b s c r i p t i o n  to  t h e  
s t a l e  p r e m i s e s  t h a t  t y p i f y  r o c k  
a r c h i t e c t u r e .  T h i n k  o b t u s e  
a n g le s .  T h i n k  p a r a b o l a s .
T h i n k  c e l e s t i a l  n e b u l a e .
T h o u g h  a  p r i m a r i l y  g u i t a r -  
b a s e d  b a n d ,  U n w o u n d  w i s e ly  
r e s i s t s  c h o p s - h e a v y  c l i c h e s  o f  
m e t a l l i c  c r u n c h .  H o w e v e r —  
p i c k i n g  u p  w h e r e  S o u n d g a r d e n  
l e f t  o f f — i t  m a n a g e s  t o  s y n t h e ­
s iz e  a n  o s t e n s i b l e  p u n k  c a r e ­
l e s s n e s s  w i t h  a  m e a s u r e d ,  
p o s t - B l a c k  S a b b a t h  p e n c h a n t  
f o r  g o o d  m u s i c i a n s h i p .  A s  i f  
t h i s  w e r e n ’t  e n o u g h ,  U n w o u n d  
a d d s  t o  t h e  s t e w  t h e  t h i c k ,
d r o n e - l a d e n  m o d a l i t y  o f  S o n ic  
Y o u th .
I f  a l l  o f  m y  n a m e - d r o p p in g  
g iv e s  y o u  t h e  i m p r e s s io n  t h a t  
Leaves  i s  va  b i t  d i s ­
j o i n t e d ,  y o u  h a v e  
n o t  b e e n  m is le d .
B u t  i t  i s  
n o n e t h e l e s s  ( o r  
p e r h a p s  t h e r e ­
f o r e )  i n t e r e s t i n g  
to  t h e  p a t i e n t  l i s ­
t e n e r .  A n d  w h i le  
“D e c e m b e r "  i s  a  
b i t  o f  a  h o d g e ­
p o d g e ,  “W e 
I n v e n t  Y o u "  a n d  
“B e lo w  t h e  S a l t ” 
a r e  s o l id  m u s i c a l  
s t a t e m e n t s .
T h e  l y r i c s  
b e l i e  a  d r e a r y  
p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  a n g s t ,  b u t  
L eaves' s o v e r ­
t o p e s  a r e  u l t i ­
m a t e l y  to o
d e m o n i c  t o  b e  
m e r e ly  a n g s t - r i d -  
d e n .  F o r
i n s t a n c e ,
“D e m o n s  S i n g  % , ,
L o v e  S o n g s ” i s  V *  
e s s e n t i a l l y  a  C o b a i n e s q u e  
l a m e n t  t h a t  i s  l e n t  d i m e n s i o n  
b y  t h e  i m a g e s  a n d  s o u n d s  o f  
H a d e s .  G u i t a r i s t  a n d  v o c a l i s t  
J u s t i n  T r o s p e r  m u t t e r s  ( n o t  
q u i t e  a u d ib ly ) :  “S o m e t im e s  I  
t h i n k  I ’m  s t r a n d e d  i n  h o t e l s  /
H a n g i n g  f ro m  t h e  h i g h e s t  t r e e  
i n  to w n  /  L o v e ’s  a  d e m o n .” 
U n w o u n d  t a k e s  i t s  t i m e .  
M a n y  s o n g s  o n  Leaves  e x c e e d
V
Sij>ur Ros
Agcetis
Byrjun
Pias
Unwound 
Leaves turn 
inside you
Kill All Rock Stars
t h e  s i x - m in u t e  m a r k .  S i g u r  R 6 s  
e x p a n d s  u p o n  t h i s  l o n g - w in d ­
e d n e s s  w i t h  i t s  f i r s t  a lb u m  to  
r e c e iv e  w id e  i n t e r n a t i o n a l  d i s ­
t r i b u t i o n ,  Agsetis B yrjun , m o s t  
o f  w h o s e  s o n g s  a r e  a t  l e a s t  
e i g h t  m i n u t e s  i n  l e n g t h .
R o u g h ly  t r a n s l a t e d ,  t h e  
a lb u m  t i t l e  m e a n s  “G o o d  
S t a r t . ” T h e  I c e l a n d e r s  a r e  to o  
m o d e s t .  M o s t  r o c k  b a n d s  n e v e r  
a p p r o a c h  t h e
. ■” g r a n d e u r  a n d  c o m ­
p l e x i t y  o f  Agsetis 
B yrjun .
S i g u r  R 6 s  h a s  
b e e n  c o m p a r e d  to  
G o d s p e e d  Y o u  
B l a c k  E m p e r o r ! ,  
M o g w a i ,  a n d  
R a d i o h e a d .  B u t  
u n l i k e  G o d s p e e d ,  
S i g u r  R 6 s ’s  e t h e r e ­
a l ,  c o u n t e r t e n o r  
v o c a l s  a r e  p l a c e d  
a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
m ix .  A n d  i t  i s  m o r e  
c in e m a t i c  i n  s c o p e  
t h a n  e i t h e r
M o g w a i  o r
R a d i o h e a d  c o u ld  
e v e r  h o p e  to  b e .
“ S v e n f n - G -  
E n g l a r ” a n d  “N y  
B a t t e r i ” a r e
b r e a t h t a k i n g .  
S o u n d s c a p e s  s l i d e  
b y  l i k e  e a r n e s t  
g l a c i e r s .  S o f t  k e y ­
b o a r d s  i n t e r m i n g l e  
f l a w le s s ly  w i t h  r e v e r b e r a t i n g  
e l e c t r i c  g u i t a r  a n d  u n d e r s t a t e d  
v o ic e .  T h e  d r u m s  a n d  b a s s  
m e r r i l y  j o i n  t h e  p r o c e e d in g s  
f o r  s o m e  s w i r l i n g  c a d e n c e s ,  
o n ly  to  b e  s w e p t  a w a y  o n c e  
a g a i n .
A r g u a b ly ,  t h e  m o s t  a c c e s s i ­
b l e  s o n g  o n  t h e  a l b u m  i s  
“V i 6 r a r  V e l T i l  L o f t& r d s a ” 
w h i c h  c o u ld  b e  d e s c r i b e d  a s  a  
p o s t - P i n k  F l o y d ,  p o s t -  
R a d io h e a d  ( p e r h a p s  e v e n  p o s t ­
m o d e r n ? )  p i a n o  b a l l e d .  O f  
c o u r s e ,  J o n  T h o r  B i r g i s s o n  i s  
n o  b a l l a d e e r .  H i s  v o ic e  n e v e r  
r e s e m b l e s  t h a t  o f  E l t o n  J o h n  o r  
B i l l y  J o e l ,  b u t  h i s  f a l s e t t o  d o e s  
s o a r  w i t h  t h e  s i n c e r i t y  a n d  
p u r p o s e  o f  p r e - c o m m e r c i a l  
P e t e r  G a b r i e l .
A c o u s t i c  g u i t a r  i s  u s e d  to  
g o o d  e f f e c t  o n  t h e  i m p o s s i b ly  
m o u r n f u l  t i t l e  t r a c k .  T h i s  g e t s  
m y  v o t e  f o r  t h e  m o s t  f e m i n i n e -  
s o u n d i n g  r e c o r d i n g  e v e r  c r e a t ­
e d  b y  a  g r o u p  o f  m e n — c e r t a i n ­
ly  b y  I c e l a n d i c  m e n .  T h e  c o m ­
p l e x  s t r u c t u r e  o f  t h i s  t u n e  
r e m i n d s  m e  b o t h  o f  e a r l y  K in g  
C r i m s o n  a n d  o f  L a w r e n c e  
s o p h o m o r e  R y a n  Y o u n g ’s  b a n d  
S e s s h u .
N o w  t h a t  m y  s h a m e l e s s  
p l u g  f o r  R y a n ’s  b a n d  h a s  
d e s t r o y e d  a n y  c o n t i n u i t y  t h a t  
t h e  r e v ie w  m a y  h a v e  h a d  p r e ­
t e n s i o n s  o f  p o s s e s s i n g ,  I  w o u ld  
l i k e  t o  t h a n k  a n y o n e  w h o  h a s  
b o t h e r e d  t o  r e a d  t h i s  c o lu m n  
f o r  t h e  p a s t  c o u p le  o f  y e a r s .  I  
d o u b t  t h a t  i t  h a s  h a d  a n y t h i n g  
m e a n i n g f u l  t o  o f f e r ,  b u t  o f  o n e  
t h i n g  w e  c a n  b e  c e r t a i n :  I ’v e  
w r i t t e n  a  b u n c h  o f  a r t i c l e s  a n y ­
w a y . A n d ,  s p e a k i n g  f o r  m y s e l f ,  
i t ’s  b e e n  f u n .
Britten’s War Requiem a bleak vision of war
b y  E d  M a x w e l l
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s  
c h o i r s  w i l l  b e  p e r f o r m i n g  
B e n ja m in  B r i t t e n ’s  W a r  
R e q u ie m ,  w h ic h  i s  “t h e  m a jo r  
c h o r a l ,  o r c h e s t r a l  w o r k  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,” a c c o r d in g  to  
c o n d u c to r  R ic k  B je l l a ,  a n d  i s  a  
p ie c e  t h a t  c h a l l e n g e s  a u d ie n c e s  
w i t h  i t s  m e s s a g e  a b o u t  w a r .
B r i t t e n ,  w h o  w a s  a n  a r d e n t  
p a c i f i s t ,  w r o t e  t h i s  r e q u ie m  f o r  
t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  C o v e n t r y  
C a t h e d r a l ,  w h i c h  h a d  b e e n  
d e s t r o y e d  in  r e p e a t e d  b o m b in g  
r a i d s  d u r i n g  W o r ld  W a r  I I .  
B r i t t e n ,  u n l i k e  m a n y  o t h e r  
B r i t i s h  c o m p o s e r s  o f  t h e  t im e ,  
d id  n o t  s e e k  to  s t i r  p a t r i o t i s m  o r  
to  g l o r i f y  B r i t i s h  s o l d i e r s .  
R a th e r ,  h e  s o u g h t  to  s p e l l  o u t  
t h e  h o r r i f i c  c o n s e q u e n c e s  o f  
w a r .  H e  a ls o  s o u g h t  to  r e m i n d  
h i s  a u d ie n c e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  
im p o r t a n c e  o f  r e c o n c i l i a t i o n  b y  
w r i t i n g  t h e  p ie c e  fo r  t h r e e  p a r ­
t i c u l a r  s o l o i s t s ,  n a m e ly ,  a  
G e r m a n  b a r i t o n e ,  a  R u s s i a n  
s o p r a n o ,  a n d  a  B r i t i s h  t e n o r .
B r i t t e n  i n c o r p o r a t e d  s e v e r a l  
p o e m s  f r o m  W il f r e d  O w e n ,  a  
s o ld i e r  w h o  w r o t e  p o e t r y  a m id  
t h e  c o n f l i c t  o f  W o r ld  W a r  I .  
O w e n  w r o t e  h i s  p o e m s  w h i l e  in  
t h e  t r e n c h e s ,  a n d  r e a d i n g  h i s  
p o e m s  s t r i p p e d  r e a d e r s  o f  w h a t ­
e v e r  n o t io n s  t h e y  h a d  a b o u t  w a r  
b e in g  j u s t  o r  g lo r io u s .  B r i t t e n
i n t e r s p e r s e d  O w e n ’s  p o e t r y  
t h r o u g h o u t  t h e  L a t i n  m a s s  fo r  
t h e  d e a d ,  c r e a t i n g  h a r s h  j u x t a ­
p o s i t i o n s  a t  t i m e s .  O w e n ’s  
b le a k ,  s o m e t im e s  c a u s t i c  o u t ­
lo o k  c la s h e s  w i t h  t h e  m u s ic  o f
Benjamin Britten
t h e  m a s s ,  w h ic h  i s  m e a n t  to  
c o n s o le .  B r i t t e n  s o m e t im e s  u s e s  
t h e  m u s ic  o f  t h e  o r c h e s t r a  to  
c a l l  to  m in d  t h e  v io le n c e  o f  w a r  
a b o u t  w h i c h  O w e n  w r o t e  so  
m u c h ,  a n d  t h a t  c la s h e s  w i th  t h e  
m u s ic  o f  t h e  m a s s  a s  w e ll .
B r i t t e n  u s e s  t h e s e  h a r s h  
j u x t a p o s i t i o n s  to  e x p r e s s  h i s  
r e v u l s io n  f o r  w a r .  H e  a ls o  u s e s  
t h e m  to  e x p r e s s  h i s  d i s g u s t  w i th  
w a r s ’ p a r t i c i p a n t s  in v o lv in g  
o r g a n iz e d  r e l i g i o n  in  t h e i r  
s l a u g h te r .
T w o  m a le  s o lo i s t s  s i n g  so m e  
o f  O w e n ’s  p o e t r y  a s  a  d ia lo g u e .  
T h e y  p l a y  t h e  r o le s  o f  e n e m y  
s o l d i e r s ,  w h o ,  a f t e r  d y i n g  in  
c o m b a t ,  m e e t  i n  t h e  a f te r l i f e .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c o n ­
v e r s a t i o n ,  o n e  r e a l i z e s  t h a t  t h e  
o t h e r  w a s  t h e  s o ld i e r  w h o  k i l l e d  
h im ,  b u t  b e a r s  h im  n o  i l l  w i l l ,  a s  
a l l  h e  s e e k s  is  r e s t .  B r i t t e n  u s e s  
t h e i r  d ia lo g u e  to  i l l u s t r a t e  t h e  
p o i n t l e s s n e s s  o f  w a r  a n d  t h e  
t r e m e n d o u s  w a s t e  e n t a i l e d  in  
w a g in g  w a r .
P ro f .  H i t t l e  o f  t h e  h i s t o r y  
d e p a r t m e n t  w il l  b e  g iv in g  a  t a l k  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d in g  t h e  
r e q u ie m .  H is  t a l k  is  e n t i t l e d  
“B e n ja m in  B r i t t e n ’s  W a r  
R e q u ie m : M u s ic  f o r  a n  a g e  o f  
t o t a l  w a r ,” a n d  h e  w i l l  d e l i v e r  i t  
a t  7 :1 5 p .m . H i t t l e  w i l l  e s t a b l i s h  
t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  
r e q u ie m  b y  e x p la in in g  t h e  l in k s  
b e tw e e n  C o v e n t r y  C a t h e d r a l ,  
t o t a l  w a r ,  B r i t t e n ,  a n d  O w e n .
T h e  c o n c e r t  c h o ir ,  t h e  
w o m e n ’s  c h o ir ,  a n d  c h o r a le  w il l  
b e  s in g in g  in  t h e  r e q u ie m ,  a s  
w i l l  tw o  c o m m u n i ty  c h o ir s ,  t h e  
A p p le to n  L y r ic  B o y  C h o i r  a n d  
W h ite  H e r o n  C h o r a le .  I n  a d d i ­
t io n ,  M r. E r b  o f  t h e  c o n s e r v a to ­
r y  w il l  b e  d i r e c t i n g  t h e  b o y s ’ 
c h o ir ,  a n d  a  c h a m b e r  o r c h e s t r a  
w i l l  a ls o  b e  p e r f o r m in g .
T h e  r e q u ie m  w i l l  b e  p e r ­
f o r m e d  o n  J u n e  2 n d  a t  8 :0 0  p .m . 
i n  t h e  c h a p e l .  T ic k e t s  a r e  a v a i l ­
a b le  a t  t h e  L a w r e n c e  B o x  O ffice  
(9 2 0 -8 3 2 -6 7 4 9 )  a n d  c o s t  $ 1 0  fo r  
a d u l t s ,  $ 5  fo r  s e n i o r  c i t i z e n s  
a n d  s t u d e n t s .  T ic k e t s  a r e  f r e e  
fo r  L a w re n c e  s t u d e n t s .
Two out of three ain’t bad
by  A n d r e w  K a r r e
1 1 E d it o r  in  C h e if
The  La w r e n t ia n
Sports Editorseeks a
• paid position
,• build a resume
• improve writing
c a l l  A n d r e w ,  7 8 1 5  
6m aH :law rentlan@ law rencejedu
A p p le to n  i s  b l e s s e d  w i t h  a  
n u m b e r  o f  e x c e l l e n t  e t h n i c  
r e s t a u r a n t s  lo c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  c ity . T h e r e  i s  t h e  A p o l lo n  
o n ly  a  s h o r t  w a l k  f r o m  c a m p u s  
f o r  s u p e r b  G r e e k  fo o d . 
N a k a s h i m a ’s  i s  w e l l  w o r t h  t h e  
lo n g  t r e k  to  t h e  o t h e r  s i d e  o f  
to w n  fo r  e x c e l l e n t  h i b a c h i  a n d  
s u s h i .  E v e n  T a s t e  o f  T h a i  o f f e r s  
p a s s a b l e  T h a i  fo o d  r i g h t  o n  o u r  
d o o r s te p .  A n d  t h e  l i s t  g o e s  o n  
a n d  o n .
A p p le to n  h a s  a l s o  r e c e n t l y  
e x p e r i e n c e d  t h e  f a s c i n a t i n g  
p h e n o m e n o n  o f  s t r i p  m a l l  e t h ­
n ic  c u is in e .  N o r t h  a n d  w e s t  o f  
L a w r e n c e ,  o n  N o r t h l a n d  
A v e n u e ,  i s  o n e  o f  d o z e n s  o f  
u n a s s u m i n g  l i t t l e  p l a z a s  o f  
s h o p p in g  a n d  r e s t a u r a n t s  t h a t  
c a n  b e  f o u n d  t h r o u g h o u t  
A p p le to n .  B u t  t h i s  o n e  i s  d i f f e r ­
e n t .  A  fe w  y e a r s  a g o ,  i t  b e c a m e  
h o m e  to  t h e  v e r y  g o o d  I n d i a n  
r e s t a u r a n t  S a i  R a m  ( r e v i e w e d  
h e r e  f i r s t  t e r m )  a n d  l a s t  y e a r ,  
K o r e a n a  ( a l s o  r e v i e w e d  f i r s t  
t e r m )  m o v e d  to  a  m u c h  l a r g e r  
s p a c e  r i g h t  n e x t  d o o r  to  S a i  
R a m  i n  o r d e r  to  s e r v e  w o n d e r ­
f u l  s u s h i  a n d  K o r e a n  f a r e  to  
m o r e  t h a n  a  lu c k y  fe w  i n  t h e  
k n o w .
N o w  t h e  s t r i p  m a l l  a t  2 0 1  
W e s t  N o r t h l a n d  h a s  a d d e d  a  
t h i r d  r e s t a u r a n t  t o  c o m p le te  
t h i s  w o u ld - b e  t r i n i t y .  E l  A z te c a  
r e c e n t l y  o p e n e d  i n  a  l a r g e  
s p a c e  n e x t  t o  K o r e a n a .  E l  
A z te c a ,  a s  y o u  m i g h t  g u e s s ,  
s e r v e s  M e x ic a n  fo o d . L ik e  i t s  
C o l le g e  A v e n u e  c o m p e t i t i o n ,  
Z a c a t e c a ’s ,  E l  A z te c a  s e r v e s  a  
w id e  s e le c t io n  o f  M e x ic a n  s t a n ­
d a r d s ,  b o th  i n  c o m p le te  m e a l s  
a n d  a l a  c a r t e ,  a n d  f e a t u r e s  a n  
a d e q u a te  s e l e c t i o n  o f  M e x ic a n  
b e e r s  a n d  m a r g a r i t a s .  A s  a t  
Z a c a t a c a ’s , a  d i n e r  a t  E l  A z te c a  
is  g r e e t e d  w i th  t h e  c u s t o m a r y  
r e d  b a s k e t  o f  w a r m  t o r t i l l a
c h ip s  a n d  a  d i s h  o f  s a l s a ,  a n d  i s  
s e r v e d  b y  a  c o u r t e o u s  a n d  
a t t e n t i v e  s t a f f  t h a t  n e v e r  
a l l o w s  t h e  c h ip s  o r  s a l s a  t o  r u n  
o u t  o r  y o u r  w a t e r  g l a s s  t o  r u n  
d r y  w h i l e  y o u  w a i t  f o r  y o u r  
c h i l i  r e l l e n o  o r  p o l io  lo c o . 
I n d e e d ,  t h e  c o m p a r i s o n s  w i t h  
Z a c a t e c a ’s  d o n ’t  s t o p  t h e r e .  I t  
w o u ld  b e  n o  t r o u b l e  t o  s p e n d  
s e v e r a l  m o r e  s e n t e n c e s  c o v e r ­
i n g  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  
tw o ,  a n d  i n  f a c t  i f  y o u  h a v e  v i s ­
i t e d  Z a c a t e c a ’s  a s  m o s t  
L a w r e n t i a n s  h a v e ,  i t  i s  m y  d u t y  
t o  i n f o r m  y o u  t h a t  y o u  w i l l  n o t  
b e  s u r p r i s e d  b y  E l  A z te c a .
H e r e i n  l i e s  t h e  d i f f i c u l ty ,  
t h o u g h .  Z a c a t e c a ’s  i s  a n  
e x t r e m e l y  f r u s t r a t i n g  r e s t a u ­
r a n t .  F o r  a l l  i t s  s t a f f ’s  a t t e n ­
t i v e n e s s  a n d  i t s  p l e a s a n t  
a t m o s p h e r e  a n d  i t s  w e l l - p r e ­
p a r e d  fo o d , Z a c a t e c a ’s  s e r v e s  
r e m a r k a b l y  u n i n s p i r e d
M e x ic a n  fo o d , a n d  f o r  t h e  E l  
A z te c a  to  b e  n o  b e t t e r  i s  d o u b ly  
f r u s t r a t i n g .  Y o u  w i l l  n o t  f in d  
f l a m i n g  h o t  b u r r i t o s  o r  e n c h i ­
l a d a s  a t  e i t h e r  r e s t a u r a n t .  Y ou  
n e e d  n o t  e v e n  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  d i s h  o f  s a l s a  b i l l e d  a s  
h o t  ( i n  f a c t ,  I  w a s  o n ly  o f f e r e d  a  
d i s h  o f  t h e  m i l d e s t  o f  s a l s a s  a t  
E l  A z te c a ) .  I n  t e r m s  o f  f i r e ­
w o r k s ,  n e i t h e r  r e s t a u r a n t  r i s e s  
a b o v e  t h e  l e v e l  o f  t h e  r e f r i e d  
b e a n s  a n d  f r i e d  r i c e  t h e y  o f f e r  
a s  s i d e  d i s h e s — s i d e  d i s h e s  t h a t  
o n e  c o u n t s  o n  t o  q u e l l  t h e  b u r n  
o f  t r u l y  s u r p a s s i n g  M e x i c a n  
fo o d .
I  s a i d  t h e  fo o d  w a s  w e l l  p r e ­
p a r e d ,  a n d  I  m e a n t  i t .  
Z a c a t e c a ’s  s e e m s  t o  b e  a  l i t t l e  
b e t t e r ,  I  t h i n k ,  w i t h  f r e s h e r  
t a s t i n g  t o r t i l l a s  a n d  t h e  o p t io n  
o f  s h r e d d e d  a n d  g r o u n d  b e e f ,  
b u t  E l  A z te c a  i s  n o t  v a s t l y  i n f e ­
r i o r  i n  t h e s e  r e g a r d s .  I  h a v e  
n e v e r  h a d  a  d i s h  a t  e i t h e r  
r e s t a u r a n t  t h a t  w a s  u n d e r ­
c o o k e d  o r  s lo p p i ly  p r e p a r e d —
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A t t h e  H o n o rs  C o n v o c a tio n  o n  
M a y  2 2 , 2 0 0 1 , so c io lo g is t W illia m  
J u l i u s  W ilso n  s p o u te d  a  s t r e a m  o f  
s t a t i s t i c s  a n d  s tu d ie s  in te n d e d  to  
p o r t r a y  t h e  p i ti fu l  s t a t e  o f  w e lfa re  
a n d  i t s  b e n e fa c to rs . O n e  o f  th e  
th e m e s  th r o u g h o u t  h is  sp e e c h  w a s  
t h a t  p e o p le  o n  w e lfa re  a r e  o f te n  
v ie w e d  eis p r e fe r r in g  w e lfa re  to  
w o rk , a n d  t h a t  t h e  fa c ts  sh o w  o th ­
e rw ise . A n  im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  
s to r y  w a s  le f t  o u t ,  h o w e v e r, a n d  I 
fe e l t h a t  in d iv id u a ls  n e e d  to  a s k  
t h e m s e lv e s  c e r t a i n  q u e s t io n s  
b e fo re  t h e y  c a n  a c c e p t  s u c h  a  p o in t  
o f  view .
P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r ik in g  p a r t  
o f  W ilso n ’s  sp e e c h  w a s  h i s  s to ry  
a b o u t  a  s in g le  m o th e r  o f  tw o . S h e  
w a s  m a k in g  $ 7 /h o u r  a n d  s u p p o r t ­
i n g  h e r s e l f ,  b u t  a f t e r  h a v in g  tw o  
c h ild re n , s h e  c o u ld  n o t  a ffo rd  a  
b a b y - s i t te r  a n d  h e a l t h  in s u r a n c e  
fo r  h e r s e l f  a n d  h e r  c h ild re n  w i th  
h e r  c u r r e n t  jo b . W h e n  h e r  c h ild re n  
b e c a m e  s ic k , s h e  w a s  t u r n e d  a w a y  
f ro m  a  h o s p i ta l  b e c a u s e  o f  h e r  la c k  
o f  in s u r a n c e .  I n  t h e  e n d , s h e  w a s  
fo rce d  to  q u i t  h e r  jo b , go  b a c k  o n  
w e lfa re  a n d  a s k  o f  h e r  r i g h t  w in g  
c r it ic s , “W h a t  d o  I  d o  w h e n  m y  k id s  
g e t  s ick ?”
T h i s  w e e k ’s  L a w r e n t i a n  i s  
t h e  l a s t  o f  t h i r d  t e r m .  A s  h a s  
b e e n  t h e  c a s e  f o r  y e a r s ,  w e  o n ly  
b u d g e t  f o r  p a p e r s  t h r o u g h  w e e k  
e i g h t  i n  o r d e r  to  a l lo w  o u r  w r i t ­
e r s  t o  c a t c h  u p  o n  t h e  p r e v io u s  
e i g h t  w e e k s  o f  n e g le c t e d  s t u d ­
i e s  a n d  t o  m a k e  t h e  b e s t  u s e  o f  
o u r  b u d g e t .  T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  
w e ’r e  g o in g  to  d o  s o m e th i n g  a  
l i t t l e  d i f f e r e n t .  N e x t  F r i d a y  
T h e  L a w r e n t i a n  w i l l  p u b l i s h  a  
s p e c i a l  w e b  o n ly  e d i t i o n .  B y  
p u b l i s h i n g  to  t h e  w e b ,  w e ’ll  b e  
a b l e  to  c o n t i n u e  o u r  c o v e r a g e  o f  
c a m p u s  n e w s  a n d  e v e n t s ,  b u t  
n o t  b r e a k  o u r  b u d g e t  o r  s u b j e c t  
o u r  s t a f f  t o  t h e  l a b o r  i n t e n s i v e  
p r o c e s s  o f  p u b l i s h i n g  a  p r i n t  
i s s u e .
T h i s  w i l l  a l s o  g iv e  u s  a n  
o p p o r t u n i t y  to  r e f i n e  o u r  n e w  
w e b s i t e ,  w w w . l a w r e n t i a n .c o m . 
W e ’v e  d o n e  a  l o t  o f  w o r k  o v e r
by J e s s i e  A u g u s t y n
- 1 O p/E d  E d it o r
M y  p r e v io u s  e d i t o r i a l s  f ro m  
t h i s  y e a r  h a v e  m a i n l y  h i g h l i g h t ­
e d  i b s u e s  I  v ie w  a s  p r o b le m s  in  
t h e  w o r ld  a n d  o n  c a m p u s .  M a n y  
o f  m y  e d i t o r i a l s  h a v e  b e e n  m is ­
i n t e r p r e t e d  o r  h a v e  s p a w n e d  
i n c o r r e c t  a s s u m p t i o n s  a b o u t  m y  
f e e l in g s  o n  a  s u b je c t .  B u t  a lo n g  
w i t h  t h e s e  n e g a t i v e  t h i n g s ,  I 
b e l i e v e  i t  i s  i m p o r t a n t  to  
r e m e m b e r  t h e  p o s i t iv e s  a b o u t  
L a w r e n c e .  A n d ,  y e s ,  I  d o  b e l ie v e  
t h e r e  a r e  m a n y  p o s i t iv e  t h in g s .
F o r  i n s t a n c e ,  I h a v e  c r i t i ­
c iz e d  t h e  f e m i n i s t  g r o u p  o n  c a m ­
p u s  ( D F C )  fo r  t h e  w a y  t h e y  p o r ­
t r a y  i n f o r m a t io n .  H o w e v e r ,  t h i s  
d o e s  n o t  m e a n  I a m  o p p o s e d  to  
t h e  g r o u p .  I n  f a c t ,  I  a m  v e r y
T h is  is  in d e e d  a  d ire  s i tu a t io n . 
I  c a n  o n ly  b e g in  to  im a g in e  th e  t e r ­
r o r  a  m o th e r  m u s t  feel w h e n  co n ­
f ro n te d  w ith  th e  p o ss ib ility  d)f n o t 
b e in g  a b le  to  a c q u i r e  m e d ic a l  
a t t e n t io n  fo r h e r  c h ild re n . B u t  le t’s 
t a k e  a  s te p  b a ck .
W ilso n  fa ile d  to  e x p la in  t h e  c ir ­
c u m s ta n c e s  u n d e r  w h ic h  th e  
w o m a n  in  th e  e x a m p le  h a d  h e r  
c h ild re n . S h e  is  s im p ly  q u o te d  a s  
s a y in g , “T h e n  I  h a d  tw o  k id s .” 
A s s u m in g  t h a t  h a v in g  c h ild r e n  
w a s  h e r  d e c is io n , w a s  i t  a  re s p o n s i­
b le  o n e?  A t  $ 7 /h o u r  (a p p ro x im a te ly  
$ 1 4 ,0 0 0 /y ear), d id  sh e  t h in k  sh e  
c o u ld  a ffo rd  h a v in g  a  c h ild , m u c h  
le s s  tw o ?
T h e  q u e s t io n  m ig h t  t h e n  
b eco m e, d o  w e , a s  A m e ric a n s , h a v e  
th e  r ig h t  to  h a v e  c h ild re n , r e g a r d ­
le s s  o f  o u r  soc ioeconom ic  s t a tu s ?  I f  
y o u  a n sw e r , y e s , t h e n  y o u  m u s t  
a ls o  b e lie v e  t h a t  p a r t  o f  t h e  ro le  o f  
t h e  g o v e rn m e n t  is  to  s u p p o r t  th o se  
p a r e n t s  w h o  c a n n o t  a ffo rd  th e i r  
c h ild re n .
S u c h  a  t r a n s f e r  o f  re sp o n s ib i li ­
t y  i s  a  k e y  e le m e n t  to  u n d e r s ta n d ­
in g  th e  f law  in  a r g u m e n ts  o f  th e  
k in d  m a d e  b y  W ilso n . H e  d e m a n d s  
th e  re c o g n itio n  o f  a  w e lfa re  re c ip i­
e n t  a s  a  p e rs o n  w h o  w o u ld  choose  
to  s u p p o r t  h e r s e l f  b y  w o rk in g , b u t
t h e  p a s t  t e r m  t o  c r e a t e  a  c o m ­
p r e h e n s i v e  w e b  v e r s i o n  o f  T h e  
L a w r e n t i a n ,  a n d  w e  t h i n k  
w w w . l a w r e n t i a n .c o m  i s  j u s t  
t h a t .  T h e  s i t e  f e a t u r e s  a  c o m ­
p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  p a p e r ,  p u b -
F rom  
th e  C h ie f
l i s h e d  e v e r y  F r i d a y  a t  5  p .m .,  
a s  w e l l  a s  s e a r c h a b le  a r c h i v e s  
o f  p a s t  L a w r e n t i a n s .  T h e  s i t e  is  
a l s o  c o m p a t ib l e  w i t h  A v a n tG o  
s o  P D A  u s e r s  c a n  t a k e  T h e  
L a w r e n t i a n  w i t h  th e m .
T h e  w e b s i t e  a ls o  a l lo w s  u s  
t o  d o  t h i n g s  t h e  p r i n t e d  p a p e r  
d o e s  n o t .  W e a r e  p a r t i c u l a r l y  
h a p p y  to  b e  a b le  to  o f f e r  a  c o m ­
p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  p a p e r  to
h a p p y  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p le  w h o  
r e c o g n iz e  t h a t  e q u a l i t y  o f  t h e  
s e x e s  h a s n ’t  b e e n  f u l ly  a c h ie v e d .  
D e s p i t e  a d v a n c e s ,  i t  i s  s t i l l  a n  
i m p o r t a n t  s u b j e c t  to  fo c u s  o n .
A lo n g  w i t h  a n  a r r a y  o f  s t u ­
d e n t  a c t i v i s t  g r o u p s ,  t h e r e  a r e  
g r o u p s  l i k e  t h e  S a m b i s t a s .  
F r i d a y s  a r e  m a d e  m u c h
b r i g h t e r  b y  t h e  i n f e c t i o u s
r h y t h m  r a d i a t i n g  f r o m  t h e  
a m p h i t h e a t e r .  O n  m a i n  h a l l  
g r e e n ,  t h e r e  a r e  f r e q u e n t ly  p e o ­
p le  p l a y in g  g u i t a r s .  A n d  t h e r e  
a r e  a lw a y s  s t u d e n t  r e c i t a l s  t h a t  
d i s p l a y  a n  e x t r a o r d i n a r y
a m o u n t  o f  t a l e n t .
T h e  p e r s o n a l i z e d  n a t u r e  o f  
t h e  s c h o o l  is  a ls o  s o m e th in g  I 
h ig h ly  v a lu e .  E v e r y  o n e  o f  m y  
p r o f e s s o r s  h a s  b e e n  w i l l in g  to  
t a l k  o n e  o n  o n e  w i th  m e  a b o u t
o v erlo o k s h e r  p re v io u s  d e c is io n  to  
h a v e  c h ild re n , w h ic h  d e n ie s  h e r  
th e  cho ice  to  s u p p o r t  h e r s e l f  a n d  
h e r  c h ild re n  w ith o u t  g o v e rn m e n t  
a id e .
B u t  w e  d o  n o t  h e a r  t h a t  p a r t  o f  
th e  sto ry . W ilso n  p r e s e n t s  u s  w i th  
a  w o rld  w h e re in  w e lfa re  r e c ip ie n ts  
a r e  th e  h a p le s s  v ic tim s  o f  society , 
p o w e r le s s  to  t a k e  a c t io n s  t h a t  
w o u ld  p r e v e n t  th e i r  c u r r e n t  s i t u a ­
tio n s .
P e r h a p s  y o u  a r e  o f  th e  m in d  
t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  s h o u ld  b e  
re sp o n s ib le  fo r  th e  w e ll b e in g  o f  
fa m ilie s  w h o s e  p a r e n t s  h a v e  m a d e  
d e c is io n s  l ik e  th e s e ,  m a k in g  th e m  
d e p e n d e n t  o n  w e lfa re . B u t  to  w h a t  
e x te n t  m u s t  th e y  c o n d e m n  th e m ­
se lv e s  to  d e p e n d e n c y  b e fo re  y o u  
w o u ld  h o ld  th e m  re sp o n s ib le  fo r 
t h e i r  a c tio n s?  W h a t  i f  t h e  w o m a n  
in  th e  e x a m p le  d e c id e d  to  h a v e  
fo u r  k id s?  O r  s ix?  W h e re  d o  y o u  
d ra w  th e  l in e  b e tw e e n  “v ic tim iz e d ” 
a n d  “ir re s p o n s ib le ”?
F in a lly , I  w o u ld  l ik e  to  e ch o  
R y a n  T ie r n e y ’s  s u p p o r t  f o r  a  
g r e a t e r  v a r i e ty  o f  s p e a k e r s  a t  
L a w re n c e  co n v o ca tio n s . L e t’s  t r y  
a n d  c a p tu r e  t h e  w h o le  s p e c tru m  o f  
p o litic a l v ie w s , a n d  n o t  t a k e  th e  
p h r a s e  “l ib e ra l  a r t s ” to o  lite ra lly .
L a w r e n t i a n s  s t u d y i n g  a b r o a d  
a n d  to  b e  a b le  to  m a k e  i t  e a s i e r  
f o r  t h e m  t o  c o n t r i b u t e  t h e i r  
o p in io n s  to  t h e  p a p e r .
W e h a v e  s e t  u p  o n l in e  
f o r u m s  fo r  t h e  n e w s  a n d  e d i t o ­
r i a l s  s e c t io n s ,  w h ic h  w i l l  a l lo w  
o u r  r e a d e r s  to  v o ic e  t h e i r  o p i n ­
io n s  o n  c a m p u s  i s s u e s  q u ic k ly  
a n d  e a s i l y  i n  a  p u b l ic  f o r u m .  
L e t t e r s  to  t h e  e d i t o r  w i l l  a ls o  
b e  a c c e p te d  v i a  t h e  w e b ,  a n d  
c la s s i f i e d  a d s  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  
a v a i l a b l e  o n l in e  f o r  p u b l i c a t i o n  
b o th  in  p r i n t  a n d  o n  t h e  w e b .
W e lo o k  f o r w a r d  to  e x p a n d ­
i n g  o u r  p r e s e n c e  o n  t h e  w e b  a s  
w e  c o n t i n u e  to  i m p r o v e  a l l  
a s p e c t s  o f  T h e  L a w r e n t i a n ,  a n d  
w e  h o p e  t h a t  y o u  w i l l  v i s i t  
w w w .l a w r e n t i a n .c o m  a n d  c h e c k  
o u t  n e x t  w e e k ’s  e d i t i o n .
ignored —editorial:
c la s s ,  p a p e r s ,  o r  b a s i c a l l y  a n y ­
th in g .  I  t h i n k  t h i s  is  s o m e th i n g  
w e  a l l  a p p r e c ia t e .
A n d  f in a l ly ,  I w o u ld  l ik e  to  
r e c o g n iz e  t h e  p a p e r  f o r  g iv in g  
m e  t h e  o p p o r t u n i t y  to  g e t  so  
w e l l  a c q u a in t e d  w i t h  t h e  s c h o o l. 
M y  t im e  a s  a  r e p o r t e r  a s  w e l l  a s  
t h e  e d i t o r i a l s  e d i t o r  h a s  b e e n  
i n v a l u a b le  t o  m e . I  e n c o u r a g e  
m o re  p e o p le  to  c o n s id e r  w r i t i n g  
f o r  o r  w o r k in g  o n  t h e  p a p e r  in  
s o m e  c a p a c i ty .  I t  h a s  b e e n  v e r y  
r e w a r d i n g  f o r  m e .
To lo o k  b a c k  o n  t h e  y e a r ,  
t h e r e  h a s  b e e n  f a r  m o re  p o s i t iv e  
t h a n  n e g a t i v e .  L a w r e n c e  
U n iv e r s i ty ,  a l t h o u g h  n o t  p e r ­
f e c t ,  o f f e r s  w o n d e r f u l  o p p o r t u n i ­
t i e s  fo r  a l l  o f  u s .  I o n ly  h o p e  t h a t  
t h e  r e s t  o f  m y  L a w r e n c e  c a r e e r  
is  a s  r e w a r d i n g  a s  t h e  f i r s t  y e a r .
L a s t  w e e k  t h e  L a w re n c e  
U n iv e r s i ty  C o m m u n i ty  C o u n c il 
(L U C C ) v o te d  to  b a n  sm o k in g  in  
th e  u n io n  n e x t  y e a r  w i th  th e  
e x cep tio n  o f th e  V ik in g  R oom . T h is  
v o te  c a m e  d e s p i te  c o n c e rn s  ra is e d  
by  m e m b e rs  o f  th e  co uncil t h a t  
r e p re s e n ta t iv e s  h a d n ’t  c o n su lte d  
w ith  th e i r  c o n s t i tu e n ts  a b o u t  th e  
issu e . In  l ig h t  o f  th i s  re c e n t  d ec i­
s ion , i t  is  e v id e n t  t h a t  L U C C  is  n o t 
a  g ro u p  t h a t  a c c u ra te ly  r e p re s e n ts  
L a w re n c e  U n iv e rs i ty ’s  s tu d e n ts .
I t  s e e m s  to  u s  t h a t  a t  th e  c e n ­
t e r  o f  th i s  p ro b le m  is 
t h a t  th e  l in e s  o f  co m ­
m u n ic a t io n  b e tw e e n  
L U C C  a n d  th e  co m ­
m u n ity  a r e  n o t  o p en .
E le c t io n s  a r e  s u p ­
p o sed  to  a llo w  s tu d e n ts  to  e le c t 
co u n cil m e m b e rs  w h o  w ill a c c u ­
r a te ly  a n d  t r u th f u l ly  r e p r e s e n t  
t h e i r  o p in io n s . H o w ev e r, in  o rd e r  
fo r th e  co u n cil m e m b e rs  to  a c c u ­
r a te ly  r e p r e s e n t  t h e i r  c o n ­
s t i tu e n ts ,  th e y  m u s t  b e  in  c o n ta c t  
w i th  th e m . I n  t h e  c a s e  o f  th e  
sm o k in g  in  th e  u n io n  v o te , th i s  
w a s  c le a r ly  n o t  th e  c ase . S e v e ra l  
m e m b e rs  o f  t h e  co u n c il re a d i ly  
a d m it te d  t h a t  t h e y  h a d n ’t  s p o k e n  
to  th e i r  r e s id e n ts  a b o u t  th e  is s u e  
a n d  t h a t  th e y  w o u ld  h a v e  to  g u e s s  
a t  w h a t  t h e i r  r e s id e n t s  w o u ld  
w a n t .  I n  fa c t, w h e n  a s k e d  w h e re  
th e  is su e  h a d  o r ig in a te d  i t  c a m e  to  
l ig h t  t h a t  P a u l  S h ro d e , t h e  L U C C  
a d v is o r  a n d  A s so c ia te  D e a n  o f  
S tu d e n t  A c tiv itie s , h a d  in i t ia te d  
th e  c o n c e rn s  a b o u t  sm o k in g . T h e  
council h a s  a p p ro v e d  a  b a n  o n  
sm o k in g  t h a t  w a s  n o t  d isc u sse d  
w ith  th e i r  c o n s t i tu e n ts  a n d  n o t  
e v en  a  s tu d e n t  co n ce rn . I s  th is  
good r e p re s e n ta t io n ?  C le a r ly  n o t.
A t th e  M a y  15 m e e tin g , s t u ­
d e n ts  w h o  w e r e n ’t  a s k e d  th e i r  
o p in io n s  b y  th e i r  r e p re s e n ta t iv e s  
w a ite d  p a t ie n t ly  fo r th e i r  c h a n c e  
to  a d d re s s  th e  council. H o w ev er, 
w h e n  s tu d e n ts  w h e re  g iv en  th e  
o p p o r tu n ity  to  s p e a k ,  m a n y  o f  
th e m  d id n ’t  e v e n  k n o w  t h a t  th e  
c h an c e  h a d  com e. A p p a re n t ly  i t
w a s  n o t  c le a r  to  t h e  s tu d e n ts  t h a t  
th e y  w e re  a llo w e d  to  sp e a k . W h e re  
th e  in d iv id u a l  r e p re s e n ta t iv e s  h a d  
fa iled  b y  n o t  s p e a k in g  to  t h e i r  co n ­
s t i tu e n ts ,  th e  h e a d s  o f  th e  co uncil 
fa iled  in  n o t  e n s u r in g  th e  s tu d e n ts  
h a d  vo iced  th e i r  o p in io n s .
W h e n  a  r e p re s e n ta t iv e  a sk e d  
a b o u t  m a k in g  th e  V R  a  p la c e  fo r 
s tu d e n ts  to  sm o k e  d u r in g  th e  day, 
S h ro d e  s a id  t h a t  c o n v e rs io n  o f  th e  
b a r  w o u ld  c o s t  a b o u t  $ 2 0 ,0 0 0 , 
w h ic h  e f fe c tiv e ly  e n d e d  th e
d e b a te . D oes t h e  sp o n s o r  o f  th e
le g is la t io n  to  b a n
s m o k in g  f ro m  th e
u n io n  a ls o  g e t  th e
f in a l  s a y  on  a m e n d in g  
t h e  leg is la tio n ?  W h y  
d id n ’t  th e  c o m m itte e  
look  in to  th is  i s s u e  itse lf?  W h y  d id ­
n ’t  i t  r e p re s e n t  s tu d e n t  in te r e s t s  
a n d  e x p lo re  t h e  is s u e  f u r th e r ?  
I n s te a d  o f  a d v is in g  L U C C  o n  h o w  
to  r e p r e s e n t  t h e  s tu d e n ts — a s  o n e  
im a g in e s  a n  a d v is o r  s h o u ld —  
S h ro d e  to o k  a n  a c tiv e  p a r t  in  fo rm ­
in g  leg is la tio n . W e c a n n o t  h e lp  b u t  
w o n d e r  h o w  S h ro d e  c a n  p o ss ib ly  
a d v is e  L U C C  o n  th e  b e s t  w a y  to  
r e p re s e n t  s tu d e n t s  w h ile  a t  th e  
s a m e  t im e  a d v a n c in g  a  le g is la tiv e  
a g e n d a . W h a t ’s  m o re , h o w  c a n  
L U C C  k n o w  w h e th e r  S h ro d e  is  a n  
im p a r t ia l  a d v is o r  o r  a n  a d v o c a te  o f  
leg is la tio n ?  T h is  is  n o t  to  s a y  t h a t  
S h ro d e  h a s  a n y  i n a p p r o p r i a t e  
in te n t io n s ,  s im p ly  t h a t  i t  i s  n o t  
p o ss ib le  to  fill b o th  ro le s  s im u l ta ­
neously .
L U C C  h a s  ig n o re d  i ts  d u ty  a s  
a  b o d y  t h a t  r e p re s e n ts  s tu d e n ts  
a n d  o f te n  d o es  w h a t  a  v o ca l m in o r ­
i ty  p le a se s . S tu d e n ts  g e t  th e  d is ­
t in c t  im p re s s io n  t h a t  t h e i r  o p in io n  
m a k e s  n o  d iffe re n ce  to  t h e  co uncil, 
a n d  w h y  s h o u ld n ’t  th e y ?  W h e n  th e  
co u n cil d o e sn ’t  o p e n  th e  flo o r fo r 
d is c u s s io n  o n  s u c h  i s s u e s  a n d  
a d m its  t h a t  th e y  h a v e n ’t  t a lk e d  to  
th e i r  c o n s t i tu e n ts ,  n o  o th e r  co n c lu ­
sio n  c a n  b e  d r a w n .  L U C C  n e e d s  to  
r e m e m b e r  w h y  th e y  a r e  h e r e  a n d  
s t a r t  a c c u ra te ly  r e p re s e n t in g  th e  
c a m p u s .
C o rrections
In last week's issue. The Lawrentian mis reported a number of facta in the article “Amid concerns, I.UCI ’ bans smoking in union, approves theme houses " 
■ before the vote, the president asked if there were any additional commenta from the council or the community Apparently students w hose opinions were 
not heard did not hear this announcement.
• Also, council members yielded twice to community member Megan Brown •
• Finally council member M att Gray denies tha t he said that those opposed to a smoke-free union should “Get used to it...for me it’s a no-hrainer," as we 
reported he did.
The Lawrentian regrets these errors.
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classes are in session, and is distributed free of charge to students, faculty, and staff on 
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changes to The Lawrentian, 115 S. Drew, Appleton, WI 54911.
Editorial policy is determined by the editor. Any opinions which appear 
unsigned are those of the majority of the Lawrentian editorial board.
Letters to the editor are welcome and encouraged. The editor 
reserves the right to edit for style and space. Letters must be sub-
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mitted fay 8 p.m, on Tuesdays prior to publication, e-mailed to 
“lawrentianl91awrence.edu.” Submissions by e-mail should be in 
Macintosh Word attachments.
Now you can read the Lawrentian on the web. Checkout: 
wwwJawrentianxom  
Editorial Policy
-All submissions to the editorials page must be turned in to the 
Lawrentian no later than 8 p.m. on the Tuesday before publication.
-The Lawrentian reserves the right to print any submissions received 
after the above deadline and to edit each submission for clarity, decency, and 
grammar.
-Letters to  the ed ito r should not be more than  360 words, and will 
be edited for clarity, decency, and grammar.
-Guest editorials may be arranged by contacting the editor in chief or the 
editorials editor in advance of the publishing date.
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Posters lack authority without
name attached  TO  T H E  EDITOR:
T b d a y  I  n o t ic e d  s o m e  p o s t e r s  
i n  t h e  l i b r a r y  t h a t  u r g e d  
“C h r i s t i a n  s t u d e n t s ” to  c o n ta c t  
s o m e o n e  a t  t e m p o r a r i l y _ n a m e -  
le s s @ h o tm a i l .c o m . I  f e l t  o b lig e d  
t o  r e s p o n d  to  T e m p o r a r i l y  
N a m e le s s ,  w h o m  H I  c a l l  T .N . fo r  
s h o r t .
D e a r  T .N .,
I t ’s  o b v io u s  f ro m  y o u r  p o s t e r s  
t h a t  y o u ’r e  u p s e t  a b o u t  a n  e x p e ­
r i e n c e  y o u ’v e  h a d  w i t h  a  p r o f e s ­
so r . Y o u r  p o s t e r s  t e l l  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  b e c a u s e  o f  C h r i s t i a n  
b e l ie f s  o r  v ie w p o in t s  t h a t  a  p r o ­
f e s s o r  d i s l i k e s  to  c o n ta c t  y o u . 
M a y b e  y o u  f e e l  t h a t  y o u  u n d e ­
s e r v in g ly  r e c e iv e d  a  lo w  g r a d e ,  o r  
m a y b e  a  p r o f  d i s s e d  y o u  d u r i n g  a  
h e a t e d  d is c u s s io n .  A c c o rd in g  to  
y o u r  s i g n s ,  y o u  b e l i e v e  i t ’s  
b e c a u s e  t h e  t e a c h e r  h a s  s o m e  
k in d  o f  a n t i - C h r i s t i a n  a g e n d a .
D o n ’t  y o u  t h i n k  i t ’s  p o s s ib le  
t h a t :
- P e r h a p s  t h e  p r o f e s s o r  g a v e  
y o u  lo w  m a r k s  N O T  b e c a u s e  h e  
o r  s h e  h a t e s  C h r i s t i a n s  b u t  
b e c a u s e  y o u  f a i le d  to  g iv e  a  c o m ­
p e l l in g  a r g u m e n t?
- T h e  t e a c h e r  m ig h t  b e  p la y ­
in g  d e v il ’s  a d v o c a te  to  s t i m u l a t e  
d is c u s s io n ?  *
E v e n  i f  y o u r  c o m p la in t  h a s  
m e r i t ,  w h y  h id e  b e h in d  a  p s e u d o ­
n y m ?  M a n y  L a w re n c e  s t u d e n t s  
v o ice  t h e i r  o p in io n s  a n d  g r ie v ­
a n c e s  b y  u s in g  t h e  L a w r e n t ia n  
a s  a  p u b l ic  fo ru m . D id  y o u  t a l k  to  
y o u r  a d v i s o r  o r  s o m e  f a c u l ty  
m e m b e r  w h o  y o u  t r u s t  b e fo re  y o u  
p o s te d  y o u r  s ig n s ?
N o  o n e ’s  d e n y in g  y o u r  r i g h t  to  
a n  o p in io n , b u t  i f  y o u  e x p e c t  to  b e  
t a k e n  s e r io u s ly ,  p le a s e  d o n ’t  c a n ­
v a s s  t h e  c a m p u s  w i th  i n f la m m a ­
to r y  s ig n s  w i th o u t  t a k i n g  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  y o u r  a c t i o n s .  Y ou  
c o u ld  w r i t e  a n  e d i t o r i a l  a n d  
p ro v e  m y  s p e c u la t io n s  w ro n g . (A  
f r ie n d  o f  m in e  t h in k s  y o u ’r e  a  
p s y c h o lo g y  m a jo r  d o in g  s o m e  
k i n d  o f  c o v e r t  e x p e r i m e n t .  I f  
t h a t ’s  t h e  c a s e ,  y o u  s h o u ld  u s e  
y o u r  r e a l  n a m e .)  T h e  p o in t  is ,  
u n t i l  y o u  s ig n  y o u r  n a m e ,  a l l  o n e  
c a n  d o  is  s p e c u la te .
B y  t h e  w ay , h e r e ’s  m y  n a m e :  
H e le n  E x n e r
NY Times accused of unreasonable bias spitorul:
b y  D o m i n i q u e  Y a r n e l l
— ■ Bu siness  Man ager
I n  t h e  M a y  14 , 2 0 0 1  i s s u e  o f  
t h e  N e w  Y o rk  T im e s , a  f e a tu r e d  
c o v e r  s to r y  a b o u t  P r e s i d e n t  B u s h  
a n d  h i s  r e c e n t  e f fo r ts  to  g a in  s u p ­
p o r t  fo r  h i s  p l a n  to  f in d  m o re  
e n e r g y  s o u r c e s  fo r  t h e  U .S .  
c a u g h t  m y  a t t e n t i o n .  A f te r  s to m ­
a c h in g  tw o  a r t i c l e s  a d d r e s s in g  
t h e  to p ic ,  I  l e f t  t h e  p a p e r  a t  
D o w n e r . T h e  r e a s o n  I  c h o se  n o t  
to  r e a d  a n y  m o re  o f  t h e  n e w s p a ­
p e r  w a s  b e c a u s e  t h e  s ty l e  in  
w h ic h  t h e  a r t i c l e  w a s  w r i t t e n  
w a s  so  s u b je c t iv e  t h a t  i t  w a s  
p r a c t i c a l l y  i n d i s t i n g u i s h a b le  
f ro m  a n  e d i to r ia l .
I  u n d e r s t a n d  t h a t  n e w s p a ­
p e r s  p u b l i s h  a r t i c l e s  w i th  w h a t  is  
k n o w n  a s  a  “p o l i t ic a l  s l a n t , ” a n d  
e v e n  e n d o r s e  c e r t a i n  p r e s id e n t i a l  
c a n d id a t e s ,  b u t  I  fe e l t h a t  t h e  
e d i to r ia l  b o a r d  o f  t h e  N e w  Y o rk  
T im e s  n e e d s  to  m a k e  a  s e r io u s  
c h a n g e  w i th  r e g a r d  to  i t s  s t a n ­
d a r d s  o f  o b je c tiv ity .
T h e  m o s t  s t r i k in g  a s p e c t  o f  
t h e  tw o  a r t i c le s  w a s  t h e  e d i to r i ­
a l iz in g .  O n e  o f  t h e  r e s p o n s ib i l i ­
t i e s  o f  a  j o u r n a l i s t  i s  to  r e p o r t  t h e  
fa c ts ,  a s  s e e n  f ro m  a l l  s id e s ,  a s
o b je c t iv e ly  a s  p o s s ib le .  O f  c o u r s e ,  
t h i s  t a s k  in v o lv e s  a  n e c e s s a r y  
a m o u n t  o f  e d i to r ia l iz in g ;  n o  o n e  
w a n t s  to  r e a d  a  l i s t  o f  d a te s ,  p e o ­
p le ,  a n d  e v e n t s  w i t h o u t  s o m e  
s o r t  o f  c o h e s io n  b e tw e e n  th e m .
H o w e v e r , t h e  w r i t e r s  o f  th e s e  
tw o  a r t i c l e s  a r e  g u i l t y  o f  a  o n e ­
s id e d  s ty le  o f  f a c t - in t e r p r e t a t i o n .  
B a s ic a l ly , t h e y  p r e s e n t  a n  a r g u ­
m e n t  f ro m  t h e  r i g h t ,  a n d  e x p la in  
h o w  t h e  le f t  c o u n te r s  t h a t  p o in t .  
T h e n  th e y  p r e s e n t  a n  a r g u m e n t  
f ro m  t h e  le f t ,  a n d  m o v e  o n .
T h is  a p p r o a c h  to  j o u r n a l i s m  
m a d e  r e a d i n g  t h e  a r t i c l e  a lm o s t  
u n in f o r m a t iv e  b e c a u s e  a s  a  B u s h  
s u p p o r t e r  ( fo r  t h e  m o s t  p a r t ) ,  I  
b e g a n  t o  a n t i c i p a t e  t h e  n e x t  
i n s t a n c e  o f  b i a s e d  j o u r n a l i s m  
in s t e a d  o f  c o n c e n t r a t in g  o n  t h e  
f a c ts  a n d  i n t e r p r e t i n g  th e m  fo r  
m y se lf .
I n  a  w ay , t h e y  u n d e r c u t  t h e i r  
o w n  e f fo r t s  to  a f fe c t  t h e  p u b l ic  b y  
p u t t i n g  B u s h  s u p p o r t e r s  o n  t h e  
d e fe n s iv e  w h e n  r e a d in g  t h e  a r t i ­
c le s . I  fo u n d  o n ly  o n e  v a l id  c r i t i ­
c is m  o f  B u s h ’s  e n e r g y  p la n ,  b u t  
s in c e  I  w a s  so  r e a d y  to  r e f u t e  a  
p r e ju d ic e d  c la im , i t  i s  p o s s ib le  
(e v e n  p r o b a b le )  t h a t  t h e r e  w e r e
s e v e r a l  m o re .
I  d o  n o t  m e a n  to  ig n o r e  t h e  
p o l i t i c a l  v ie w s  o f  o th e r ,  r i g h t  
w in g  n e w s p a p e r s .  O n  t h e  s a m e  
d a y  o f  t h e  p u b l ic a t i o n  o f  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  a r t i c l e s ,  t h e  
C h ic a g o  T r ib u n e  ( w h ic h  e n d o r s e d  
B u s h  d u r i n g  t h e  e le c t io n )  r a n  a  
f r o n t - p a g e  a r t i c l e  e n t i t l e d ,  
“B u s h ’s  S to c k  R is in g  i n  I l l in o i s .” 
A l th o u g h  t h i s  a r t i c l e  c e r t a i n l y  
a d d r e s s e s  a  f a v o ra b le  o u t lo o k  o n  
t h e  p o p u la r i t y  o f  t h e  R e p u b l ic a n  
P a r t y  ( a n d  s e e m s  to  b e  a b o u t  
e ig h t  o r  n in e  m o n th s  to o  l a t e ) ,  a  
lo o k  a t  t h e  w r i t in g  s h o w s  i t  to  b e  
a  c le a n e r ,  m o re  o b je c t iv e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  f a c t s  t h a n  w h a t  i s  s e e n  
i n  t h e  N e w  Y o rk  T im e s .
I  h o p e  t h a t  r e a d i n g  t h i s  e d i to ­
r i a l  h a s  b e e n  in f o r m a t iv e ,  b u t  
m o r e  i m p o r t a n t l y  I  h o p e  t h a t  
t h i s  w i l l  i n s p i r e  y o u  to  p ic k  u p  a  
c o p y  o f  t h e  N e w  Y o rk  T im e s  a n d  
t h e  C h ic a g o  T r ib u n e  a n d  c o m ­
p a r e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f a c ts ,  a t  
l e a s t  o n c e ,  a n d  d e c id e  f o r  y o u r ­
s e l f  w h ic h  o n e  y o u  w o u ld  p r e f e r  
fo r  o b je c t iv e  in f o r m a t io n .
The Lawrentian
seeks Columnists
can Jessie, x7720
enall.lawreMlaii@lavreiKe.edu
What*s th word?
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  t o  b a n  s m o k i n g  i n  t h e  U n i o n  e x c e p t  i n  t h e  V R ?
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"Many people smoke while they fL,,,,- 
study, the VR is not conduscive to 
studying. -Do you have a cigarette?"
—-Aubri Adkins 
i. Junior, International Relations
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"There shouldn’t be smoking 
there—go outside." 
—Nick Lancaster 
Freshman, Economics
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"I think its good because the 
Union doesn’t have a ventilation 
system to handle it."
—Beth Mensing 
Sophomore, Art History
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w "A place with the word liberal in 
the title should be tolerant to 
diverse lifestyles." 
—Aaron Sklar 
Senior, History
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‘ —Daniel Crane 
Freshman, undecided
o
"I couldn’t care less. I think it’s a 
person’s right to smoke sp they 
should have a designated spot."
—Mike Cogill 
Senior, History
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The danger of historical 
reduction ~ TO T H E  EDITOR:
This letter is in response to 
the article, “Harvard protest an 
ineffective sham,” which 
appeared in the May 11 
Lawrentian, and was written 
by Harvard student Jack 
Miller. I am writing to chal­
lenge the dangerous attitude 
which this editorial perpetu­
ates and the conservative inter­
pretations it maintains.
The recent protest to which 
Miller referred was Harvard’s 
longest sit-in, lasting 21 days. 
The Harvard students were 
demanding a living wage for all 
of its employees, which would 
match a Cambridge city ordi­
nance.
Miller begins by stating 
that “‘social justice’ doesn’t play 
a role in this issue.” But it is 
unacceptable for an institution 
as affluent as Harvard to deny 
its staff a living wage. Given 
the correlation between racial 
minority status and employ­
ment in the lowest paid sectors 
of our society, not to mention 
that women are consistently 
paid less than their male co­
workers, the living wage is cer­
tainly related to social justice.
I  a g r e e  w i t h  M i l l e r ’s  c r i t i ­
c i s m  o f  t h e  s t u d e n t s ,  c o m p a r in g  
t h e  2 0 0 1  a n d  1 9 6 9  p r o t e s t s ,  b u t  
f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  M i l l e r  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o t e s t e r s  
w e r e  n o t  h a r d c o r e  e n o u g h  to  b e  
w o r t h y  o f  c o m p a r i s o n .  H e  
s t a t e s  t h a t  t h e y  h a d  “n o  b a t t l e  
s c a r s  t o  s h o w  b u t  a  r o b u s t  
b e a r d . ” H e  a l s o  b e l i t t l e s  t h e  
s t u d e n t s ’ e f f o r t s  p a r t l y  b a s e d  
o n  t h e  f a c t  t h a t  “ o u t s i d e r s
smuggled food, hygienic sup­
plies, and schoolwork to the 
protesters...” and protesters 
“went so far as to demand acad­
emic immunity from missed 
classes and exams.” It is true 
that these facts undermine the 
integrity and reduce the drama 
of the students’ actions. <
The connection drawn by 
the students between the 
recent and historical protests is 
harmful because it suggests 
that social justice is not an on­
going issue, but an event which 
appears in our history.
Miller makes the same mis­
take as the protesters that he 
criticizes. He writes: “let’s face 
it—the 60s are over." Miller 
implies that crimes of social 
injustice are historical events, 
and the need for social resis­
tance is past.
This way of thinking har­
vests an attitude of complacen­
cy. Miller would rather have us 
believe that institutionalized 
racism, sexism, and classicism 
are resolved phenomena.
T h e  n e e d  f o r  o r g a n iz a t i o n  in  
t h e  n a m e  o f  s o c ia l  j u s t i c e  i s  n o t  
a n  h i s t o r i c a l  e v e n t .  T h e  h i s t o r ­
i c a l  r e d u c t io n  o f  s o c ia l  j u s t i c e  
o r  i t s  r e s i s t a n c e  d e n i e s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  c r u c i a l  p r o b le m s  in  
A m e r ic a n  so c ie ty .
I  h o p e  t h a t  M i l le r  e x p e r i ­
e n c e s  a  r u d e  a w a k e n i n g  m o re  
j a r r i n g  t h a n  “t h e  o c c a s io n a l  
m i d n i g h t  s n o o z e  i n t e r r u p t e d  b y  
j e e r i n g  p r o t e s t e r s . ”
— A d a m  K a d e r ,  
S e c r e t a r y ,  S t u d e n t s  fo r  
L e f t i s t  A c t io n
Parking should have priority 
over other projects TO THE EDITOR:
N e w  s t u d e n t  u n i o n ,  n e w  
h o u s i n g  f a c i l i t y — s o u n d s  g r e a t ,  
r i g h t ?  T o  t h e  n o n - L a w r e n c e  
s t u d e n t ,  i t  m i g h t  s o u n d  a m a z ­
i n g .  H o w e v e r ,  t h e  L a w r e n c e  
s t u d e n t  m i g h t  a c t u a l l y  d i f f e r  i n  
o p in io n .
S u r e ,  t h e s e  n e w  f a c i l i t i e s  
w i l l  b e  v e r y  b e n e f i c i a l  to  n e w  
s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  v e r y  e x p e n ­
s iv e .  B e f o r e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a l l o c a t e s  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  
f u n d s  i n t o  a n  e n o r m o u s  p r o j e c t  
s u c h  a s  a  n e w  s t u d e n t  u n i o n ,  i t  
m u s t  a d d r e s s  t h e  s m a l l e r  n e e d s  
o f  t h e  s t u d e n t s .
A n y o n e  t h a t  a t t e n d s  
L a w r e n c e  k n o w s  t h a t  p a r k i n g  
a n  a u to m o b i l e  c a n  t u r n  i n to  a n  
e x t r e m e l y  a r d u o u s  t a s k .  L e g a l  
s p o t s  a r e  v e r y  s c a r c e ,  e s p e c i a l l y  
f o r  n o n - l o t t e r y  h o l d e r s .  T h e r e  
a r e  c u r r e n t l y  o n ly  1 0 2  s p o t s  
a n d  r o u g h l y  3 0 0  L a w r e n c e  c a r s .  
T h e r e  i s  m a s s i v e  d e f ic ie n c y  in  
t h e s e  n u m b e r s .
I  k n o w  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  
t h a t  t i c k e t s  i s s u e d  b y  t h e  
A p p l e to n  P o l ic e  c a n  b u i ld  i n t o  a  
r a t h e r  a s t o n i s h i n g  a m o u n t .  
D u r i n g  w i n t e r  m o n t h s ,  t h e  
a m o u n t s  s e e m  a l m o s t  u n b e a r ­
a b le .  B e in g  o n e  o f  t h e  m o s t  
e x p e n s iv e  s c h o o ls  in  t h e  s t a t e ,  
t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  s t u ­
d e n t  d r i v e r s  p a y  f o r  t i c k e t s  is  
r i d i c u l o u s .  M o s t  s t u d e n t s  d o  
n o t  h a v e  t h e  e x t r a  m o n e y  to  
p a y  t h e  A p p le to n  P o l ic e  f o r  s i l ly  
p a r k i n g  t i c k e t s .  S t u d e n t  d r i ­
v e r s  s h o u ld  n o t  h a v e  to  e x p lo r e  
f o r  p a r k i n g  o r  r u n  t h e  r i s k  o f  a  
t i c k e t  e v e r y  t i m e  t h e y  p a r k  
t h e i r  c a r .
P e r h a p s  l e s s  m o n e y  s h o u ld  
b e  i n v e s t e d  in  l a r g e  p r o j e c t s  
s u c h  a s  t h e  u n io n ,  a n d  r a t h e r  
to  m o r e  p e r t i n e n t  i s s u e s ,  l ik e  
s t u d e n t  p a r k in g .  N o t  e v e r y  s t u ­
d e n t  d r i v e s ,  c r e a t i n g  a n  
a m b ig u o u s  s o l u t io n  to  t h e  p r o b ­
le m . T w o  s o l u t io n s  c o u ld  b e  to  
b u i ld  a n o t h e r  s m a l l  p a r k i n g  lo t  
o r  f o r m  a  p a c t  w i t h  t h e  
A p p le to n  P o l ic e  to  a l lo w  p a r k ­
in g  o n  c e r t a i n  s t r e e t s .  T h e  t r u e  
s o l u t i o n  to  t h i s  p r o b l e m  i s  
u n k n o w n .  H o w e v e r ,  t h e  p r o b ­
l e m  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d ,  
q u ic k ly .  I  q u i v e r  e v e r y  t im e  I  
s e e  a n  A p p l e to n  P o l ic e  c a r  
p r o w l  a r o u n d  t h e  c a m p u s  lo o k ­
in g  f o r  i t s  f u t u r e  v i c t im s .
— C h r i s  M a c  G i l l i s
Convocations should present conservative 
views as well =
b y  Ryan T ierney
  G uest  Co l u m n ist
I write this week (as Lawrence 
has finished its convocation series 
for the 2000-2001 academic year) 
about a topic that has been of con­
cern to me since I made Lawrence 
my home. While the convocation 
series has become a staple of life at 
Lawrence, conservative convoca­
tion speakers have been conspicu­
ously missing-1 believe that in fail­
ing to adequately represent conser­
vative opinions this university 
mars what would otherwise be a 
great service to this institution.
Reviewing convocation speak­
ers in recent history, one is con­
fronted with a rather lengthy list of 
liberal speakers. One is forced to go 
back to January of 1997 when 
Tbmmy Thompson, then governor 
of Wisconsin, gave a convocation 
lecture on Lawrence’s sesquicen- 
tennial to find a true conservative 
speaker. Beyond this convocation, 
one must go back to the 94-95 aca­
demic year to find other conserva­
tive speakers. Since then, there 
have been any number of liberal 
speakers ranging from liberal aca­
demician Cornell West to socialist
advocate Tbny Kushner to former 
Planned Parenthood CEO Faye 
Wattleton, to name a few.
Do not mistake what I am say­
ing, I feel that the convocation lec­
tures offer students insights into 
topics and areas of study that they 
would not otherwise be privy to, 
and so add a lot to this university. 
In addition, the convocation lec­
tures are well attended. As a 
result, those who attend have 
ample opportunity to discuss what 
was said and discuss the validity of 
the arguments. This benefits 
Lawrence greatly.
While Lawrence does benefit 
from hearing liberal speakers, I 
ask the question, why is it that 
hearing from conservative speak­
ers would not similarly benefit the 
Lawrence community? By having 
a conservative speaker deliver a 
convocation lecture we will be 
encouraging the give and take that 
follows convocation speakers. 
Some students may question the 
beliefs and assumptions that they 
hold. But is that not the point of 
higher education? Such an atmos­
phere is stifled when there is only 
a monolithic set of opinions that
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are presented to students.
Tb those who hold the view that 
there is a lack of qualified conserv­
ative convocation candidates, I 
would point out that Margaret 
Thacther (former British Prime 
Minister), Sean Hannity (Fox 
News commentator), or George F. 
Will (political commentator), to 
take a few examples, are all highly 
qualified individuals. It is not as 
though there is no conservative 
opinion existent in the halls of 
academia. Tb claim that there are 
no quality conservative candidates 
available only shows that you are 
not looking very hard.
I hope that Lawrence will, in 
the future, make an attempt to 
represent both of the intellectual 
mainstreams of thought- Only 
when members of the Lawrence 
community are presented with 
conservative and liberal opinions 
can they make informed decisions 
about where they stand on issues. 
Tb include conservative convoca­
tion speakers, in addition to liberal 
convocation speakers, can only 
make Lawrence better.
The navy must retreat TO THE EDITOR:
V ie q u es  is  a  sm a ll  P u e r to  R ica n  
is la n d  a n d  h o m e  to  a b o u t  10 ,000  
p eo p le . T h e y  h a v e  a n  u n w e lco m e  
g u e s t:  th e  U .S . N avy, w h ic h  u se s  
75%  o f  V ieq u es  a s  a  live  f ir in g  
r a n g e  (w w w .v ie q u e s lib re .
a d d r .c o m ) to  t r a i n  r e c r u i t s  fo r 
i s l a n d  in v a s io n s .  T h is  in v o lv e s  
u s in g  r e a l  a m m u n i t io n ,  b o m b s , 
a n d  w h a t  th e  N a v y  b a re ly  m e n ­
t io n s  o n  i ts  w e b s ite  o n  V ieq u es 
(w w w .n a v y v ie q u e s . n a v y .m il) : 
d e p le te d  u r a n iu m  (D U ) a m m u n i­
tio n .
D U  is  a  b y p ro d u c t o f  e n r ic h in g  
u r a n iu m  w ith  ra d io a c tiv e  iso to p es . 
N A T O  u se d  D U  sh e lls  e x te n s iv e ly  
in  K osovo b e c a u se  th e y  c a n  p ie rc e  
t a n k  a rm o r. H o w ever, th e  sh e lls  
e m i t  a  fin e  d u s t  o n  im p a c t  w h ic h  is 
e a s ily  in h a le d . T h is  d u s t  is  s u s ­
p e c te d  o f  c o n tr ib u t in g  to  th e  G u lf  
W a r  S y n d ro m e , a s  w e ll a s  v a r io u s  
h e a l th  p ro b le m s  in  K osovo. T h e
o n ly  r e fe r e n c e  to  D U  o n  
w w w .n a v y v ie q u e s .n a v y .m il i s  a n  
a m b iv a le n t  r e p o r t  s t a t i n g  t h a t  th e  
h e a l th  e ffe c ts  o f  D U  a r e  b a s ic a lly  
u n re s e a rc h e d . I n  th is  v a c u u m , th e  
N a v y  p r e te n d s  t h a t  D U  p o se s  n o  
h e a l th  t h r e a t  a n d  th e re fo re  i t  c a n  
t e s t  freely. A f te r  th i s  to ta l  d is r e ­
g a rd  fo r th e  h e a l th  a n d  s a fe ty  o f
1 0 ,0 0 0  p eo p le , th e y  o ffe r  p o m p o u s , 
a m o rp h o u s  p ro m is e s  o f  “re b u ild in g  
t h e  r e la t io n s h ip  w i th  p e o p le  o f  
V ie q u es .”
M e a n w h ile , th e  P u e r to  R ic a n  
g o v e rn m e n t  r e p o r t s  t h a t  c a n c e r  
d ia g n o s e s  o n  V ie q u e s  a r e  2 7 %  
h ig h e r  t h a n  th e  P u e r to  R ic a n  a v e r ­
ag e . In  a d d itio n , t h e  n a v y ’s  p re s ­
e n ce  is  w id e ly  u n p o p u la r  b e c a u se  
o f  th e  n o ise  th e  t r a in in g  c re a te s ,  
t h e  s u b s e q u e n t  d e c re a s e  in  b u s i ­
n e s s ,  a n d  e n v iro n m e n ta l  c o n c e rn s  
(T h e  E c o n o m is t, 3 1  J u l y  1999).
I n  re s p o n s e ,  t h e  N a v y  h a s
d e ta in e d  a n d  e v e n  f ire d  o n  (g b g m - 
u m c .o rg )  n o n v io le n t  d e m o n s t r a ­
to r s .  A m o n g  t h e m  w a s  I l l in o i s  
C o n g r e s s m a n  L u is  G u t i e r r e z  
(w w w .c n n .co m ), w h o  w a s ,  a m a z ­
ingly, fo rced  to  s le e p  o n  c o n c re te  
a m o n g  ro a c h e s  a n d  l iz a rd s .  W h a t  
“r e la t io n s h ip ” c a n  th e  N a v y  p o s s i ­
b ly  fo s te r  w i th  V ie q u e s  u n d e r  t h i s  
m a r t i a l  law , in  w h ic h  e v e n  e le c te d  
r e p r e s e n ta t iv e s  a r e  n o t  sa fe ?
P u e r to  R ico  is  e ffe c tiv e ly  o u r  
5 1 s t  s t a t e ,  a n d  w e  ow e  i t s  c i t iz e n s  
a  c o m m e n s u r a t e  d ig n ity .  T h e  
C o n s t i tu t io n ’s  t h i r d  a m e n d m e n t ,  
p r o h ib it in g  q u a r te r in g  s o ld ie r s  in  
p r iv a te  r e s id e n c e s ,  w a s  c r e a te d  to  
p r e v e n t  t h i s  s o r t  o f  b r u t i s h  q u a s i ­
o c cu p a tio n . T h e  N a v y  s h o u ld  s to p  
in v e n t in g  h a lf -b a k e d  e x c u s e s  fo r  
lo ite r in g  o n  V ie q u e s  a n d  a b u s in g  
i ts  p eo p le .
— D im itr i je  K o s tic
Lawrence should consider a 4* 1-4 calendar t o  t h e  e d i t o r :
S p r in g  fe v e r  a n y o n e ?  I  k n o w  I 
h a v e  it .  A s s tu d e n ts  a t  co lleges 
a ro u n d  th e  c o u n try  d e p a r t  th e i r  
c a m p u s e s ,  w e  c o n tin u e  t i l l  th e  
m id d le  o f  J u n e .  S o m e  m a y  b e  in  
th e  fu ll sw in g  o f  s u m m e r  c o u rse s  
a s  w e  b e g in  f in a l e x am s. B e s id e s  
h o w  e x c ru c ia tin g ly  d iff icu lt i t  is  to  
s i t  d o w n  a n d  s tu d y  w h e n  th e  
w e a th e r  is  b e a u tifu l ,  th e r e  a r e  sev ­
e r a l  lo g is tic a l  r e a s o n s  w h y  i t  
m a k e s  s e n s e  fo r L a w re n c e  to  co n ­
s id e r  a n  a l te rn a t iv e  a c a d e m ic  c a l­
e n d a r . I  b e lie v e  a  4 -1-4  c a le n d a r  
( s e m e s te r — in te r im  J a n u a r y  
t e r m — s e m e s te r )  w o u ld  s u i t  a  
sch o o l o f  o u r  n a tu r e  v e ry  w e ll, 
a c tu a l ly  e n h a n c in g  o u r  le a r n in g  
e x p e rien c e .
F i r s t ,  a n  i n te r im  ( J - t e rm )  
w o u ld  a llo w  s t u d e n t s  t e n u o u s  
a b o u t  m is s in g  a  te r m  fo r o ff-cam ­
p u s  v e n tu r e s  to  h a v e  t h a t  o p p o r tu ­
n ity . O b e r lin  C o lleg e  a n d  S t .  O la f, 
sch o o ls  o f  s im ila r  s iz e  a n d  n a tu r e ,  
u s e  th is  sy s te m . S ec o n d , o ff-cam ­
p u s  p ro g ra m s  o ffe red  o n ly  in  th e  
s p r in g  b eco m e le s s  a p p e a lin g  w h e n  
fa ce d  w i th  th e  d e c is io n  to  d o  a  p ro ­
g r a m  o r  m is s  tw o  t e r m s  a t  
L a w re n c e . T h ird ,  te l l in g  p o te n t ia l  
s u m m e r  e m p lo y e rs  t h a t  y o u  c a n ’t  
b e  th e r e  u n t i l  J u n e  15  p u t s  u s  a t  a  
d is t in c t  d is a d v a n ta g e .  F o u r th ,  a th ­
le te s  t h a t  p la y  a  fa ll  s p o r t  a r e  e sp e ­
c ia lly  s h o r te d  o n  t h e i r  s u m m e r  
v a c a tio n . S in c e  o th e r  sch o o ls  s t a r t  
a t  th e  e n d  o f  A u g u s t  o r  beginning 
o f  S e p te m b e r , so  to o  m u s t  o u r  a t h ­
le te s  r e p o r t  to  c a m p u s  a t  t h a t  t im e . 
T h a t ’s  a b o u t  a  m o n th  le s s  v a c a tio n , 
a  m o n th ’s  le s s  m o n e y  e a rn e d ,  a n d  
a  d is in c e n tiv e  to  p la y  fa ll sp o r ts . 
F if th ,  m o s t  c la s se s , e sp e c ia lly  la b
classes, might appreciate having a 
few extra weeks in a semester to 
learn difficult material. I would 
guess most people would prefer 14 
weeks to learn Organic Chemistry 
rather than 10. Finally, let’s be 
honest, for those of us left at home 
in September, it can get a little bor­
ing as we resort to spending many 
a night watching back-to-back 
reruns of “Frazier” and “Friends.” 
The Lawrence Difference 
should not include getting out of 
school a month later than everyone 
else. A 4 -1 -4  calendar allows for the 
same number of classes within a 
logical time frame and added bene­
fits to students, faculty, and staff 
alike.
—Matt Kretzmann
Th e  La w r e n t ia nseeks Columnists
call Jessie, x7 7 2 0
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T h e end of The Committee marks the end of an era
continued on page 12
by Tom  Shriner
■ C o r r e s p o n d e n t  o p  R ock
A t  L a w r e n c e  U n iv e r s i ty ,  t h e  
e n d  o f  s p r i n g  t e r m  is  a  t im e  o f  
c h a n g e .  I n  j u s t  o n e  o r  tw o  d a y s ,  
f r ig id  c o ld  g iv e s  w a y  to  s t i f l in g  
h u m id i ty ,  o n ly  to  g iv e  w a y  to  a n  
a n g r y  b l a s t  o f  f r i g id  c o ld . 
P r o f e s s o r s  p r e p a r e  fo r  a  g r u e l in g  
s u m m e r  o f  i n t e n s e  r e s e a r c h .  
S e n io r s  r u s h  to  c o m p le te  h o n o rs  
t h e s e s .  J u n i o r s  p r e p a r e  t h e m ­
s e lv e s  fo r  t h e  w o r ld  o f  g ra d -s c h o o l  
a p p l i c a t io n s  a n d  jo b  in te r v ie w s .  
S o p h o m o r e s  m a k e  a r r a n g e m e n t s  
f o r  n e x t  y e a r ’s  t e r m  a b r o a d .  
F r e s h m e n  p r e p a r e  to  b e c o m e  
s o p h o m o r e s  ( w h a t e v e r  t h a t  
e n ta i l s ) .
I t  a l l  f e e ls  p r e t t y  c y c lica l. B u t  
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  t e r m ,  w e  w ill  
s u f f e r  a n  i r r e t r i e v a b l e  lo s s .  
L a w re n c e  w il l  p a r t  w a y s  w i th  i t s  
f a v o r i te  c o n c la v e  o f  u n d e r g r a d u ­
a t e  f u n k s t e r s :  T h e  C o m m it te e .
I t  f e e ls  l ik e  i t  w a s  o n ly  y e s t e r ­
d a y  w h e n  t h e  b a n d  a p p e a r e d  in  
i t s  f i r s t  i n c a r n a t i o n  a s  “F u n k  
S u p r e m e .” F o r  a  s h o r t  w h i le  
t h e r e a f t e r ,  i t  w a s  c a l le d  
“P r e s i d e n t  W a r c h ’s  A p p o in te d  
C o m m it te e  o n  F u n k .” B u t  in  p o in t  
o f  f a c t ,  T h e  C o m m it te e  h a s  b e e n  
a r o u n d  i n  o n e  fo rm  o r  a n o th e r  fo r  
a lm o s t  tw o  a n d  a  h a l f  y e a r s .  A n d  
y o u  s e n i o r s  t h i n k  t h a t  y o u r  
e x p a n d in g  b e e r  g u t  is  t h e  o n ly  
t h in g  t h a t  d a t e s  y o u ?
J u s t  a s  y o u r  c la s s e s  h a v e  n o  
d o u b t  e x p a n d e d  y o u r  m in d  in  
y o u r  tw e lv e  t e r m s  a s  a  
L a w r e n t ia n ,  T h e  C o m m it te e  is  
n o t  t h e  s a m e  b a n d  t h a t  i t  u s e d  to  
b e . E v e n  w i th in  t h e  s p a n  o f  t h i s  
a c a d e m ic  y e a r ,  t h e  s o p h is t ic a t io n  
a n d  t h e  o r ig in a l i ty  o f  i t s  s o u n d  
h a v e  p r o g r e s s e d  w i th  a s to n is h in g  
r a p id i ty ,  i n c o r p o r a t in g  a  b r o a d  
r a n g e  o f  i n f lu e n c e s  a n d  t e c h ­
n iq u e s .  I n t r a - C o m m it te e  c o m m u ­
n ic a t io n  is  m o r e  c o n f lu e n t.  M o re  
t e le p a th ic .
“I t h i n k  w e ’v e  l e a r n e d  to  l i s te n  
a  lo t  m o r e  to  e a c h  o th e r ,” c o m ­
m e n t s  b a s s i s t  D a n  A s h e r . “W e’re  
p l a y i n g  t u n e s  t h a t  e m p h a s i z e  
e n s e m b le  p la y in g  m o re  t h a n  in  
t h e  p a s t . ”
T tenor a n d  s o p r a n o  s a x o p h o n ­
i s t  J o s h  V a n d e  H e y  c o n c u rs :  “T h e  
g ro o v e  is  t ig h te r .  P e o p le  in  t h e  
b a n d  l i s t e n  b e t t e r  to  e a c h  o th e r .  
A n d  w e ’v e  e x p a n d e d  u p o n  t h e  
n u m b e r  o f  s t y l e s  t h a t  w e  
p la y . . . .W e  p l a y  le s s  s t r a ig h t - u p  
f u n k  t h a n  w e  u s e d  to .”
K e y b o a r d i s t  A n d r e i  C h a h in e  
a ls o  c r e d i t s  T h e  C o m m i t te e ’s  
e x p a n d i n g  s t y l i s t i c  r e p e r t o i r e  
w i t h  n o t ic e a b le  im p r o v e m e n ts  in  
t h e  b a n d ’s  p e r fo r m a n c e s :  “I  r e a l ly  
p r e f e r  o u r  s o u n d  n o w  to  o u r  
s o u n d  l a s t  y e a r ,” h e  c o n fe s s e s . 
“W e  u s e d  to  s o u n d  l ik e  G a la c t ic  o r  
G r e y b o y  A l l s t a r s — ‘w h i te b o y
f u n k ’ (n o  o f fe n s e  to  a n y o n e )— b u t  
t h a t  w a s  p ro b a b ly  d u e  to  a t t a c h ­
in g  a  g e n e r ic  n a m e  l ik e  ‘f u n k ’ to  
t h e  m u s ic  w e  w a n te d  to  p lay . 
N o w , w e  c h a l l e n g e  o u r s e lv e s  
t h r o u g h  o u r  c o m p o s i t io n s  a n d
M embers of the band discuss their collective p a st , present, and future
h a v e  b e g u n  to  e x p lo re  o th e r  a r e a s  
o f  m u s ic  s u c h  a s  d r u m  & b a s s ,  
L a t i n ,  fu s io n ,  a n d  p r o g r e s s iv e  
ro c k .”
C h a h in e  a n d  g u i t a r i s t  D y la n  
J o n e s  a g r e e  t h a t  t h e  e m e rg e n c e  o f  
a n  in c r e a s in g ly  a g ile  a n d  c o m m u ­
n ic a t iv e  r h y t h m  s e c t io n  h a s  
p la y e d  a  c e n t r a l  ro le  in  f a c i l i ta t ­
in g  t h e  s h i f t  to  s ty l is t ic  m u lt ip lic ­
ity . T h is  in c lu d e s  t h e  e v e r - re lia b le  
v i r tu o s o  r e s t r a i n t  o f  A s h e r  a n d  
th e  d e la y -p e d a l  a tm o s p h e r ic s  o f  
C h a h in e  a n d  J o n e s .  B u t  t h e  
b ig g e s t  im p r o v e m e n t  h a s  co m e  
f ro m  t h e  g e n r e - b u s t in g  in te n s i ty  
o f  d r u m m e r  K y le  S t r u v e .  H e ’s  
b e c o m e  a  d r u m m e r  w h o  w e a r s  
m a n y  h a t s .  A  c h a m e le o n .
Y e t ‘c h a m e le o n ic ’ d o e s  n o t  
c o m e  c lo se  to  d e s c r ib in g  t h e  d e f t  
a n d  d e a f e n in g  d r u m m i n g  o f  
S t r u v e .  I n  h i s  d a y s  o c c u p y in g  T h e  
C o m m it te e ’s  d r u m  c h a ir ,  h e  h a s  
p r o g r e s s e d  f ro m  lo w -d o w n  ja z z -  
c a t  to  lo w -d o w n -a n d -d ir ty  groove- 
machine. A  s t r a n g e r  to  b o th  p lo d ­
d in g  in s e c u r i ty  a n d  o v e rw ro u g h t  
b o m b a s tic ity ,  S t r u v e  is  a  m a n ia c  
w h o  is  n e v e r  e g o m a n ia c a l  in  h is  
s h im m e r in g  y e t  p re c is e  d isp la y s .  
H e  w e a r s  m a n y  h a t s  sim ultane­
ously.
“H e ’s  g ro w n  in to  h i s  d r u m  
s e t , ” o f f e r s  V a n d e  H ey . “H e ’s  
l e a r n e d  h o w  to  g r a b  th e  g ro o v e  b y  
i t s  c o lla r  a n d  t a k e  c h a r g e .”
A  lo t  o f  i t  c o m e s  d o w n  to  in f lu ­
e n c e s . E a r l y  t h i s  y e a r ,  b o th  J o n e s  
a n d  J a r e d  T h o m a s ,  w h o  p la y s  
b a r i t o n e  a n d  a l t o  s a x o p h o n e s ,  
t u r n e d  S t r u v e  o n  to  so m e  o f  th e i r  
f a v o r i te  h ip -h o p  a lb u m s .  S t r u v e  
b e c a m e  h o o k e d  o n  w h a t  h e  h e a r d  
q n d ,  a c c o r d in g  to  T h o m a s ,  
‘‘a b s o r b e d  th e  s tu f f  l ik e  a  s p o n g e .” 
H e  b e c a m e  e v e n  “t i g h t e r ” a n d  
m o re  “in  t h e  p o c k e t” t h a n  e v e r  
b e fo re . A ll w i th o u t  lo s in g  h is  ja z z  
s e n s i t iv i ty .
“T h i s , ” s a y s  T h o m a s ,  “h a s  
r e a l ly  h e lp e d  t h e  b a n d  to  sw in g  
a n d  h a s  h e lp e d  to  p u s h  u s  fo r­
w a r d  t o w a r d s  o u r  ‘h y p e n e s s ’ 
p o te n t i a l .”
O f  c o u r s e ,  i t  t a k e s  em e n t i r e  
b a n d  to  p u s h  ‘h y p e n e s s ’ to  c r it ic a l  
m a s s .  J o n e s  f e e ls  t h a t  T h e  
C o m m i t te e ’s  p r o p e n s i ty  fo r  
im p r o v i s a t io n  h a s  in c r e a s e d  
b e c a u s e  o f  s t e p s  t h a t  i t  h a s  t a k e n  
to w a r d  a  m o re  r h y th m ic  so u n d . 
“T h e  h o r n s ,” h e  s a y s ,  “h a v e  b e e n  
m o re  u n d e r s ta n d in g .  I t h in k  t h a t  
th e y  f in a l ly  g o t  t h e  f a c t  t h a t  th e  
m u s ic  w e  p la y  is  r h y th m  b a se d ,
a n d  t h a t  h a s  to  b e  t h e  d o m in a n t  
f e a tu r e .”
W h e n  r h y th m  is  a llo w e d  to  
d o m in a te ,  s a y s  J o n e s ,  t h e  h o r n  
p la y e r s  h a v e  m o re  to  w o rk  w ith .  
“W h e n  th e y  g iv e  u s  t im e  to  d e v e l­
o p ,” h e  c o n tin u e s ,  “w e  h e lp  th e m  
b y  c r e a t in g  a  s u p e r - h e a v y  g ro o v e  
t h a t  th e y  c a n  so lo  o v e r.”
W h e r e  d o  T h e  C o m m it te e ’s  
in c r e a s in g ly  i n t r i c a t e  s e lf -p e n n e d  
c o m p o s it io n s  f i t  in to  t h e  e q u a ­
tio n ?
W h ile  m a n y  m e m b e rs  o f  th e  
b a n d  c ite  C h a h in e ’s  c o m p o s itio n s  
a s  b e in g  o f  c e n t r a l  im p o r ta n c e  to  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  T h e  
C o m m it te e ’s  l e a n  a n d  m e a n  
s o u n d ,  t h e  m a n  h i m s e l f  h a s  
a n o t h e r  p e r s p e c t iv e :
“C o m p o 8 it io n a l ly .. .” h e  p o n d e rs .  
“I  t h in k  t h a t ’s  w h e r e  o u r  b a n d ’s  
w e a k n e s s  is . N o t  t h a t  t h e  c o m p o ­
s i t io n s  a r e n ’t  g o o d , b u t  t h a t  th e y  
v a r y  to o  m u c h  in  s ty le .” W h ile  h e  
a c k n o w le d g e s  t h a t  in  so m e  b a n d s  
t h i s  e c le c t ic ism  is  a  s o u g h t - a f te r  
c o m m o d ity , h e  fe e ls  t h a t  i t  c a u s e s  
T h e  C o m m it te e ’s  fo cu s  to  w e a k e n .
A s h e r  t h in k s  t h a t  th e  co m p o ­
s i t io n s  h a v e  im p ro v e d  w i th  t im e . 
“W ell, w e ’v e  h a d  a  few  n e w  o n e s  
la te ly .” H e  r e fe r s  to  a  b r a n d  n e w  
“m in i  e p ic ,” p e n n e d  b y  V a n d e  H e y  
a n d  a  r e c e n t  J o n e s  c o m p o s itio n  
t h a t  w a s  d e b u te d  a t  rh y th m -s e c -  
t io n -o n ly  p e r fo rm a n c e  a n d  w h ic h  
f e a tu r e s  t h e  l ig h te n in g - f a s t  d e x ­
te r i t y  o f  a ll  o f  t h e  b a n d  m e m b e rs .
T r u m p e te r  a n d  f lu g e lh o m is t  
K y le  S im p s o n ’s  b lo c k b u s te r  “L ife  
W ith o u t  T h u m b s ” m a y  h a v e  
s p e a r h e a d e d  th e  b a n d ’s  d y n a m ic  
n e w  c o m p o s in g  s ty le .  T h is  tu n e ,  
p e r h a p s  m o re  t h a n  a n y  o th e r ,  
c a p tu r e s  t h e  y o u th  a n d  e x p lo s iv e  
e n e r g y  o f  T h e  C o m m it te e ’s 
y o u n g e s t  m e m b e r.
“K y le ’s  g o t  g r e a t  r h y th m ic  
s e n s e ,” c o m m e n ts  V a n d e  H ey . 
“B u t  a lso , in  t e r m s  o f  h is  p e r s o n ­
a lity , t h e r e ’s  r e a l ly  n o  o n e  l ik e  
h im .”
V a n d e  H e y  r e c a l l s  a n  i l l u s t r a ­
t iv e  a n d  h u m o r o u s  a n e c d o te .  “I 
t h i n k  m y  f a v o r i te  s to r y  a b o u t  
K y le ,” h e  s a y s ,  e n d e a r in g ly ,  “is  
w h e n  h e  w ro te  a  t u n e  t h a t  w a s  
k in d  o f  s im i l a r  in  s o u n d  to  a  
[B r i t is h  b a n d ]  J a m ir o q u a i  so n g . 
A n d  h e  t i t l e d  t h e  t u n e  T h a n k s ,  
J a m ir o q u a i ’”
W h a t  o th e r  m o m e n ts  d o  th e  
m e m b e rs  o f  T h e  C o m m it te e  re c a ll  
fo n d ly ?
A s h e r  s in g le s  o u t  l a s t  y e a r ’s
j a m  s e s s io n  w i t h  K e n n e y
G a r r e t t ’s  k e y b o a r d is t  a n d  d r u m ­
m e r .  “J a m m i n g  w i t h  J o h n  
M e d e s k i  a n d  B o b  M o s e s  w a s  
a n o th e r  h ig h l ig h t ,” h e  c o n tin u e s .  
“L a w re n c e  g ig s  in  g e n e r a l  a r e  
g r e a t  b e c a u s e  t h e  a u d ie n c e  s u p ­
p o r t s  o u r  n o o d lin g . I t ’s  i m p o r t a n t  
to  b e  a b le  to  d o  a  fu l l-o u t  im p ro v  
in  f r o n t  o f  a n  a u d ie n c e ,  a n d  i t ’s  
h a r d  to  d o  t h a t  in  f r o n t  o f  p e o p le  
w h o  h a v e n ’t  h e a r d  y o u  b e fo re .”
O t h e r  b a n d  m e m b e r s  a ls o  
p o in t  to  th e s e  p e r fo r m a n c e s  a s  a  
h ig h l ig h t .  B u t  a t  t h e  to p  o f  a lm o s t  
e v e ry b o d y ’s  l i s t  a r e  t h e  b a n d ’s  
n u m e r o u s  p e r fo r m a n c e s  a t  t h e  
O u td o o r  R e c r e a t io n  C lu b  H o u s e .
“T h o s e  g ig s  a t  t h e  O R C  H o u s e  
w e re  a lw a y s  h y p e ,” s a y s  T h o m a s ,  
“a n d  i t  w a s  a  g r e a t  fe e l in g  to  h a v e  
t h e  a u d ie n c e  g ro o v in ’ r i g h t  i n  
f r o n t  o f  y o u  w h i le  y o u  w e r e  p la y ­
in g .”
C h a h in e  a g re e s .  “I  c a n  c r i t i ­
c iz e  L a w re n c e  a  lo t, b u t  I  g iv e  a  
lo t  o f  c r e d i t  to  p e o p le  w h o  
a p p r o a c h  o u r  m u s ic  w i th  a n  o p e n  
m in d . W h e n  w e  p la y  a t  O R C , i t  
s m e lls ,  i t ’s  sw e a ty , a n d  i t ’s  in  a  10  
x  2 0  fo o t sp a c e , b u t  a l l  ty p e s  o f  
p e o p le  c o m e  to  h a v e  a  g o o d  t im e . 
A n d  t h a t ’s  t h e  m a in  r e a s o n  I do  
t h i s  s tu f f .”
M e m b e rs  o f  t h e  C o m m it te e  
a r e  u n i l a t e r a l l y  a p p re c ia t iv e  o f  
t h e  c o n s i s t e n t  s u p p o r t  o f  
L a w re n c e  s tu d e n ts .
“L a w re n c e ,” e x p la in s  J o n e s ,  
“is  t h e  w h o le  r e a s o n  w h y  w e  a r e  
to g e th e r .  T h e r e  w a s  n o th in g  
g o in g  o n  w h e n  I f i r s t  c a m e  h e re ,  
a n d  w h e n  w e  f in a l ly  fo rm e d  T h e  
C o m m it te e ,  t h e  r e s p o n s e  w a s  
h u g e .  T h e  e n v ir o n m e n t  a n d  th e  
p o s i t iv e  p e o p le  w h o  a r e  a b o u t  
g o o d  liv e  m u s ic  to ta l ly  g a v e  u s  t h e  
fu e l to  k e e p  im p ro v in g . W e h a d  to  
m e e t  th o s e  p e o p le ’s  s t a n d a r d s  
a g a in  a n d  a g a in ,  so  in s t e a d  o f  
d o in g  th e  s a m e  t h in g  r e p e a te d ly ,  
w e  h a d  to  w r i t e  n e w  s o n g s  a n d  
c h a n g e  u p  t h e  s e t  so  t h a t  th e y  
w o u ld  g e t  s o m e th in g  n e w  e a c h  
t im e  a n d  n o t  b e c o m e  b o re d  w i th  
i t .
“I ’m  g l a d ,” h e  a d d s ,  “t h a t  
m a n y  o f  t h e  s a m e  p e o p le  co m e  
a r o u n d  to  s e e  u s .  A ll o f  t h e  g ig s  
t h a t  w e  g e t  o n  c a m p u s  a r e  o ffe re d  
to  u s  b y  o th e r  s tu d e n t s  b e c a u s e  o f  
t h e i r  i n t e r e s t  in  o u r  m u s ic ,  a n d  
w h e n  w e  p la y  o f f  c a m p u s ,  
L a w re n c e  s t u d e n t s  sh o w  u p  fo r 
s u p p o r t .  W ith o u t  o u r  a u d ie n c e  
h e r e ,  T h e  C o m m it te e  p ro b a b ly
w o u ld  n o t  e x is t . ”
V a n d e  H e y  a p p r e c i a t e s  t h e  
r e c e p t iv e n e s s  o f  t h e  a u d ie n c e  to  
t h e  s u b t l e t i e s  o f  t h e  m u s ic .  “I  
t h in k  t h a t  i f  p e o p le  a r e  d a n c in g  
a n d  g ro o v in g , t h e y  c a n  t e l l  w h e n  
t h in g s  a r e  h a p p e n in g  m u s ic a l ly . I  
t h i n k  t h a t  p e o p le  h e r e  h a v e  a n  
interest i n  m u s ic  a n d  h a v e  a n  
i n t e r e s t  i n  j u s t ,  y o u  k n o w , g e t t in g  
d o w n  a n d  g r o o v i n g . . . .T h a t
e n c o u r a g e s  u s  to  k e e p  i t  fu n  a n d  
i n te r e s t in g  fo r  th e m .”
T h e  C o m m it te e ’s  m a n y  f a n s  
w e re  e n th u s ia s t i c a l l y  s u p p o r t iv e  
o f  t h e  A p r i l  7 ’s  D isc o  B e n e f i t  B a ll  
fo r  H a b i t a t  fo r  H u m a n i ty ,  w h ic h  
f e a tu r e d  a n  e x p a n d e d  h o r n  s e c ­
t io n , s in g e r s ,  a n d  a  s t r i n g  s e c tio n  
c o n d u c te d  b y  L S O  c o n d u c to r  
B r id g e t  R e is c h l .  P r e p a r a t i o n  fo r  
t h e  e v e n t  w a s  a  l a b o r  o f  love. 
T h o m a s  w o rk e d  s e l f le s s ly  to  t r a n ­
s c r ib e  m o s t  o f  t h e  s t r i n g  a n d  h o r n  
p a r t s .  C h a h in e ,  w h o  p r e f e r s  n e v e r  
to  p la y  a  t u n e  t h e  s a m e  w a y  
tw ic e ,  d i l i g e n t l y  a d h e r e d  to  
p r e w r i t t e n  k e y b o a r d  a r r a n g e ­
m e n ts .
B y  m o s t  a c c o u n ts ,  t h e  w o rk  
p a id  off, c u lm in a t in g  in  a n  e x p e r i ­
e n c e  t h a t  V a n d e  H e y  c a l l s  
“in c r e d ib le ” a n d  A s h e r  d e s c r ib e s  
a s  “a  g r e a t  e x p e r ie n c e ,” a d d in g  
t h a t  i t ,  “m a d e  L a w re n c e  h is to ry . 
M s. R e is c h l  c o n d u c t in g  a  d isc o  
o r c h e s t r a  d o e s n ’t  h a p p e n  e v e r y  
day . B u t  t h e n  a g a in ,  h o w  o f te n  
d o e s  s h e  g e t  a s k e d ? ”
S t u d e n t  f i lm m a k e r  A la r ic  
R o c h a  is  p r o d u c in g  a  f i lm  o f  t h e  
e v e n t ,  w h ic h  V a n d e  H e y  h o p e s  to  
p u t  o n  r e s e r v e  in  t h e  l ib r a r y ’s  
m e d ia  c e n te r .  “I ’d  l ik e  to  p u t  i t  o n  
M s. R e is c h l’s  s h e lf ,  i f  s h e ’ll  l e t  
m e ,” h e  c h u c k le s .
W ill a  v id e o ta p e d  p e r fo r m a n c e  
b e  a l l  t h a t  t h i s  b a n d  w il l  le a v e  
b e h in d ?  W h a t  d o e s  t h e  f u t u r e  
h o ld ?  A f te r  a l l ,  o v e r  h a l f  o f  T h e  
C o m m it te e ’s  m e m b e r s h ip  w ill  b e  
p e r m a n e n t ly  l e a v in g  to w n  a t  t h e  
e n d  o f  t h i s  t e r m .
C h a h in e  fe e ls  t h a t  i t  i s  d o u b t ­
fu l t h a t  t h e  b a n d  w ill  s t a y  in ta c t .  
“W e’r e  m o v in g  a r o u n d  n e x t  y e a r ,  
b u t  th e  E a s t  C o a s t  m ig h t  b e  h o m e  
fo r  so m e  o f  u s .”
A s h e r  is  a  l i t t l e  m o re  o p t i ­
m is tic . “I h a t e  to  s a y  n e v e r ,” h e  
s a y s .  “I t ’s  b e e n  i m p o r t a n t  e n o u g h  
fo r a ll  o f  u s  t h a t  i t  w o n ’t  o f f ic ia lly  
e n d  a f te r  g r a d u a t io n .  I t ’ll  b e  h a r d ,  
a n d  m a y b e  i m p o s s ib le . . .b u t  y o u  
n e v e r  k n o w . . .”
“O u r  f u t u r e  is  h a z y ,” c o n f id e s  
J o n e s .  “I f  w e  h a d  h a d  m o re  g ig s  
l a s t  y e a r  a n d  w e r e  w o r k in g
F rid a y , M a y  1 8 F ea tu r e s T h e  L a w r e n t i a n  9
W om en’s Music Festival draws to a close
__________  by D e v i n  B u r k e
A ssociate  F eatures  Ed it o r
T h is  w e e k ,  t h e  F e s t iv a l  o f  
W o m e n ’s  M u s ic  b r o u g h t  to  c a m p u s  
fiv e  d i s t in g u is h e d  m u s ic ia n s  w h o  
sp o k e  c a n d id ly  a n d  h u m b ly  a b o u t  
m u s ic . I n  v e n u e s  s u c h  a s  c o n ce r ts , 
le c tu re s ,  m a s te rc la s s e s ,  m e a ls , a n d  
in fo rm a l d isc u  s s io n s , t h e  fo u r  co m ­
p o s e rs  a n d  a  m u s ic o lo g is t  a t  th e  
to p  o f  t h e i r  f ie ld s  w e re  b e e n  g e n e r ­
o u s ly  a c c e s s ib le  to  th e  p u b lic . O n e  
o f  th e s e  c o m p o se rs , C h e n  Yi, w a s  
h e r e  fo r  m u c h  o f  t h e  w e e k  a n d  
sp o k e  w i th  m e  a b o u t  h e r  m u s ic  
a n d  h e r  b a c k g ro u n d .
C h e n  Y i, c u r r e n t ly  a  p ro fe s so r  
a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i-  
K a n s a s  C ity , w a s  b o r a  in  
G u a n g z h o u ,  C h in a ,  a r o u n d  th e  
t im e  o f  t h e  c u l tu r a l  re v o lu tio n . S h e  
d e s c r ib e d  h e r  e a r ly  m u s ic a l  e x p e r i­
e n c e s  w i th  h e r  f a th e r ’s  re c o rd  col­
le c tio n , o f te n  b e in g  fo rced  to  p la y  
re c o rd in g s  o f  W e s te rn  m u s ic  v e ry  
q u ie t ly  b e c a u s e  t h e  m u s ic  w a s  fo r­
b id d e n . A f te r  s h e  b e g a n  p la y in g  
v io lin  a n d  p ia n o  a t  a g e  3 , s h e  
r e m e m b e r e d  p r a c t ic in g  W e s te rn  
m u s ic  o n  h e r  v io lin  w i th  a  m u te  to  
a v o id  b e in g  h e a r d  b y  o th e r s  w h o  
c o u ld  c a u s e  tro u b le .  W h ile  s h e  
“w a s  h u n g r y ” fo r  m u s ic  o f  m a n y  
k in d s ,  s h e  o f te n  p e r fo rm e d  th e  r e v ­
o lu t io n a ry  tu n e s  a c c o rd in g  to  r e g u ­
la tio n .
A t  t h e  a g e  o f  15, C h e n  w a s  s e n t
to  a  fo rced  la b o r  c a m p  in  r u r a l  
C h in a .  S h e  sp o k e  o f  th is  p e rio d  o f  
h e r  life  m a tte r-o f-fac tly , d isp la y in g  
n o  b i t te rn e s s .  I n  p a r t ,  sh e  b e liev ed  
t h a t  h e r  e x p e rie n c e s  t a u g h t  h e r  
a b o u t  h a r d  w o rk . S h e  h a s  s a id  t h a t  
d u r in g  h e r  la b o r  c a m p  e x p e rien c e s , 
s h e  t r ie d  h a r d  to  c o n tin u e  p lay in g , 
a n d  t h a t  “e v e n  w h e n  [she] w o rk e d  
fo r tw e lv e  h o u r s  a  d a y  a s  a  lab o re r, 
c a r ry in g  h u n d re d -p o u n d  lo a d s  o f  
ro c k s  a n d  m u d  fo r i r r ig a t io n  w a lls , 
[she] w o u ld  p la y  b o th  s im p le  so n g s  
to  f a r m e r s  a lo n g  w i th  e x c e rp ts  
f ro m  th e  s t a n d a r d  w e s te rn  c la s s i­
c a l re p e r to ry .”
A fte r  tw o  y e a r s  in  th e  c am p , 
C h e n  r e tu r n e d  to  B e ijin g  a n d  co n ­
t in u e d  h e r  m u s ic a l s tu d ie s .  D u r in g  
t h i s  t im e , sh e  se rv e d  a s  co n ce rt-  
m a s t e r  a n d  c o m p o s e r  fo r  t h e  
B e r in g  O p e r a  T ro u p e . C h e n  
d e sc r ib e d  h e r  co m p o s itio n a l e x p e ­
r ie n c e s  t h e r e  in  t e r m s  o f  “w e t  in k ,” 
e x p la in in g  h o w  t h e  m u s ic ia n s  
w o u ld  co p y  o u t  t h e i r  o w n  p a r t s  
f ro m  th e  sc o re  a s  so o n  a s  s h e  
w o u ld  f in is h  th e  p a g e s , w h ile  th e  
in k  w a s  s t i l l  w e t. M u c h  o f  h e r  co m ­
p o s in g  w a s  fo r e i th e r  th e  o p e ra  
o r c h e s t r a  o r  fo r  s m a ll  g ro u p s  t h a t  
w o u ld  b e  m a d e  to  p la y  o u ts id e  th e  
c lo se d  c u r ta in  to  e n te r ta i n  t h e  
a u d ie n c e  b e tw e e n  a c ts . S h e  a lso  
s a id  t h a t  h e r  p e r fo rm in g  e x p e r i­
e n c e s  t a u g h t  h e r  m u c h  a b o u t  h o w  
a n  o rc h e s t r a  w o rk s .
B y  1977 , th e  schoo l sy s te m  in
C h in a  w a s  re s to re d , a n d  W e s te rn  
m u s ic  w a s  n o  lo n g e r  p ro h ib ite d . A t 
o n e  p o in t,  C h e n  w a s  se le c te d  a s  
o n e  o f  s ix  s tu d e n ts  in  a ll  o f  C h in a  
to  s tu d y  w ith  A le x a n d e r  G o e h h r, a  
g u e s t  p ro fe s so r  fro m  B r i ta in  w h o  
w a s  th e  f i r s t  W e s te rn  p ro fe s so r  to  
te a c h  in  C h in a  a f te r  th e  c u ltu ra l  
re v o lu tio n . S h e  a lso  b e g a n  a  sy s­
t e m a t ic  e ig h t - y e a r  s tu d y  o f  
C h in e s e  t r a d i t io n a l  m u sic , in c lu d ­
in g  t r a v e ls  to  r u r a l  a r e a s  w h e re  
s h e  t r a n s c r ib e d  m u c h  C h in e s e  fo lk  
m u s ic  a n d  e v e n tu a l ly  b e c a m e  good 
e n o u g h  to  t r a n s c r ib e  th e  to n e s  in  
t h e  sp e e c h  o f  C h in e s e  v illa g e rs .
I n  1986, C h e n  c o m p le te d  h e r  
m a s t e r ’s  d e g re e  i n  c o m p o s itio n  
f ro m  t h e  B e ij in g  C e n t r a l  
C o n se rv a to ry , b e co m in g  th e  f ir s t  
w o m a n  in  C h in a  to  e a r n  t h a t  
d e g re e . H e r  g r a d u a t io n  w a s  cele­
b r a te d  w i th  a  n a tio n a lly  te le v ise d  
a n d  r a d io  b ro a d c a s t  c o n ce r t o f  h e r  
w o rk s  p e rfo rm e d  b y  th e  C e n tr a l  
P h i lh a rm o n ic  o f  C h in a . S in c e  th e n ,  
s h e  h a s  re c e iv e d  a n  in c re d ib le  
n u m b e r  o f  c o m m iss io n s , a s  w e ll a s  
s e rv in g  a s  co m p o se r-in -re s id e n ce  
fo r  t h e  W o m en ’s  P h ilh a rm o n ic , th e  
m a le  v o ca l e n se m b le  C h a n tic le e r , 
a n d  t h e  A p to s  C r e a t iv e  A r ts  
C e n te r . I n  1993 , C h e n  e a rn e d  h e r  
d o c to r a te  in  c o m p o s it io n  fro m  
C o lu m b ia  U n iv e rs i ty .  B e tw e e n  
1996  a n d  1998, s h e  t a u g h t  in  th e  
P e a b o d y  C o n se rv a to ry  a t  J o h n s  
H o p k in s  U n iv e rs ity . I n  2 0 0 0 , C h e n
The Sambistas: listen and learn
by A n d r e a  H e n d r i c k s o n
T h e  S a m b is ta s ,  a n  e x te n s io n  o f  
L U P E , is  a  p e r fo rm a n c e  e n s e m b le  
t h a t  h a s  b e e n  h ig h ly  v is ib le  o n  
c a m p u s  t h i s  y e a r . T h e y  h a v e  c o n ­
t r ib u t e d  to  C e le b ra te ! ,  C a b a r e t ,  
a n d  c a n  b e  fo u n d  p ra c t ic in g  in  th e  
a m p h i t h e a t e r  o n  c le a r  F r id a y  
a f te rn o o n s .  D a n e  R ic h e so n , d i r e c ­
t o r  o f  t h e  g ro u p , c a l ls  s a m b a  “p o w ­
e r fu l  fee l-g o o d  m u s ic ,” a n d  e m p h a ­
s iz e s  t h a t  a b o v e  a ll ,  i t ’s  a b o u t  c o m ­
m u n ity .
R ic h e s o n  jo in e d  t h e  
C o n s e rv a to ry  fa c u l ty  in  th e  fa ll  
1 9 8 4  a s  t h e  p e rc u s s io n  p ro fe sso r, 
a n d  b e g a n  th e  S a m b is ta s  th e  v e ry  
s a m e  y e a r .  I n  re c a l l in g  th e  f i r s t  
p e r fo rm a n c e  h e  re m in is c e s  a b o u t  
m a r c h in g  u p  th e  s id e  is le s  o f  t h e  
C h a p e l  to  t h e  s ta g e ,  w h e re  t h e  
g r o u p  j a m m e d  w i t h  B o b b y  
M c F e r r in ,  im p ro v is e d , a n d  e n d e d  
w i th  a  b ig  n u m b e r .
R ic h e so n  a d m i t s  t h a t  th e r e  is  
“a  l i t t l e  b i t  o f  s e lf is h n e s s  in v o lv e d ” 
in  t e a c h i n g  s t u d e n t s  B r a z i l i a n  
m u s ic . H e  r e m a r k s  t h a t  e v e ry o n e  
h a s  a  s ty le  o f  m u s ic  t h a t  m o v es  
th e m .  T h e  k in d  o f  m u s ic  “t h a t  y o u  
c a n  l i s te n  to  y e a r  a f te r  y e a r  a n d  
n e v e r  g e t  t i r e d  of.” F o r  R ic h e so n , 
B r a z i l ia n  a n d  W e s t A fr ic a n  m u s ic  
( f ro m  w h ic h  B r a z i l ia n  m u s ic  is  
d e r iv e d )  f i t  t h a t  d e sc r ip t io n .
B e y o n d  s p e n d in g  3  m o n th s  o n
s a b b a tic a l  in  B a h ia  a n d  R io  d e  
J a n e i r o ,  B ra z il ,  h e  h a s  a lso  s tu d ­
ie d  o f f  a n d  o n  w i th  s a m b is ta s  in  
t h e  U n i te d  S ta te s  fo r  th e  p a s t  25  
y e a r s ,  “w a tc h in g  a n d  le a rn in g .” In  
a n  o ra l  t r a d i t io n ,  w a tc h in g  a n d  lis ­
t e n in g  is  t h e  o n ly  w a y  to  le a rn .
P e r c u s s io n i s t  G r a h a m
T h o rb ro g g e r  co n ced es , “I t  t a k e s  a  
w h ile  to  g e t  u se d  to  th e  g ro o v e s .” 
H is  c o lle ag u e  J o s h  M u s ik a n to w  
a g re e s ,  s a y in g  “W e d o n ’t  k n o w  
w h a t  [R icheson] is  g o in g  to  do. W e 
j u s t  h a v e  to  l is te n  a n d  go w ith  
w h a t  h e  g iv es  u s .” T h is  c a n  a p p a r ­
e n t ly  b e  ra n d o m . C re a tiv e  s in g in g  
a n d  c h a n t in g  is  a  p a r t  o f  t h e  
e x p re s s io n  o f  th e  m u s ic . A cco rd in g  
to  T h o rb ro g g e r  a n d  M u s ik a n to w , 
o n ce  w h e n  a  p ro sp e c tiv e  s tu d e n t  
e n te r e d  r e h e a r s a l ,  R ich e so n  a s k e d  
h is  n a m e  a n d  h a d  th e  g ro u p  c h a n t  
i t.
A n o th e r  c re a tiv e  a s p e c t  o f  th e  
S a m b is ta s  is  t h e i r  w a rd ro b e .  
P e o p le  c o n s ta n t ly  in q u ir e  a b o u t  
t h e  g ro u p ’s  p e n c h a n t  fo r d r e s s in g  
in  d ra g . R ic h e so n  c a lls  i t  “c a m ie  
d r e s s ” fro m  th e  C a rn iv a l  c e le b ra ­
t io n  in  B ra z il ,  w h e re  m a n y  p e o p le  
w e a r  o n ly  b o d y  p a in t .  D re s s in g  
fe s t iv e ly  is ,  to  R ic h e so n , a b o u t  
“se lf -e x p re ss io n ” a n d  “c e le b ra t in g  
life .”
W h a t  m a n y  p e o p le  o n  c a m p u s  
d o  n o t  k n o w  is  t h a t  th e  S a m b is ta s
a r e  a  c e le b ra t io n  o p e n  to  a n y o n e  
o n  c a m p u s . R ich e so n  e m p h a s iz e s  
t h a t  fo cu s a n d  d e d ic a t io n  is  im p o r­
t a n t ,  b u t  i f  so m e o n e  r e a l ly  w a n ts  
to  l e a r n  th e  m u s ic  th e y  o u g h t  to  
s e a r c h  h im  o u t  a n d  a t t e n d  
r e h e a r s a ls .  I n  fa c t, R ich e so n  e v en  
e x te n d e d  a n  in v ita t io n  o f  s o r ts  to  
P r e s id e n t  W arc h , w h o  h a s  b e e n  
a s k e d  to  co m p o se  ly r ic s  to  a  f ig h t 
so n g  fo r  t h e  S a m b is ta s ,  w h ic h  
R ic h e so n  is  e x p e c tin g  a n y  tim e .
T h e  S a m b is ta s  h a v e  p a r t ic i ­
p a te d  in  so m e  e x c e lle n t e x p e r i­
e n c e s  i n  t h e  p a s t .  T h e y  w e re  
s e le c te d  to  p e r fo r m  fo r  t h e  
W is c o n s in  M u s ic  E d u c a to r s  
A s s o c ia t io n  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  
o c c a s io n s ,  in v i t e d  to  t h e  
P e rc u s s iv e  A r ts  S o c ie ty  N a tio n a l  
C o n v e n tio n  in  P h o e n ix ,  A Z , 
a p p e a r e d  a t  t h e  I s th m u s  J a z z  
F e s t iv a l  in  M a d iso n  w h e re  th e i r  
p e r fo rm a n c e  w a s  f ilm e d  a n d  u se d  
in  a  d o c u m e n ta ry  fo r th e  B ra v o  
C h a n n e l ,  a n d ,  o f  c o u rse , p e r fo r ­
m a n c e s  a t  C e le b ra te !  a n d  C a b a re t ,  
fo r  w h ic h  th e y  h a v e  p e rfo rm e d  
s in c e  t h e  g r o u p ’s  fo rm a t io n  17 
y e a r s  ago . R ich e so n  is  h o p in g  to  
c u t  a  C D  in  th e  n e a r  f u tu r e  to  co m ­
p le m e n t  th is  lo n g  l is t  o f  a c h ie v e ­
m e n ts .  D u e  to  th e i r  e n th u s ia s m  
a n d  in v o lv e m e n t, th e  S a m b is ta s  
c a n  e a s ily  b e  c re d i te d  a s  o n e  o f  th e  
m o s t  p o p u la r  g ro u p s  o n  c a m p u s .
re c e iv e d  o n e  o f  th e  h ig h e s t  h o n o rs  
a v a i l a b le  to  c o m p o s e rs ,  th e  
C h a r le s  Iv e s  L iv in g  A w ard , w h ic h  
g iv es  h e r  $ 2 2 5 ,0 0 0  to  e n a b le  h e r  to  
c o n c e n tr a te  fu ll- t im e  o n  co m p o s­
in g .
M a n y  L a w re n c e  s tu d e n t s
h e a r d  p a r t s  o f  “Q i,” o n e  o f  h e r  
c h a m b e r  w o rk s ,  a t  t h e  H o n o rs  
C o n v o c a tio n . H e r  m u s ic  re v e a ls  
b o th  h e r  C h in e s e  h e r i t a g e  a n d  
c la s s ic a l m u s ic  b a c k g ro u n d . I n  th e  
p iece , C h e n  u s e d  W e s te rn  in s t r u ­
m e n t s  to  i m i t a t e  t r a d i t io n a l  
E a s te r n  i n s t r u m e n ts ,  w h ile  in co r­
p o r a t in g  a  th e m e  t h a t  sh e  h a d  
h e a r d  a  C h in e s e  f a n n e r  s in g  a t  th e  
to p  o f  h is  lu n g s  fro m  a  m o u n ta in -  
to p  a c ro s s  t h e  C h in e s e  c o u n try ­
s id e . I n  re f le c tio n  o f  m o re  W e s te rn  
m u s ic a l  te c h n iq u e s ,  “Q i” is  o rg a ­
n iz e d  a t  m a n y  lev e ls  b y  th e  G o ld e n  
M e a n , a  p ro p o r t io n a l  te c h n iq u e  
u s e d  b y  m a n y  W e s te rn  co m p o se rs  
f ro m  B a c h  to  B e la  B a r to k .
C h e n  ta lk e d  a b o u t  t h e  d is t in c ­
t io n  b e tw e e n  m u s ic a l  la n g u a g e  
a n d  w h a t  is  a c tu a l ly  s a id  b y  a  p iece  
o f  m u s ic . W h ile  m u c h  is  m a d e  in  
a c a d e m ic  c irc le s  o f  d is t in c t io n s  
b e tw e e n  m u s ic a l  la n g u a g e s  s u c h  
a s  to n a l  o r  a to n a l ,  C h e n  Yi s a id  
t h a t  w h e n  s h e  w a s  y o u n g  sh e  d id  
n o t  r e a l iz e  th e r e  w a s  a  d iffe ren ce , 
t h a t  i t  w a s  a ll  m u s ic  to  h e r. S h e  
s tu d ie d  a s  m u c h  a n d  w h a te v e r  
k in d s  o f  m u s ic  s h e  c o u ld  g e t h e r  
h a n d s  o n , s p e n d in g  lo n g  h o u r s  a t
l ib ra r ie s  s tu d y in g  sco res . I n  h e r  
v iew , i t  w a s  im p o r ta n t  to  l e a r n  
fro m  a ll  k in d s  o f  m u s ic , s a y in g  
“w h e n  y o u  h e a r  s o m e th in g  y o u  
lik e , y o u  g r a b  it ,  y o u  go  a n d  w r i te  
i t  d o w n .” S h e  a lso  s a id  a d v is e d  
t h a t ,  “I f  y o u  h e a r  s o m e th in g  y o u  
l ik e  in  m y  m u s ic , i f  y o u  c h a n g e  th e  
i n s t r u m e n t ,  y o u  c a n  d o  i t .” T h e  
p o in t  s h e  w a s  m a k in g  w a s  t h a t  th e  
w a y  to  l e a r n  is  to  l e a r n  f ro m  a n d  
s tu d y  o th e r s ,  a n d  t h a t  b y  a d o p tin g  
o th e r  ty p e s  o f  m u s ic a l  la n g u a g e , 
y o u  d o n ’t  g iv e  u p  th e  u n iq u e  p a r t  o f  
y o u r  voice.
T h e  F e s t iv a l  o f  W o m e n ’s  M u s ic  
c o n c lu d es  o n  F r id a y  n ig h t  w i th  a  
c o n c e r t  o f  M a r ia  S c h n e id e r ’s  m u s ic  
p e rfo rm e d  b y  th e  L a w re n c e  J a z z  
E n se m b le . T h e  c o n c e r t  b e g in s  a t  8  
p .m . in  th e  M e m o ria l  C h a p e l.
Southern Germany brings tradi­
tion and individual talent to beer
by N a t h a n  S i m i n g t o n
C o r r e sp o n d e n t  o f H ops
N o r th  G e r m a n  b r e w e r ie s  a r e  
r i c h  a n d  p o w e r fu l— to o  c o m ­
m e r c ia l ,  m a n y  fe e l,  fo r  
t h e i r  o w n  g o o d . T h e  
S o u t h e r n  b r e w e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  th o s e  
o f  M u n ic h ,  a r e  a t  
o n c e  e ld e r  s t a t e s ­
m e n  a n d  t h o r ­
o u g h g o in g  i n d i ­
v id u a l i s t s  in  co m - 
p  a  r  i s  o  n  . 
I n d i v i d u a l i t y ,  
th o u g h ,  n e e d  n o t  a n d  
c a n n o t ,  in  a  s ty le  d e c a d e s  
o r  c e n tu r ie s  o ld , m e a n  e c c e n t r ic i ­
ty . R a th e r  i t  i s  t h e  h ig h  r e f in e ­
m e n t  o f  a  v e r y  p r e c is e  p r o d ­
u c t ,  a  g e n r e  u n to  i ts e l f .
W h e a t  w i n t e r -  
b o c k s  a r e  sp ic y , 
h e a r t y ,  a n d
s w e e t  —  t h i n k  
C h r i s t m a s  p u d ­
d in g  o r  f r u i tc a k e .
A v e n tm u s ,  f ro m  
S c h n e id e r  a n d
S o h n  o f  M u n ic h ,  is  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  
e x p o n e n ts  o f  t h i s  s ty le  
I n  S c h n e i d e r ’s  v e r s io n ,  
c a l le d  a  “W e iz e n b o c k ” b e c a u s e  o f  
i t s  H e fe -W e iz e n  r o o ts ,  t h i s  b e e r  is
p r o d u c e d  a s  a n  a le  ( to p - f e r m e n t ­
e d  w i th  n o  la g e r in g .)  A v e n tm u s  is  
a b s o l u t e l y  h e d o n i s t i c — s m o o th ,  
fu l l ,  a n d  c o m p le x . I t s  t e x t u r e  
is  c r e a m y  w i th  a  v e r y  fu ll  
h e a d ;  m in e  to o k  s e v e r ­
a l  m in u t e s  to  s e t t l e .  
I t s  f la v o r  in c lu d e s  
f l o r a l  a n d  c i t r u s  
n o t e s ,  b u t  w h a t  
f lo o re d  m e  w a s  i t s  
c a r a m e l - a n d -  
m o la s s e s  b ody , a n d  
t h e  b a n a n a  in  t h e  
a f t e r t a s t e .  F o r  a l l  
t h a t  i t ’s  a  b o c k  s ty le ,  
i t ’s  n o t  h e a v y  o r  soggy .
T h e  f a m o u s  A y in g e r  b r e w e r y  
p ro d u c e s  a  w i n t e r  b o c k  j u s t  n o r t h  
o f  M u n ic h . D r in k in g  A y in g e r  
i s  a  l o t  l ik e  e a t i n g  
p u m p e r n i c k e l  b r e a d .  
I t ’s  s p ic y  a n d  o n  t h e  
t h ic k  s id e .  I t s  b i t ­
t e r n e s s  g iv e s  w a y  
to  s y r u p  a n d  a  lo t  
o f  f r u i t ,  w i t h  
r a i s i n s  d o m in a n t .  
T h is  b e e r  is  a b o u t  
a s  t h ic k  a s  G u in e s s ,  
b u t  i t  h a n g s  h e a v i e r  
i n  t h e  m o u th .  I  s u g g e s t  
d r i n k in g  i t  w i th  t h e  d a r k ­
e s t ,  b i t t e r e s t  c h o c o la te  y o u  c a n  
f in d .
Sexual allegations abound with former Lawrence assistant swim coach
continued from  page 2
“T h e s e  c h a r g e s  a r e  in  n o  w a y  c o n ­
n e c te d  to  h i s  e m p lo y m e n t  a t ,  o r  
r e l a t i o n s  w i th ,  L a w re n c e  
U n iv e r s i ty .  I  k n o w  v e r y  fe w  
d e ta i l s  a n d  w a s  sh o c k e d  to  h e a r  o f  
th i s .  I ,  a s  m a n y  o f  y o u  p ro b a b ly  
d o , h o p e  t h a t  th e s e  a l le g a t io n s  a r e  
n o t  t r u e .”
A c c o rd in g  to  t h e  G re e n  B a y  
N e w s - C h r o n ic le ,  f o u r  f o r m e r  
m e m b e rs  o f  R a s t e r ’s  g i r ls ’ sw im  
t e a m  c la im e d  h e  h a d  a c te d  in a p ­
p r o p r ia te ly  to w a r d  th e m  o v e r  a  
p e r io d  o f  u p  to  five  y e a r s .  T h e s e
c o m p la in ts  sh o w  a  p a t t e r n  o f  “g e t ­
t i n g  c lo s e ” to  t h e  fo u r  g i r ls  
t h r o u g h  “p e r s o n a l  t a l k s ,  b a c k  
r u b s ,  g if ts ,  a n d  d in n e r s .” T h e  a lle ­
g a tio n s  p r e s e n te d  in  th e  N e w s-  
C h ro n ic le , h o w e v er, d id  n o t  s to p  
h e r e .  I t  a ls o  r e p o r t s  t h a t  a  
w o m a n , w h o  is  n o w  1 8 -y e ars-o ld , 
to ld  p o lice  o f  a n  in c id e n t  in  1999  
t h a t  to o k  p la c e  l a te  o n e  n ig h t ,  a t  
a p p ro x im a te ly  1 :45 a .m .
T h e  N e w s -C h ro n ic le  r e p o r t s  
t h a t  R a s t e r  h a d  a s k e d  th e  g ir l  to  
h is  h o m e  to  w a tc h  a  m ov ie . W h e n  
R a s t e r  a s k e d  th e  g ir l  to  s i t  w ith  
h im  o n  th e  l iv in g  ro o m  floor, th e
g ir l  d e c lin e d , s t a t i n g  t h a t  h e  w a s  
“a  f a th e r  f ig u re  to  h e r .” R a s t e r  
t h e n  a l le g e d ly  “p u t  h i s  a r m s  
a r o u n d  h e r , ru b b e d  h e r  s h o u ld e rs  
a n d  a r m s ,  a n d  to ld  h e r  s h e  w a s  
‘p r e t t y  a n d  d a n g e r o u s ”. H e  th e n  
fo n d le d  h e r , a t  w h ic h  p o in t  s h e  
r e s i s t e d .  T h e  N e w s -C h ro n ic le  
r e p o r t s  t h a t  t h e  g i r l  w a s  “in  
sh o c k ” a n d  “c o u ld n ’t  b e lie v e  so m e ­
o n e  s h e  t r u s t e d  w o u ld  d o  t h a t . ” 
S e v e ra l  d a y s  a f te r  th e  in c i­
d e n t ,  R a s t e r  a p p ro a c h e d  th e  g ir l 
r e g a r d in g  th e  s i tu a t io n .  H e  a sk e d  
h e r  w h a t  s h e  w a n te d  “to  do  a b o u t  
t h e  s i tu a t io n ,” a n d  s h e  s a id  sh e
w a n te d  “to  fo rg e t  a b o u t  i t .” H e  
t h e n  to ld  h e r  t h e  s i tu a t io n  w a s  
“p a r t l y  h e r  f a u l t ,” a c c o rd in g  to  th e  
N e w s -C h ro n ic le .
A n o th e r  in c id e n t ,  a c c o rd in g  to  
t h e  N e w s -C h ro n ic le , o c c u rre d  o n  
S e p te m b e r  2 4 , 1 9 9 9 , w h e n  h e  
a lle g e d ly  to o k  a  1 5 -y e a r-o ld  g ir l on  
t h e  sw im  te a m  in to  th e  lo ck e r  
ro o m  a n d  tu r n e d  t h e  l ig h ts  off. 
S h e  c la im e d  h e  p u t  h i s  a r m s  
a r o u n d  h e r  a n d  sp o k e  in to  h e r  e a r. 
S h e  s a id  s h e  “fe l t  u n c o m fo r ta b le .” 
H e  th e n  to ld  h e r  t h a t  h e r  f a th e r  
“w a s  to o  h a r d  o n  h e r ,  a n d  h e  co u ld  
t a k e  c a re  o f  h im  fo r h e r .” T h e
N e w s - C h r o n ic le  r e p o r t s  t h a t  
R a s t e r  t h e n  c o n tin u e d  s p e a k in g  
to  h e r ,  a s k in g  h e r  i f  s h e  h a d  a  
b o y fr ie n d  a n d  “h o w  f a r  s h e  h a d  
g o n e  w i th  h im .” T h e n  h e  k is s e d  
h e r  a n d  s a id ,  “T h is  is  th e  w a y  I  d o  
i t  w i th  a l l  o f  t h e  o th e r  g ir ls ,  a n d  
n o n e  o f  th e m  h a v e  a  p ro b le m  w i th  
i t .” S h e  to ld  R a s t e r  t h a t  s h e  “h a d  
a  p ro b le m  w i th  i t ” a n d  w a lk e d  o u t .
R a s t e r ’s  c o u r t  d a te s  a r e  c u r ­
r e n t ly  s c h e d u le d  o n  J u n e  2 8 th  fo r 
a  m o tio n  h e a r in g ,  J u l y  2 3 rd  fo r  a  
f in a l  p r e - t r ia l ,  a n d  J u l y  2 5 th  fo r  
t h e  j u r y  t r i a l .  H e  is  c u r r e n t ly  
p le a d in g  n o t  g u i l ty  o n  a ll  c h a rg e s .
C L A S S IF IE D
C L A S S IF IE D
Fraternities • Sororities 
Clubs*Student Groups
Earn $1000-$2000 this 
semester with the easy 
Campusfundraiser.com 
three hour fundraising 
event. No sales 
required. Fundraising 
dates are filling quickly, 
so call today! Contact 
Campus Fundrasier at 
(888) 923-3238, or visit 
www.campusfundraiser.com
BERGSTROM CHEVR0LET-BUICK-CAD1LLAC
150 N. Green Bay Road, Neenah, W I •  920-722-1111
* (Offer subject to change without notice based on manufacturer incentives stock #1933.)
t  Available toward the purchase or lease of select 2000. 2001 or 2002 vehicles for eligible college graduates. You must either (1) be within 6 months of 
graduation or (2) have graduated within the past 2 years from a 2-year or 4-year college or post-graduate program. Graduate students are eligible during their 
entire enrollment period. Certificate program students are not eligible Must take retail delivery from participating dealer stock by 9/30/01 and apply to GMAC 
financed purchase or lease. Length of finance contract is limited. Minimum amount financed required. Monthly payment deferral not available with GMAC 
Smartlease or SmartBuy. Finance charges accrue from date of purchase. GMAC must approve. Not available with some other offers 
♦ • Based on MSRP less $2500 cash back incentive and $400 GM College Grad cash off. Tax, title, license and optional equipment extra. Not available with other offers
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First Annual 
Music Festival; 
Wriston amphitheatre. Rain 
: Riverview Lounge.
■ H
SUNDAY, JUNE 3
C Y ' v f
1:30 pan. M u s
d u c a t i o n  H o u s e  s t u d e n t  
r e c i t a l ;  M u s ic - D r a m a  1 5 6 .
3:00 pan. L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  P e r c u s s i o n
E n s e m b l e  c o n c e r t ;  H a r p e r  
H a l l .
5 :3 0  p . m .  W o r ld  M u s ic  
S e r ie s :  G e m o t  B lu m e ,  e n th n o -  
m u s i c o lo g i s t ,  w i t h  t h e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y
P e r c u s s io n  E n s e m b le ;  H a r p e r  
H a l l .
8 :0 0  p . m .  F a c u l t y  
r e c i t a l :  G e o r g io s  D e m e r t z i s ,  
v i o l i n ,  a n d  M ic h a e l  K im , 
p ia n o ;  H a r p e r  H a l l .
by C e i l i d h  M a r
R e a d y  to  s e e  w h a t ’s  n e w  o v e r  
t h e  w a v e le n g th s  h e r e  a t  
L a w re n c e ?  “S e e ” c a n  b e  t a k e n  l i t ­
e ra lly .
O p e n in g  n e x t  w e e k , “T h e a tr e  
o f  t h e  A ir: L iv e  T a p in g  S e s s io n s ” 
o ffe rs  s tu d e n ts  a n  o p p o r tu n ity  to  
s e e  o ld  t im e  r a d io  in  a c tio n . T h is  
p ro d u c tio n , l ik e  th e  n a m e  in d i­
c a te s ,  is  a n  a c tu a l  t a p in g  s e ss io n  
o f  fo u r  c la s s ic  p ie c e s  fro m  th e  
g o ld e n  ra d io  e ra .  E a c h  v in ta g e  
r a d io  d r a m a  h a s  b e e n  p a in s ta k ­
in g ly  t r a n s c r ib e d  fo rm  th e  o r ig i­
n a l  re c o rd in g  fo r th e  p u rp o s e  o f 
re -p ro d u c tio n  b y  th e  g ro u p . T h e s e  
d r a m a s  w ill b e  ta p e d  liv e  b e fo re  
a n  a u d ie n c e , a n d  w ill b e  a ir e d  on  
p u b ic  ra d io .
T h e  id e a  fo r  t h e s e  d r a m a s  
c a m e  fro m  d ir e c to r  T im o th y  X. 
Troy. H is  lo n g - te rm  in te r e s t  in  th e  
s u b je c t  s p a r k e d  a  r e s e a r c h  p ro je c t 
a n d  e a r n e d  a  c u r r ic u lu m  d e v e lo p ­
m e n t  g r a n t  f ro m  th e  d e a n  o f  fa c u l­
ty  fo r th e  p u rp o s e  o f  s tu d y in g  th e  
h is to r y  o f  r a d io  d r a m a s .  “I  j u s t  
th o u g h  i t  w o u ld  b e  a  good  w a y  to  
h a v e  a c to rs  fo cu s  o n  th e i r  v o ices
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Vintage radio dramas to be recorded live in Cloak
a s  i n s t r u m e n ts ,” s a id  Troy. “W e do  
a  lo t  o f  o th e r s  th in g s  to o  w h e n  a c t ­
in g , b u t  so m e h o w  w h e n  y o u  a re  
j u s t  u s in g  th e  e a r s  i t ’s  a  n ice  w a y  
to  fo cu s in  o n  h o w  w e  m a k e  c h a r ­
a c te r  th r o u g h  a ll  th e  a u d ito ry  e le ­
m e n ts .  P lu s  th e r e ’s  a ll  th e  g r e a t  
c u l tu r a l  h is to ry  o f  t h a t  t im e  p e r i ­
o d .”
T h e  h is to ry  o f  ra d io  b ro a d c a s t  
d r a m a s  s t a r t e d  in  th e  e a r ly  p a r t  o f  
t h e  tw e n ty - f i r s t  c e n tu r y  a n d  
r e m a in e d  a  p a r t  o f  th e  c u l tu r e  u p  
in to  th e  1970s. B u t  b e c a u se  o f  th e  
a n t i q u a t e d  r e c o r d in g  m e th o d s  
m a n y  o f  th e  e a r l ie r  b ro a d c a s ts  
w e re  lo s t  o r  w e re  o f  low  q u a lity . 
T h e  g o ld en  e r a  o f  r a d io  b ro a d c a s t  
w a s  p r im a r i ly  f ro m  t h e  1 9 3 0 s  
u n t i l  t h e  m id  1 9 5 0 s, a f te r  w h ic h  
te le v is io n  b e g a n  th e  ta k e o v e r  o f  
A m e r ic a ’s  a t t e n t io n .  Y e t r a d io  
r e m a in e d  in  th e  b a c k g ro u n d  a n d  
to d a y  o n e  c a n  s t i l l  f in d  la rg e  i n te r ­
e s t  in  o ld  t im e  ra d io .
T h e  fo u r  p iec es  b e in g  u s e d  fo r 
t h i s  s e s s io n  a r e  e a c h  a n  e p iso d e  
f ro m  s e r ia l s  r u n  d u r in g  th e  g o ld en  
e r a  o f  ra d io . T h e y  r a n g e  fro m  
d e te c t iv e  to  sci-fi, a n d  a ll  c o n ta in
a s p e c ts  o f  th e  s u s p e n s e -m y s te ry  
g e n re .
D im e n s io n  X — T h e  M a n  O n  
th e  M o o n  is  th e  f i r s t  o f  t h e  fo u r  
e p iso d e s . B a se d  o n  th e  c o n c e p t o f  
r e n e g a d e  m o o n  d w e lle r s  p la n n in g  
a n  a t t a c k  o n  E a r t h ,  th i s  e p iso d e  
w a s  f i r s t  a ir e d  o n  J u l y  14, 1950 . 
D u r in g  t h i s  t im e  p e r io d  m a n y  sc i­
e n c e  f ic t io n  s to r i e s  fo c u se d  o n  
m o o n  la n d in g s .
T h e  s e c o n d  e p is o d e , Y o u rs  
T ru ly , J o h n n y  D o lla r— th e  R o b e r t  
W. P e r r y  C a se  t e l l s  th e  t a l e  o f  a n  
in s u r a n c e  d e te c t iv e  k n o w n  fo r  h is  
d r y  s e n s e  o f  h u m o r  a n d  la r g e  
e x p e n s e  a c c o u n t. F i r s t  a ir e d  in  
1 949 , i t  d e a ls  w i th  a  c u r io u s  office 
m u r d e r  s to ry .
T h e  n e x t  e p is o d e ,T h e  A m a z in g  
N e ro  W olfe— S h a k e s p e a r e ,  is  a  
h u m o r o u s  d e te c t iv e  s to ry  in v o lv ­
in g  th e  a b s e n c e  o f  a n  o r ig in a l  
S h a k e s p e a r e  folio.
T h e  f in a l  e p is o d e , T h e  
S h a d o w — H o u s e  o f  F u n ,  is  a  C la r k  
K e n t- ty p e  s to ry  w i th  a  tw is t .  T h is  
e p iso d e  w a s  f i r s t  a i r e d  in  1 939 , 
b u t  t h e  s e r ie s  i t s e l f  i s  o ld e r . 
R e c o rd in g s  o f  th e  e p iso d e  c a n  b e
fo u n d  f ro m  t h e  m id -1 9 3 0 s  a n d  
c o n t in u in g  u p  u n t i l  t h e  m id -  
1 9 5 0 s , a n d  a l th o u g h  th e  sh o w  p re ­
m ie r e d  e v e n  e a r l ie r ,  m o s t  e p is o d e s  
w e re  lo s t .  T h e  S h a d o w  w a s  a lso  
s e r ia l iz e d  a n d  m a d e  in to  a  r u n ­
n in g  s e t  o f  a c t io n  co m ic  b o o k s .
A c t in g  in  t h e s e  s e s s io n s  a r e  
e le v e n  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
in v o lv e d  in  t h e  “s ty le s  o f  a c tin g : 
r a d io  d r a m a ” c la s s  t h a t  w a s  
o f fe re d  h e r e  t h i s  y e a r ,  a n d  i f  a ll  
g o e s  a s  p la n n e d  t h e  c la s s  w ill  b e  
p u t  o n  r o t a t i o n  in  t h e  D r a m a  
d e p a r t m e n t .  I n  t o t a l ,  t h i r t e e n  
L a w re n c e  s t u d e n t s  a r e  in v o lv e d  
w i th  “T h e a t r e  o f  t h e  A ir: L iv e  
T a p in g  S e s s io n s ,” in c lu d in g  th e  
tw o  s tu d e n t s  w h o  w ill  b e  w o rk in g  
w i th  te c h n ic a l  a s p e c ts  a n d  liv e  
s o u n d  e ffe c ts . T a p in g  w ill  b e  h e ld  
o n  M a y  31  a n d  J u n e  1 a t  8 :3 0  p .m . 
in  C lo a k  T h e a t r e .  T ic k e t  p r ic e s :  
A d u l t s  $ 1 0 , S e n io r  C i t iz e n s  a n d  
N o n  L U  S tu d e n ts  $ 5 , L U  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l ty  f r e e .  C o n ta c t  t h e  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  B o x  office  to  
r e s e r v e  t ic k e ts ,  9 2 0 -8 3 2 -6 7 4 9 .
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Professor J. Michael H ittle retires after four decades of diverse experiences
by L a n c e  B e n z e l
------------------------------------------- Staff  W riter
T h i s  s p r i n g ,  J .  M i c h a e l  
H i t t l e ,  D a v i d  G . O r m s b y  
e n d o w e d  c h a i r  o f  h i s t o r y  a n d  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  o n e  o f  
t h e  u n i v e r s i t y ’s  m o s t  r e s p e c t e d  
t e a c h e r s ,  w i l l  r e t i r e  f r o m  t h e  
f a c u l t y  a f t e r  n e a r l y  f o u r  
d e c a d e s  o f
s e r v i c e  t o  t h e  L a w r e n c e  
c o m m u n i ty .  H i s  d e p a r t u r e  w i l l  
m a r k  t h e  e n d  o f  a  lo n g  a n d  d i s ­
t i n g u i s h e d  c a r e e r  i n  a c a d e ­
m i a — b u t  a ls o ,  a s  h e  s e e s  i t ,  a  
n e w  o p p o r t u n i t y  to  p u r s u e  l i f e ­
lo n g  i n t e r e s t s ,  b o th  a c a d e m ic  
a n d  n o n - a c a d e m ic .
H i t t l e  a r r i v e d  a t  L a w r e n c e  
in  1 9 6 6  a f t e r  c o m p l e t i n g  h i s  
M .A . a n d  P h .D  d e g r e e s  a t  
H a r v a r d ,  w h e r e  h e  s t u d i e d  
R u s s i a n  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  i n t e r n a ­
t i o n a l l y  r e n o w n e d  s c h o l a r  
R i c h a r d  P i p e s ,  w i t h  a d d i t i o n a l  
e m p h a s e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
B y z a n t i n e  E m p i r e  u n d e r  R .L . 
W o lf f  a n d  m o d e r n  i n t e l l e c t u a l  
h i s t o r y  u n d e r  C r a n e  B r i n to n .  
H e  e a r n e d  h i s  B .A . i n  h i s t o r y  
f r o m  B r o w n  U n i v e r s i ty .
H i s  i n t e r e s t  i n  t h e  f i e ld  o f  
R u s s i a n  h i s t o r y ,  h e  s a y s ,  b e g a n  
to  t a k e  f o r m  w h i l e  h e  w a s  a n  
u n d e r g r a d u a t e  a t  B r o w n ,  a s  
t h e  C o ld  W a r  r e a c h e d  a  f e v e r  
p i t c h .  H i t t l e  e n t e r e d  H a r v a r d  
a s  p a r t  o f  a  s m a l l  c o h o r t  o f  
y o u n g  A m e r i c a n s  w h o  s t a r t e d  
s t u d y i n g  t h e  S o v ie t  U n i o n  i n d e ­
p e n d e n t  o f  n a t i o n a l i s t  a n d  
p o l i t i c a l l y  b a s e d  p r e d i s p o s i ­
t io n s ,  w h ic h  h e  s a y s  t e n d e d  to  
a f f e c t  R u s s i a n  a n d  S o v ie t  
s c h o l a r s h i p  o f  t h e  d a y . “W e 
w e r e  n o t  w i ld ly  r e v i s io n i s t ,"  h e  
s a y s ,  “b u t  w e  t h o u g h t  m a y b e  
t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n t  v ie w  to  b e  
t a k e n . ”
A n d  w h i le  e n t e r i n g  S o v ie t  
s t u d i e s  d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  
C o ld  W a r  m a y  h a v e  i n s p i r e d  a  
d e g r e e  o f  s k e p t ic i s m  a n d ,  a t  
t im e s ,  s u s p ic io n  i n  s o m e  o f  h i s  
m o r e  p a t r i o t i c  a c q u a i n t a n c e s —  
“I t  w a s n ’t  a  c a r e e r  d e c i s io n  m y  
p a r e n t s  s p o k e  a b o u t  w i t h  t h e i r  
f r i e n d s  e x t e n s i v e l y — a t  l e a s t  
n o t  i n i t i a l l y , ” h e  j o k e s — i t  i s  a  
d e c i s i o n  t h a t  H i t t l e  s e e m s  
n e v e r  to  h a v e  s e c o n d - g u e s s e d .  
I n s t e a d ,  h e  lo o k s  b a c k  o n  h i s  
c a r e e r  a s  a  R u s s i a n  s c h o l a r  
w i t h  a  c e r t a i n  m e a s u r e  o f  a w e ,  
e x c i t e d  to  h a v e  w i t n e s s e d  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y  u n f o ld  
o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  fe w  
d e c a d e s .
“I  a m  s u r p r i s e d  s t i l l  to  lo o k  
o v e r  t h e  l e c t e r n  a n d  s e e  
R u s s i a n  s t u d e n t s  s i t t i n g  in  t h e  
c la s s r o o m — i t ’s  s o m e th i n g  t h a t  
w a s  a b s o l u t e l y  u n t h i n k a b l e  
w h e n  I  a r r i v e d , ” h e  s a id .
S o  d r a m a t i c  h a v e  b e e n  t h e  
c h a n g e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
c u l t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  
f i e ld  t h a t  m a n y  o f  h i s  c o u r s e s —  
b o t h  i n  R u s s i a n  a n d  2 0 t h  c e n ­
t u r y  w o r ld  h i s t o r y — h a v e  g o n e  
t h r o u g h  s e v e r a l  d i f f e r e n t  i n c a r ­
n a t i o n s  a s  ‘m a t e r i a l ’ h a s  b e e n  
a d d e d ,  r e v i s e d ,  a n d  r e f o r m u l a t ­
e d  w i t h  t h e  t im e s .  I n  t h e  l a s t  
t h r e e - a n d - a - h a l f  d e c a d e s ,  h e  
s a y s ,  h i s t o r y  h a s  l i t e r a l l y  
a c c r u e d  in  h i s  c o u r s e  f o ld e r s  in  
t h e  f o r m  o f  n e w s p a p e r  c l i p ­
p in g s ,  b o o k  r e v ie w s ,  s c r ib b le d  
e m e n d a t i o n s ,  a n d  t h e  o c c a s io n ­
a l  c o m ic  s t r i p .  “M y  f o ld e r s  h a v e  
t a k e n  o n  a  c u r io u s  k i n d  o f  l i f e  
fo r  m e . . .  t h e y  h a v e  b e c o m e  a n  
a lm o s t  m in i - h i s t o r io g r a p h y  o f  
t h e  t o p ic s . ”
A m o n g  h i s  p r o u d e s t  a c c o m ­
p l i s h m e n t s  d u r i n g  h i s  c a r e e r ,  
h e  s a y s ,  i s  t h e  c o l l a b o r a t iv e  
ro le  h e  h a s  p la y e d  o v e r  t h e  l a s t  
f i f te e n  y e a r s  in  t h e  r e s h a p i n g  
o f  h i s  d e p a r t m e n t  a t  L a w r e n c e  
to  in c lu d e  a  b r o a d e r ,  g lo b a l  p e r ­
s p e c t i v e  o n  h i s t o r y — a n  
a p p r o a c h  h e  i n s i s t s  h a s  a n  
e v e r - i n c r e a s i n g  r e l e v a n c e  to  
s t u d e n t s  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s .
A lso  a  p o in t  o f  p a r t i c u l a r  
p r id e  f o r  H i t t l e  is  t h e  d e p a r t ­
m e n t ’s  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  h i s t o ­
r io g r a p h y ,  w h ic h  h e  d e v e lo p e d  
w i t h  A n n e  S c h u t t e  a  n u m b e r  o f  
y e a r s  a g o . T h e  tw o  h a d  i n  m in d  
a  c o u r s e  t h a t  w o u ld  e x a m in e  
t h e  p h i lo s o p h ic a l  a n d  m e t h o d ­
o lo g ic a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  d i s c i ­
p l i n e ,  a n d  H i t t l e  i s  p l e a s e d  
w i t h  t h e  o u tc o m e :  “t h e  c o u r s e  
a l l o w s  m a j o r s  to  d o  s o m e  
s o p h i s t i c a t e d  w o r k  . ..  i t  c a n  b e  
a  w o n d e r f u l  b e n e f i t . ”
I n  a d d i t i o n  to  h i s  t im e  s p e n t  
t e a c h i n g ,  H i t t l e  a l s o  s e r v e d  a n
e i g h t - y e a r  s t i n t  a s  d e a n  o f  f a c ­
u l ty ,  f r o m  1 9 8 0  to  1 9 8 8 ,  a n  
e x p e r i e n c e  t h a t  h e  s a y s  g a v e  
h im  t h e  u n i q u e  o p p o r t u n i t y  to  
“s e e  t h e  w h o le  o f  L a w r e n c e ” 
b o th  a s  f a c u l ty  m e m b e r  a n d  a n  
a d m i n i s t r a t o r .  H e  s a y s  l e a r n e d  
to  a p p r e c i a t e  t h e  c o m p le x i ty  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  w o r k i n g  
c lo s e ly  w i t h  P r e s i d e n t  W a r c h  
a n d  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  to  
d e t e r m i n e  t h e  d i r e c t i o n  o f  th #  
u n i v e r s i t y  to  a s s i s t i n g  t h e  f a c ­
u l t y  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  o b l ig ­
a t i o n s  o n  a  d a y - b y - d a y  b a s i s .
A n d  a f t e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  
o f  w i t n e s s i n g  c h a n g e s  a s  b o t h  a  
p r o f e s s o r  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
f i g u r e ,  H i t t l e  c h o o s e s  to
e m p h a s i z e  c o n t i n u i t y .  “ I  g o t  
s o m e  w o n d e r f u l  s t u d e n t s  w h e n  
I w a l k e d  in  t h e  d o o r  h e r e  a n d  
I ’v e  g o t  s o m e  w o n d e r f u l  s t u ­
d e n t s  o n  m y  w a y  o u t , ” h e  s a i d ,  
a d d in g  t h a t  “t h i s  h a s  b e e n  a  
v e r y  r e w a r d i n g  p la c e  t o  b e .” 
H i t t l e  d o e s  n o t  p l a n  o n  
t e a c h i n g  a n y  c o u r s e s  i n  r e t i r e ­
m e n t — i n s t e a d ,  h e  s a y s  h e  w i l l  
c a t c h  u p  h i s  “m i l l io n s  o f  i n t e r ­
e s t s  a n d  h o b b i e s ” t h a t  h a v e  
g o n e  to o  lo n g  u n a d d r e s s e d —  
t r a v e l l i n g ,  f i s h i n g ,  h u n t i n g ,  
l e i s u r e  r e a d i n g — b u t  m a y  a l s o  
u s e  h i s  f r e e  t i m e  to  w o r k  o n  
s o m e  s c h o l a r l y  p r o j e c t s  h e  h a s  
h a d  in  m in d  f o r  y e a r s  b u t  h a s  
b e e n  p u t t i n g  off.
Term II Honor Council Letters
The following are letters sent to 
students brought before the Honor 
Council during Term II, 2000-2001
Dear
You have been found in viola­
tion of the Lawrence University 
Honor Code for extensive use of 
another s tu d en t’s work for your 
final exam and te rm  paper in
As discussed and agreed upon 
during the sanctioning conference 
on January  16, 2001, your sanction 
will be a zero on each assignm ent 
and F in course. Be advised th a t 
should you be found in violation of 
the Honor Code in the future, the 
information contained in th is  le tter 
will be used in determ ining an 
appropriate sanction.
Thank you for your cooperation 
in th is m atter. The Council trusts 
th a t you recognize the seriousness 
of the violation and the th rea t it 
poses to the Lawrence University 
Honor System. Please do not hesi­
ta te  to contact any member of the 
Honor Council or Dean Hemwall 
(x6530) w ith any questions or con­
cerns you may have.
Sincerely,
The Honor Council
Dear
You have been found in viola­
tion of the Lawrence University 
Honor Code for allowing another 
student to copy extensively from 
both your term  paper and final 
exam i n _______. It is the Council’s
assessm ent that:
1. giving your paper to another 
studen t didn’t follow the spirit of 
the guidelines allowing for the dis­
cussion of ideas;
2. being willing to provide help 
on a test when it is explicitly for­
bidden suggests th a t you may well
have allowed your paper to be used 
inappropriately by the other stu ­
dent;
3. giving a student your entire 
assignment even on one occasion is 
an extensive violation of the Honor 
Code.
Through your actions, you have 
intentionally impeded the academic 
pursuits of other students and vio­
lated the m utual trust between stu ­
dents and faculty upon which the 
university depends.
As discussed and agreed upon 
during the sanctioning conference 
on February 1, 2001, your sanction 
will be "0" on assignment and "F" in 
course. The sanction represents 
the severity of the violation and is 
consistent w ith the sanctions 
attached to sim ilar violations in the 
past. Be advised th a t should you 
be found in violation of the Honor 
Code again, the contents of this le t­
te r may be used in determining an 
appropriate sanction.
Please do not hesitate to con­
tac t any member of the Honor 
Council or Dean Hemwall with any 
questions or concerns regarding 
th is matter.
Sincerely,
The Honor Council
March 22, 2001 
D e a r_________:
First, it is the Council’s assess­
m ent th a t within your lab note­
book:
1. You crossed the line between 
collaboration and copying. Both 
you and your partner had verbatim
and identical conclusions in your 
labs. Because of this, it is impossi­
ble to tell the difference between 
your work and your partner’s. This 
unfairly advances your own acade­
mic effort and representative per­
formance level.
2. You fail to recognize the con­
siderable contributions of your lab 
partner, as your labs do not indi­
cate independent work, thought, or 
ideas. Professor _____  explained
[their] expectations of a lab note­
book as one th a t contained highly 
personal and subjective versions of 
a lab session; obviously the data 
within a lab group will be identical, 
but subjective portions of a lab (i.e, 
introduction, conclusion, general 
observations) should not be.
3. U nder questioning, you 
explained th a t you understood the 
difference between copying and col­
laboration on a paper or other 
assignment, but did not in a lab 
notebook. This lack of integration 
of these facts is alarm ing to the 
Council.
You have been found in viola­
tion of the Lawrence University 
Honor Code for your involvement in 
the m isrepresentation of your own 
work in your lab notebook, as well 
as for the falsification of official 
excuses during Term II of the 2000- 
01 academic year i n ________.
Second, it is the Council’s 
assessm ent you did, indeed, falsify 
docum entation for unexcused 
absences:
1. The letter from _____  was
depends. Consequently, the 
Council has assigned a sanction of 
a zero on your lab notebook for your 
m isrepresentation of work and an 
"F" in course for the falsification of 
documents. These sanctions repre­
sent the severity of the violations 
and are consistent with the sanc­
tions attached to sim ilar violations 
in the past. Be advised th a t should 
you be found in violation of the 
Honor Code again, the contents of 
this le tter may be used in deter­
mining an appropriate sanction.
Please do not hesitate to con­
tac t any member of the Honor 
Council or Dean Hemwall w ith any 
questions or concerns regarding 
this matter. You may appeal this 
decision to the President of the 
U niversity w ithin one week of 
receiving this letter.
Sincerely,
The Honor Council
March 22, 2001 
D e a r______ :
determined to be false after a care­
ful study of the dates involved, 
cross-examined with evidence from 
other documents and your own tes­
timony.
2. The letter fro m  was also
determ ined to be false by the 
Council. Your explanation th a t you 
created the document and simply 
brought it in to be signed on March 
15, 2001 seems to be unlikely, due 
to a previous admission within your 
testimony. The date you cited as 
getting the document signed was 
two days later than the day the let­
te r  is dated. In addition, you 
declined to get an official document 
fro m _______ .
You have been found in viola­
tion of the Lawrence University 
Honor Code for your involvement in 
the m isrepresentation of your own 
work in your lab notebook, as well 
as for a false explanation to obtain 
an excused absence during Term II 
of the 2000-01 academic year in
By these infractions, you have 
unfairly advanced your academic 
perform ance and violated the 
m utual tru s t between students and 
faculty upon which the University
First, it is the Council’s assess­
ment th a t w ithin your lab note­
book:
4. You crossed the line between 
collaboration and copying. Both 
you and your partner had verbatim  
and identical conclusions in your 
labs. Because of this, it is impossi­
ble to tell the difference between 
your work and your p a rtn e r’s. This 
unfairly advances your own acade­
mic effort and representative per­
formance level.
5. You fail to recognize the con­
siderable contributions of your lab 
partner, as your labs do not indi­
cate independent work, thought, or 
ideas. Professor ______ explained
[their] expectations of a lab note­
book as one th a t contained highly 
personal and subjective versions of 
a lab session; obviously the data 
within a lab group will be identical, 
but subjective portions of a lab (i.e., 
introduction, conclusion, general 
observations) should not be.
6. U nder questioning, you 
explained th a t you understood the 
difference between copying and col­
laboration on a paper or o ther 
assignm ent, but did not in a lab 
notebook. This lack of integration 
of these facts is alarm ing to the 
Council.
Second, i t  is the Council’s 
assessm ent you did, indeed, m is­
represent the reason for m issing 
your quiz on Friday, February 23 to 
P rofessor_______.
By these infractions, you have 
unfairly advanced your academic 
perform ance and violated the  
m utual tru s t between students and 
faculty upon which the U niversity 
depends. Consequently, the
Council has assigned a sanction of 
a zero on your lab notebook for your 
m isrepresentation of work and a 
two le tte r grade reduction in course 
for m isrepresenting the reason for 
missing your quiz. These sanctions 
represent the severity of the viola 
tions and are consistent w ith the 
sanctions attached to sim ilar viola 
tions in the past. Be advised th a t 
should you be found in violation of 
the Honor Code again, the contents 
of this le tte r may be used in deter­
mining an appropriate sanction.
Please do not hesita te to con­
tac t any m em ber of the  Honor 
Council or Dean Hemwall w ith any 
questions or concerns regard ing  
this m atter. You may appeal th is  
decision to the President of the 
U niversity  w ithin one week of 
receiving th is letter.
Sincerely,
The Honor Council
r v n / ^ P I  I D C
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Change to 1,600 a plan for the distant future
continued prom page 1
m a te ly  t o  1 ,4 0 0  o r  1 ,6 0 0  s tu d e n ts ,  
i t  w il l  r e q u i r e  t h e  u n iv e r s i ty  to  c o n ­
s id e r  t h e  im p a c t  o f  a  l a r g e r  p o p u la ­
t io n  o n  t h e  i t s  in f r a s t r u c tu r e  in  
t e r m s  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  r e c r e ­
a t io n a l  fa c i l i t ie s  i n  t h e  s h o r t  r u n  
a n d  in  t e r m s  o f  a c a d e m ic  b u i ld in g s  
fo r s t u d e n t s  a n d  fa c u l ty  in  th e  
lo n g e r  t e r m .
W a r c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
e n r o l lm e n t  in c r e a s e  a s  a  m o v e ­
m e n t  t o w a r d s  “c a u t io u s  g ro w th ,” 
n o t in g  t h a t  t h e  u s u a l  a d m is s io n  
s t a n d a r d s  fo r  in c o m in g  s tu d e n ts  
w o u ld  b e  o b se rv e d . T h is ,  a c c o rd in g  
to  D e a n  o f  A d m is s io n s  a n d  
F in a n c ia l  A id  S te v e  S y v e rso n , is  
p o ss ib le  b e c a u s e  t h e  s iz e  o f  t h e  
a p p l ic a n t  poo l h a s  a lso  in c re a s e d  
d u r in g  t h e  p a s t  s e v e ra l  y e a rs .
T h e  p l a n  p ro p o s e d  to  t h e  
t r u s t e e s  in  J a n .  a n t ic ip a te s  t h a t  
th e  in c r e a s e  to  1 ,4 0 0  w ill b e  co m ­
p le te  w i th in  fiv e  y e a r s ,  th o u g h  t h a t  
r e p o r t  is  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  
a s s u m p t io n s ,  s a id  W arc h . T h e  c e n ­
t r a l  a s s u m p t io n  is  t h e  c o n s tru c tio n  
o f  a  n e w  re s id e n c e  h a ll .  B e c a u se  
e n r o l lm e n t  is  c u r r e n t ly  h ig h e r  
t h a n  u s u a l— 1,275  s tu d e n ts  a t  th e  
b e g in n in g  o f  t h is  y e a r  c o m p a re d  
w ith  1 ,1 7 6  in  th e  1 9 9 7 -9 8  a c a d e m ­
ic y e a r — s t u d e n t  h o u s in g  is  a t  97  
p e rc e n t  cap a c ity . A c c o m m o d a tin g  
a d d it io n a l  s t u d e n ts  w o u ld , t h e r e ­
fo re, r e q u i r e  n e w  fa c ilitie s .
T h e  S a s a k i  R e p o r t ,  d a te d  
O c to b e r  2 0 0 0 , s u g g e s ts  tw o  b u i ld ­
in g  s i t e s  fo r  a  n e w  re s id e n c e  h a ll—  
o n e  b e tw e e n  T re v o r  a n d  S a g e , th e  
o th e r  j u s t  s o u th  o f  O rm sb y , o n  th e
by D e v i n  B u r k e
---------------------A ssociates Features Ed it o r
T h e  c o n s e r v a t o r y  r e c e n t l y  
a n n o u n c e d  n e x t  y e a r ’s  i n t e r i m  
c o n d u c t o r  o f  t h e  L a w r e n c e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  C a r e y  
B o s t i a n ,  w h o  c u r r e n t l y  t e a c h e s  
a t  G r i n n e l l  C o l le g e ,  w i l l  s t a n d  
i n  o n  t h e  L S O  p o d i u m  f o r  
B r i d g e t - M i c h a e l e  R e i s c h l ,  w h o  
w i l l  t a k e  a  y e a r - l o n g  s a b b a t i ­
c a l .
T w o  y e a r s  a g o ,  B o s t i a n  
a t t e n d e d  a  L S O  c o n c e r t  a n d  
m e t  R e i s c h l .  H i s  t e a c h e r ,  
J a m e s  D ix o n ,  w a s  c o n d u c t i n g  
t h e  L S O  i n  S c h u b e r t  S y m p h o n y  
8 a n d  M a h l e r  S y m p h o n y  1 t h a t  
y e a r .  B o s t i a n  h a s  b e e n  s t u d y ­
i n g  w i t h  D ix o n  s i n c e  1 9 9 3 ,  
e a r n i n g  h i s  m a s t e r ’s  d e g r e e  in  
o r c h e s t r a l  c o n d u c t i n g  i n  1 9 9 7 . 
I n  a  l e t t e r  t o  T h e  L a w r e n t i a n ,  
B o s t i a n  s a i d ,  “M y  m a j o r  g o a ls  
h a v e  a l w a y s  b e e n  t e a c h i n g .  
F u r t h e r ,  a s  a  t e a c h e r  o f  p e r f o r ­
m a n c e .  C o n d u c t i n g  f i t s  p e r f e c t ­
ly  i n t o  t h i s  b e c a u s e  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  m e a n s  t e a c h i n g  
m u s i c i a n s h i p . ”
S i n c e  1 9 9 7 ,  B o s t i a n  h a s  
t a u g h t  c e l lo  p r i v a t e l y  a n d  a t  
G r i n n e l l ,  p e r f o r m e d  a s  p r i n c i ­
p a l  c e l l i s t  w i t h  t h e  C e d a r  
R a p i d s  S y m p h o n y ,  a n d  c o n d u c t ­
e d  s e v e r a l  e n s e m b l e s .  
R e g a r d i n g  h i s  d u a l  r o l e s  a s  
c o n d u c t o r  a n d  p r o f e s s o r  o f  
c e l lo ,  B o s t i a n  e x p l a i n e d  t h a t  h e  
“h a d  a l w a y s  t h o u g h t  to  b e c o m e  
a  c o n d u c t o r  b u t  w a n t e d  t o  
e s t a b l i s h  m y s e l f  a s  a  c e l l i s t  a n d  
t e a c h e r  o f  c e l lo  f i r s t .  H o w e v e r ,  
a t  m y  v e r y  f i r s t  o r c h e s t r a  
r e h e a r s a l  [ a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I o w a ] ,  I  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  
t h e  m o s t  a s t o u n d i n g  m u s i c i a n -
c u r r e n t  lo c a t io n  o f  t h e  t e n n i s  
c o u r ts .  E i t h e r  s i t e  c o u ld  s u p p o r t  a  
b u i ld in g  la r g e  e n o u g h  to  h o ld  a t  
l e a s t  2 0 0  b e d s ,  w h ic h  is  e n o u g h  
sp a c e  n o t  e n ly  to  a c c o m m o d a te  th e  
a d d it io n a l  s tu d e n ts ,  b u t  a lso  to  
s e rv e  a s  s u r g e  s p a c e  so  t h a t  o th e r  
r e s id e n c e  h a l l s  c o u ld  b e  r e f u r ­
b ish e d . T h e  r e p o r t  su g g e s ts  t h a t  a  
n e w  b u i ld in g  w o u ld  c o s t b e tw e e n  
$ 8 - a n d  $ l l - m i l l i o n  a n d  w o u ld  
p ro b a b ly  p r e s e n t  u p p e r  c la s s m e n  
w i th  s u i t e - s ty le  liv in g . 
A d d itio n a lly , t h e  u n iv e r s i ty  n ow  
o w n s  th e  E x e c u tiv e  H o u se  a p a r t ­
m e n t  b u ild in g , lo c a te d  a t  th e  co r­
n e r  o f  M e a d  a n d  E a s t  J o h n .  T h a t  
f a c i l i ty  w o u ld ,  a c c o rd in g  th e  
r e p o r t ,  h o ld  a n  a d d it io n a l  th i r ty  
b ed s .
W a rc h  b e lie v e s , in  t e r m s  o f  
in f r a s t r u c tu r e ,  t h a t  e x ce p t fo r th e  
r e s id e n t  h a ll ,  t h e  c a m p u s  co u ld  
a c c o m m o d a te  t h e  la r g e r  s tu d e n t  
b o d y  w i th o u t  a n y  s ig n if ic a n t  co n ­
s t r u c t io n  o r  m a n ip u la t io n  o f  th e  
c a m p u s . D e s p ite  t h a t ,  th e  in c re a s e  
to  1 ,4 0 0  w o u ld  c a u s e  a  n u m b e r  o f  
c h a n g e s  o n  c a m p u s  t h a t  sh o u ld  be  
c o n s id e re d .
F o r  e x a m p le , th e  in c re a s e  in  
th e  s tu d e n t  b o d y  co u ld  o ffse t th e  
11:1 s t u d e n t  to  f a c u l ty  ra t io .  
R e s p o n d in g  to  s u c h  c o n c e rn s , 
W a rc h  p o in te d  o u t  b o th  t h a t  th e  
d iffe re n c e  b e tw e e n  a  r a t io  o f  11:1 
v e r s u s  12 o r  13:1 is  n e g lig ib le , b u t  
a lso  a d d in g  t h a t  g ro w th  in  t h e  s tu ­
d e n t  p o p u la t io n  w a s  ty p ic a lly  m e t 
w i th  in c r e m e n ta l  g ro w th  in  th e  
fa c u lty — w h ic h  co u ld  b e  a d d e d  to  
d e p a r tm e n ts  t h a t  a r e  in  p a r t ic u la r
s h i p  a n d  t e c h n i q u e  ( b o t h  
r e h e a r s a l  a n d  s t i c k )  f r o m  t h e  
p o d iu m ,  t h a t  I  m a d e  u p  m y  
m in d  t o  s t u d y  c o n d u c t in g  o n  
t h e  s p o t .  J a m e s  D ix o n  w a s  o n  
t h e  p o d iu m  a n d  I  h a v e  b e e n  
s t u d y i n g  w i t h  h i m  i n t e n s e l y  
s i n c e . ”
R e g a r d i n g  t h e  L S O  a n d  n e x t  
y e a r ’s  c o n c e r t  s e a s o n ,  B o s t i a n  
t h i n k s  t h a t  “n e x t  s e a s o n ’s 
r e p e r t o r y  i s  a n  e x c e l l e n t  c o lle c ­
t io n .  T h e  f i r s t  p r o g r a m  [ in c lu d ­
i n g  P r o k o f i e v ’s  V io l in  C o n c e r to  
2  a n d  D v o r a k ’s  S y m p h o n y  8  in  
G  m a jo r ]  s h o u l d  b e  h i g h ly  s u c ­
c e s s f u l . ” A ls o ,  B o s t i a n  i s  “p a r ­
t i c u l a r l y  l o o k in g  f o r w a r d  t o  t h e  
E r o ic a  S y m p h o n y  o f  B e e th o v e n  
a n d  t h e  C h a r l e s  I v e s  2 n d  
S y m p h o n y .  “
D u r i n g  h e r  s a b b a t i c a l ,  
R e i s c h l ’s  t i m e  w i l l  b e  o c c u p ie d  
b y  v a r i o u s  d u t i e s ,  s u c h  a s  a n  
i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  e n g a g e ­
m e n t s  w i t h  t h e  M i l w a u k e e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  S h e  w il l  
a l s o  b e  c o n d u c t i n g  t h e  G r e e n  
B a y  S y m p h o n y  a s  w e l l  a s  d o in g  
g u e s t  c o n d u c t i n g ,  i n c l u d i n g  a n  
e n g a g e m e n t  i n  G r e e c e .  I n  a d d i ­
t i o n ,  R e i s c h l  p l a n s  t o  b e g in  
w r i t i n g  a  t e x t b o o k  f o r  u s e  in  
h e r  c o n d u c t i n g  c la s s e s .
A s  t h i s  c o n c e r t  s e a s o n  n e a r s  
a  d r a m a t i c  c lo s e  w i t h  B r i t t e n ’s  
W a r  R e q u i e m ,  t h e  o r c h e s t r a  
w i l l  s o o n  h a v e  a  c h a n c e  to  b e g in  
a n t i c i p a t i n g  n e x t  y e a r .  B o s t i a n  
a l r e a d y  i s  “t h r i l l e d  to  b e  c o m ­
i n g  to  w o r k  w i t h  [ th e  L S O ] . T h e  
l e v e l  o f  p l a y i n g  i s  e x c e p t io n a l ly  
s t r o n g  f o r  a n  u n d e r g r a d u a t e  
o r c h e s t r a . ” M e m b e r s  o f  t h e  
o r c h e s t r a  h o p e  to  p r o v e  h im  
r i g h t .
n e e d . A lth o u g h  th e r e  i s n 't  c u r r e n t ­
ly  a  p la n  in  p la c e , W a rc h  s a id  t h a t ,  
h y p o th e tic a lly ,  h e  c o u ld  p ic tu r e  
a d d in g  s t a f f  to  t h e  B io lo g y  
D e p a r tm e n t ,  w h ic h  h a s  g ro w n  in  
r e c e n t  y e a r s ,  a s  w e ll a s  h i r in g  
so m e o n e  to  s u p p o r t  t h e  n e w  a n d  
q u i te  p o p u la r  E n v ir o n m e n ta l  
S tu d ie s  d e p a r tm e n t ,  th o u g h  p e r ­
h a p s  in  a n  in te rd is c ip l in a ry  c a p a c ­
i ty
W a rc h  a ls o  in d ic a te d  t h a t ,  
th o u g h  h e  d id n ’t  h a v e  a b so lu te  c ri­
te r ia ,  h e  e n v is io n e d  th e  m a jo r i ty  o f  
t h e  u n iv e r s i t y ’s  g r o w th  b e in g  
re fle c te d  in  th e  college r a th e r  th e n  
in  th e  co n se rv a to ry . A lre a d y  cro w d ­
ed , th e  c o n se rv a to ry  is  l is te d  th i r d  
o n  th e  S a s a k i  re p o r ts  p r io r ity  l is t,  
w h ic h  s u g g e s ts  t h e  a d d it io n  o f
4 0 ,0 0 0  s q u a r e  fe e t  o n to  th e  c o n se r­
v a to ry , th o u g h  t h a t  a d d it io n  m a y  
n o t  co m e fo r a  n u m b e r  o f  y e a rs .
T h e  S a s a k i  R e p o r t  p r io r it iz e s  
th e  c h a n g e s  th e y  re c o m m e n d  a n d  
w h ile  th e  n e w  re s id e n c e  h a ll  to p s  
th e  l is t,  t h e  seco n d  i te m  is  th e  n e w  
c a m p u s  c e n te r , w h ic h , s a id  W arch , 
w h e n  c o m p le te d , w ill be  th e  la rg e s t  
a n d  m o s t  e x p e n s iv e  b u ild in g  on  
c a m p u s . I n  a d d it io n  to  p la c in g  th e  
s e rv ic e s  p r e s e n t ly  o f fe re d  b y  
D o w n e r  C o m m o n s  a n d  th e  
M e m o ria l U n io n  u n d e r  o n e  roof, 
th e  n e w  s tu d e n t  c en te r , a s  p ro ­
p o sed  in  th e  re p o r t ,  w ill in c lu d e  
lo u n g e s ,  c o m p u te r  la b s /c la s s ­
ro o m s , m e e t in g  ro o m s , a  
th e a te r /a u d i to r iu m , sp a c e  fo r s tu ­
d e n t  o rg a n iz a t io n s ,  a  b a llro o m ,
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t h a t  i s ,  a  d i s h  t h a t  w a s  t r u l y  
b a d .  B u t  I  h a v e  n e v e r  b e e n  
i m p r e s s e d .  I h a d  a  c o m b in a t io n  
p l a t e  a t  E l  A z te c a  w i t h  a  ta c o ,  
b u r r i t o ,  e n c h i l a d a ,  a  q u e s a d i l -  
l a ,  a n d  a  t a m a le .  E v e r y t h i n g  
a r r i v e d  i n  l a r g e  p o r t i o n s  w i t h  
f r e s h  s a l s a  a n d  g u a c a m o le .  I t  
w a s  e v e n  a  g o o d  d e a l  a t  a  l i t t l e  
m o r e  t h a n  t e n  d o l l a r s ,  g iv e n  
t h a t  i t  c o u ld  e a s i l y  b e  a  m e a l  
f o r  tw o . B u t  t h e r e  w a s  n o  h e a t ,  
n o  t o n g u e - i m m o l a t i n g ,  s i n u s  
c le a r i n g ,  h e a r t  p a l p i t a t i n g  f l a ­
v o r — n o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  
m a k e  m e  r e a l l y  e i\ jo y  M e x ic a n  
fo o d . I n  f a c t ,  t h e  m i l d e s t  d i s h e s
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t o w a r d s  s o m e th in g ,  w e  m ig h t  
h a v e  b e e n  t o g e t h e r  a f t e r  
L a w re n c e .  E v e ry o n e  h a s  m a d e  
h i s  o w n  p la n s ,  w h ic h  i s  to ta l ly  
u n d e r s t a n d a b le  b e c a u s e  w e  a r e  
a l l  y o u n g , a n d  w e  n e e d  n e w  e n v i­
r o n m e n ts  a n d  in f lu e n c e s .  B u t  i t  is  
to o  b a d  t h a t  w e  h a v e  so  m a n y  
th in g s  in  o u r  fa v o r  a s  a  b a n d  a n d  
w e  a r e  u n a b le  to  t a k e  a d v a n ta g e  
o f  th e m .
“O n e , o u r  m u s ic  s e e m s  to  h a v e  
a  u n iv e r s a l  a p p e a l  a n d  w e  c a n  g e t  
g ig s  v e r y  e a s i ly  in  a lm o s t  a n y  
d ty .  T w o, w e  a l l  e n jo y  t h e  m u s ic  
t h a t  w e  p la y . T h r e e ,  w e  a l l  
w a n t  to  b e  p r o f e s s io n a l  m u s i ­
c ia n s .  F o u r ,  w e  a r e  y o u n g  a n d  w e  
d o n ’t  h a v e  a n y th i n g  t y in g  u s  
d o w n  so  w e  c o u ld  e n d u r e  
to u r in g ,  p ra c t ic in g , a n d  re c o rd ­
in g . F iv e , w e  a r e  a ll  g o o d  f r ie n d s  
t h a t  g e t  a lo n g  w e ll, w h ic h  is  p r e t ­
t y  r a r e  n o w a d a y s .  S ix , w e  h a v e  
m u s ic a l ly  g r o w n  u p  to g e t h e r  
a n d  h a v e  c r e a te d  o u r  o w n  s ty le
d in in g /fo o d  se rv ice , a  p o s t  office, a  
c o n v e n ie n c e  s to r e / r e ta i l ,  c e n t r a l  
a d m in is t r a t io n  offices, a  b o o k sto re , 
a  d iv e rs ity  c e n te r , a  g a lle ry , th e  
W L F M  s tu d io s ,  a n d  s tu d e n t  s e r ­
v ice s offices. W arc h  in d ic a te d  t h a t  
t h e  n e w  c a m p u s  c e n te r  w a s  s t i l l  in  
i t s  e a r ly  p h a s e s  o f  p la n n in g  b u t  
t h a t  id e a lly  i t  w o u ld  b e  c o m p le te d  
o r  a t  u n d e r  c o n s tru c t io n  in  five  
y e a rs .
T h e  s tu d e n t  c e n te r ,  a cc o rd in g  
to  W arch , w ill b e  b u i l t  to  acco m m o ­
d a te  1 ,600  s tu d e n ts .  I n  th e  e v e n t  
t h a t  L a w re n c e  sh o u ld  d ec id e  to  
in c re a s e  to  t h a t  n u m b e r , th e  b u ild ­
in g  w ill h a v e  th e  sp a c e  to  acco m ­
m o d a te  th e  g ro w th . T w o lo ca tio n s  
fo r th e  n e w  c e n te r  h a v e  b e e n  p ro ­
p o sed , o n e  t h a t  w o u ld  b e  b u i l t  in  
f ro n t  o f  K o h le r, o n  L a w  S tr e e t ,  
w h ile  th e  o th e r  o ccu p ies th e  w e s t  
e n d  o f  th e  f r a te r n i ty  q u a d .
T h e  S a s a k i  re p o r t ,  in  a d d it io n  
to  c o n s id e r in g  w h ic h  n e w  b u ild in g s  
sh o u ld  b e  b u ilt ,  a lso  a s s ig n s  p o te n ­
t ia l  u s e s  to  o ld  o n es. F o r  e x a m p le , 
th e  M e m o ria l  U n io n  m ay , u p o n  th e  
c o m p le tio n  o f  th e  n e w  s tu d e n t  c e n ­
te r ,  b e  u s e d  fo r a c a d e m ic  s u rg e  
sp a c e , w h ic h  w o u ld  in c lu d e  su c h  
th in g s  a s  a  c o m p u te r  la b , c o m p u t­
e r  se rv ice s , a c a d e m ic  s u p p o r t  s e r ­
v ices, a s  w e ll a s  c la ss ro o m  sp ace . 
D o w n e r w ill a lso  b e  v a c a n t  w h e n  
th e  n e w  s tu d e n t  c e n te r  is  co m ­
p le te , a llo w in g  i t  to  b e  r e a s s ig n e d  
a s  w ell.
T h e  lo n g  te r m  c o s ts  fo r th e  
a d d it io n a l  re s id e n c e  h a l l  a n d  th e
a t  S a i  R a m  o b l i t e r a t e  a n y t h i n g  
I  s a m p le d  a t  E l  A z te c a .
A n d  t h i s  i s  a l l  w h y  E l  
A z te c a  ( a n d  Z a c a t e c a ’s ,  f o r  t h a t  
m a t t e r )  i s  so  d i s a p p o in t i n g .  I t ’s  
n o t  C h i - C h i ’s ,  b u t  i t  c o u ld  b e  so  
m u c h  b e t t e r .  T h e  e l e m e n t s  
s e e m  to  b e  p r e s e n t  f o r  r e a l l y  
g o o d  M e x ic a n  fo o d , b u t  i t  i s  j u s t  
n o t  h a p p e n i n g .  P e r h a p s  t h e  
m a n a g e m e n t  i s  u n d e r  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
M i d w e s t e r n  p a l a t e  c a n n o t  h a n ­
d le  t h e  f u l l  f i r e p o w e r  o f  a u t h e n ­
t i c  M e x ic a n .  T h a t  m a y  b e  so , 
b u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  m a n y  
a m o n g  u s  w h o  w o u ld  l ik e  to  a t  
l e a s t  h a v e  t h e  o p t io n  o f  t r y in g .
w h ic h  is  a  b le n d  f ro m  e a c h  p e r ­
so n s  in f lu e n c e s .
“T h e r e ’s  n o  d o u b t ,” c o n tin u e s  
J o n e s ,  “t h a t  i f  w e  h a p p e n  to  b e  in  
t h e  s a m e  p la c e  a t  t h e  s a m e  t im e ,  
w e  w ill  s t i l l  m a k e  m u s ic ;  i f  w e  d o  
g e t  to g e th e r  l a te r ,  i t  w il l  b e  m u c h  
t i g h t e r  b e c a u s e  w e  w ill  e a c h  f in d  
n e w  s o u n d s  a n d  in f lu e n c e s  to  
th r o w  u p  in to  t h e  m ix .”
I f  n o th in g  e ls e ,  t h e r e  is  a  b u z z  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  T h e  
C o m m it te e  w h o  w ill  b e  r e m a in in g  
o n  c a m p u s  m ig h t  c o n s id e r  p u t t i n g  
a  n e w  b a n d  to g e th e r .  B u t  i t  w o u ld  
b e  d if f e r e n t .  I t  s t i l l  w o u ld  n o t  b e  
T h e  C o m m itte e .
L u c k ily  fo r  t h e  l is te n e r ,  T h e  
C o m m it te e  w ill  s t i l l  b e  a r o u n d  fo r 
a  l i t t le  w h ile .  W e c a n  s t i l l  c a tc h  
t h e  b a n d  o n  J u n e  2  a t  
N a k a s h im a ’s  r e s t a u r a n t  a n d  o n  
J u n e  6  in  t h e  V ik in g  R o o m . T h e r e  
i s  a  p o s s ib i l i ty  t h a t  t h e  b a n d  m a y  
p e r fo rm  a t  t h e  W o rld ’s  L a r g e s t  
B lo ck  P a r t y  i n  f r o n t  o f  th o u s a n d s  
i n  C h ic a g o , b u t  t h i s  d a t e  is  u n c o n ­
f irm e d . R u m o r s  a ls o  l u r k  t h a t  t h e
s tu d e n t  c e n te r  a r e  q u i e t  h ig h —  
a c c o rd in g  to  S a s a k i ’s  e s t im a te s  
b e tw e e n  $ 2 4  - $ 3 8  m illio n — a n d  
W a rc h  c o m m e n te d  o n  t h e  fu n d in g  
o f  t h e  p ro jec t. M u c h  o f  t h e  m o n e y  
co m e s th r o u g h  f u n d  r a is in g — fo r 
S c ien c e  H a l l ,  t h e y  r a is e d  $ 1 3  o f  t h e  
$ 1 8  m illio n — a n d  m o s t  o f  t h e  r e s t  
o f  i t  is  p a id  w i th  lo a n s  t h a t  a r e  
s lo w ly  r e p a id .  S ig n i f ic a n t  f u n d  
r a is in g  w ill  n e e d  to  b e  d o n e  o n  th e  
s tu d e n t  c e n te r , W a rc h  e x p la in e d , 
b e fo re  i t  w ill b e  s t a r te d .  W a rc h  
s t r e s s e d  t h a t  b u i ld in g s  w e re  n o t  
p a id  fo r  o u t  o f  s t u d e n t  tu i t io n ,  a n d  
t h a t  p o ss ib le  in c r e a s e s  in  tu i t io n  
w e re  n o t  r e la te d  to  t h e  p ro jec t.
I n  f in a l  c o m m e n ts  o n  t h e  
in c re a s e  in  e n r o l lm e n t  a n d  th e  s ig ­
n i f ic a n t  c h a n g e s  t h a t  w ill  t a k e  
p la c e  o n  c a m p u s  in  t h e  n e x t  s e v e r ­
a l  y e a r s ,  W a rc h  e m p h a s iz e d  th e  
d iffe re n c e  b e tw e e n  e x p a n d in g  to
1 .4 0 0  a n d  e x p a n d in g  1 ,6 0 0 . 
T h o u g h  1 ,4 0 0  c o u ld  b e  r e a c h e d  
w i th  r e la t iv e ly  few  c h a n g e s ,  th e  
a d d i t io n a l  2 0 0 - s tu d e n t  in c r e a s e  
a f te r  t h a t  w o u ld  r e q u ir e  s ig n if ic a n t  
c h a n g e s  in  th e  u n iv e r s i ty ’s  in f r a ­
s t r u c tu r e  a n d  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  
in  fa c u lty  a n d  a c a d e m ic  b u ild in g s  
a n d  office sp a c e . T h e  in c re a s e  to
1 .400  s tu d e n ts ,  a s s u m in g  a ll  g o es 
to  p la n  d u r in g  th e  n e x t  fiv e  y e a r s  
d o es , h o w e v e r, p r e s e n t  s ig n if ic a n t  
c h a n g e s  to  t h e  c a m p u s , in c lu d in g  
in c re a s e d  s ta ff ,  in c re a s e d  s tu d e n ts ,  
a n d  a  s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  
a p p e a ra n c e  to  c a m p u s .
Awards not 
necessarily a 
factor in appeal
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t h e  re v ie w  o r  b y  d is c r im in a t io n  
d u e  to  ra c e , se x , r e lig io u s  b e lie fs  
o r  s e x u a l  o r ie n ta t io n .
U n le s s  A rm a c a n q u i-T ip a c ti  is  
a b le  to  d e m o n s t r a t e  t h a t  h e r  
re v ie w  w a s  a ffe c te d  b y  a n y  o f  
th e s e  i lle g a l  c o n s id e ra t io n s ,  h e  
s a id ,  t h e  r e c o m m e n d a t io n  w ill  
m o s t  l ik e ly  s t a n d  a s  d e c id e d  o n  
th e  f in a l  r e p o r t  o f  t h e  a p p e a ls  
c o m m itte e .
N e v e r th e le s s ,  A r m a c a n q u i -  
T ip a c ti  r e m a in s  h o p e fu l.
“I  a m  c o n f id e n t  t h a t  t h e  p r e s ­
id e n t  w ill r e c o n s id e r  . . .  a n d  g r a n t  
m e  t e n u r e ,” s h e  s a id .
b a n d  m ig h t  p e r fo r m  o n e  f in a l  o u t ­
d o o r  c o n c e r t  o n  t h e  L a w re n c e  
c a m p u s  a s  a  f a re w e l l  to  i t s  fa n s .
I n t e r e s t e d  p a r t i e s  c a n  a ls o  
p u r c h a s e  T h e  C o m m it te e ’s  C D , 
f e a tu r in g  t h r e e  s tu d io  t r a c k s  a n d  
t h r e e  l iv e  t r a c k s ,  f o r  $ 5 . F o r  in fo r ­
m a t io n ,  s e n d  a n  e m a i l  to  v a n d e -  
h e j@ la w re n c e .e d u . A n d , o f  c o u rse ,  
b o o tle g g e d  r e c o r d in g s  a r e  i n  c i r ­
c u la t io n  a s  w e  s p e a k .
“I  h a v e  a  h u g e  a m o u n t  o f  
r e s p e c t  f o r  e v e r y o n e  i n  t h i s  
g r o u p ,” r e f l e c t s  a  b i t t e r s w e e t  
V a n d e  H ey , “n o t  o n ly  a s  m u s i ­
c ia n s  b u t  a s  f r ie n d s .  I  fe e l b le s s e d  
to  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  i t .  T h is  is  
t h e  m o s t  e x c i t in g  s u s t a i n e d  m u s i ­
c a l  e x p e r ie n c e  I’v e  h a d .  P e o p le  a r e  
d o in g  d i f f e r e n t  th in g s ,  b u t  t h a t  
d o e s n ’t  n e c e s s a r i ly  m e a n  i t ’s  ov er. 
I t  does m e a n  t h a t  t h i n g s  a r e  
c h a n g in g .”
T h o u g h  w e  e x p e c t  c h a n g e  in  
s p r in g  t e r m ,  i t  d o e s  n o t  m a k e  i t  
e a s y  t o  e x p e r i e n c e  i t .  T h e  
C o m m it te e  w il l  b e  m is s e d .
Iowan Carey Bostian to 
conduct LSO next year
Lackluster Mexican food 
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